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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, '2,1 de octubre. 
E l próximo Congreso americanis-
ta se efectuará el año de 1892 , en 
e l Convento de |a Rábida, conmemo-
r á n d o s e con é l el cuarto centenario 
del descubrimiento de A m é r i c a . 
U n telegrama recibido de Fi l ip i -
nas contiene la noticia de que se ba 
restablecido la tranquilidad en las 
i s las Carolinas. 
Vue lve á decirse con insistencia 
que el Sr. Peral pide su licencia ab-
soluta. 
Aumenta el cólera en Murcia. 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
lacras han ocutrido en Valenc ia sie-
te invasiones y cuatro muertos. 
Londres, 21 de octubre. 
D í c e s e que este gobierno ha reco-
nocido á l a repúbl i ca del Bras i l . 
Nueva-York, 21 de octubre. 
L a barca e s p a ñ o l a t illa de Manes, 
que sa l ió de Liverpool para Lagu-
na, se fué á pique, pereciendo aho-
gada la tr ipulación. 
París, 21 de octubre. 
E l Sr . ¿T. Roche, Ministro de Co-
mercio, ha presentado á la aproba-
c ión de las Cámaras , un proyecto de 
reforma arancelaria, estableciendo 
dos tarifas, una m á x i m a , aplicable 
á aquellas naciones que no conce 
den ventaja comercial alguna á 
Franc ia , y otra m í n i m a para aque 
l í o s paises que e s t é n dispuestos á 
establecer reformas en sus arance-
les, en beneficio de la producción 
francesa, creyendo el ministro que 
los nuevos aranceles establecidos 
en esa forma, redundarán en favor 
del comercio francés . 
L o s productos agr íco las figuran 
casi exclusivamente en la tarifa 
m á x i m a , y no se hará respecto de 
ellos rebaja alguna en n i n g ú n caso. 
París , 21 de octubre. 
E n la ú l t ima s e s i ó n de la Cámara 
de Diputados, el Sr. Deroulede in 
su l tó al Sr. Reinach. Es te desafió 
á aquel, que ha aceptado el reto. 
L a Cámara c e n s u r ó severamen-
te el acto del Sr. Deroulede. 
París , 21 áe octubre. 
E l general Boulanger niega ha-
ber prometido cosa alguna al Con-
de de Par í s , á no ser anular la ley 
de proscripción de la patria que 
sobre él pesa. 
Nueva- York, 21 de octubre. 
Anuncian de Madrid que el Carde-
nal Benavides, Presidente del Con-
greso Catól ico celebrado en Zara-
goza, ha salido para Roma con el ob-
jeto de presentar personalmente á 
S u Santidad L e ó n X I I I sus respe-
tos y las resoluciones que se adop-
taron en dicho Congreso. 
Moma, 21 de octubre. 
A s e g ú r a s e que este gobierno ha 
notificado á D. Carlos, que se abs-
tenga de toda públ ica m a n i f e s t a c i ó n 
de sus derechos al trono de E s p a ñ a , 
pues de hacerlo, tendría que sal ir en 
el acto del territorio italiano. 
Don Carlos se encuentra actual-
mente en Venecia . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 21 de octubre. 
Probablemente m a ñ a n a se cele-
brará una reunión de Senadores y 
Diputados de la is la de Cuba. 
E n el momento en que telegrafío 
e s t á n reunidos en consejo los Mi-
nistros. 
L a Junta Central del Censo ha 
acordado elevar una querella ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, 
contra el Gobernador Civi l de la Co-
ruña, por v io lac ión de la ley elec-
toral. 
E l diputado por la provincia de 
Santa Ciara, Sr. Vérgez , ha pedido 
hora al Presidente del Consejo de 
Ministros para tratar de las cues-
tiones que tanto preocupan la aten-
c i ó n públ ica en la I s l a de Cuba. 
San Petersburgo, 21 de octubre. 
Se dice que una mano criminal 
disparó un tiro sobre el tren que sa-
lió de Varsov ia , y en el cual regre-
saba el Czar para esta capital. 
E l atentado se l l e v ó á cabo al pa-
sar el tren por la ciudad de G-rodno. 
París , 21 de octubre. 
Se ha efectuado el duelo entre los 
Sres . Deroulede y Reinach Es te úl-
timo disparó , s in hsr ir á Deroulede 
quien á su vez se n e g ó á disparar' 
rehusando continuar el lance. 
Nueves-York, 21 de octubre. 
H a sido nombrado ministro de E s -
paña en Washington, el Sr. Suárez 
Guanee, que d e s e m p e ñ a b a el con-
sulado general de aquella n a c i ó n en 
esta ciudad. 
J indiferente de los compradores americanos 
imposibilita alguna aproximación entre los 
límites á que aspiran nuestros tenedores y 
los que probablemente podrían conseguir 
los exportadores, si se resolviesen á ofrecer 
partidas de importancia. 
Sin embargo, confiándose aquí en que los 
efectos de la demanda pueden sentirse en 
breve, por razón de cortas existencias dis-
BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DE CUBA. 
ftÉÚAtjDACIÓN D E C O N T R I B D C I O N E 8 . 
Para evitar perjuicios á los coD8tribuyent''s de este 
término muaiiñpal so les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución de) primer trimestre 
• del actual ejercicio económico d e l S á ) 91 por el con-
cepto de subsidio industrial y de los recibos de trimes-
tres ante riores que no se habían puesto al cobro por 
i rectificación de cuotas ó otras cansas, vence el día 28 
: del corriente mes v que en equivalencia á la notilica-
: ción á domicilio que ya no tiene lugar se concederá un 
• último plazo de tres días h4biles que empezarán & cou-
| tarse desde el dia 29. para que pueda efectuarse du-
rante dicho último plazo el pago también tin recargo, , . rauie uicuo uiuiiuu piutu ei l'agi» uamuicu tiu IDO»^».', 
ponibles en l ü S puertos americanos, tOdO el i pues pasado el dia 31 incurrirán los morosos definiti-porvenir de nuestras existencias de azúoa 
res estriba en la época más ó menos inme-
diata en que se dé principio á los embar-
ques de Europa para los Estados Unidos. 
No se ha efectuado transacción algún a 
que reseñ ar. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
« « P A Ñ A 
I N Q L A T K R K A , 
ffaANCIA... 
V L T C M A N I A 
(CilTADÜS-üNlDOS, 
Nominal. 
í ) K 8 C U H ¡ l í T 0 I t tKSCA. í í -J 8 á 10 p g á 3 y 6 me-
T I I . , f ses. oro español. 
AZOGARES PUKQADOB. 
Blanco, treneo de Derosne j ) 
Rillleanx, bajo á regular . . . 
(dem, Ídem, Ídem, ídem, bue-
no á superior 
(dqm, ídem, ídem, id. , florete. 
'Jogacho, inferior & regular, 
número 8 á 9. ( T . H.( 
(dem, buone á superior, n ú -
mero 10 «i I t , idem 
I Quebrado, inferior ú regular, 
uámero 12 4 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
ídem superior, n? 17 ú 18, Id. 
M n m . florntn. n " 1» i. 20. Ui 
Sin operaciones. 
O B N T R f F ü Q A B 0 3 O ü A B A P O . 
Polarl iaoióa 94 á 9S.——3ioos: Nominal. — B o c o y « i 
Nominal. 
XZÜ0AB D E H I E L . 
Poiarlzaclón 87 ú 89.—De 5S ú 5 i ra. oro ar., según 
envaso y número . 
A Z 0 0 A B MASO A B A D O . 
Común A regular r a f l u o . — P o U r i t a o l ó n 87 á 89.— 
De 5 i á 5 i ra. oro ar. 
S a ñ s r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxilíai 
de Corredor. 
n E F R U T O S . — D Manu-l Vázquez de las Heras 
y D , Eduardo Fontaní l l s . auxiliar de corredor. 
Ks copia. —Habana, 21 de octubre de I«9<»,—Kl S í n -
Moo Prenidnnt» Interino, ./os* Ai* dtí Hfnnlalvtín. 
vam nte en e  primer grado de apremio que consiste 
en el 5 por ciento de retíargo. 
Habana, octubre 20 de 1890.—El Subgobernador, 
J o s é Godoy G a r c í a , 
C J0I3 3-22 
TB1B1AIIS. 
Ootnandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puf.rln de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fisca l — D O N 
J O S É MÜLLBB r T E J E I B O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y F i sca l en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á la personj que se crea con 
derecho á una enchucha que en los primeros días del 
mes de febrero último fué encontrada en aguas del 
frebte de Casa-Blanca y próximo á esta villa, para 
que se presente en esta Fiscal ía , en día y hora hábil 
de despacho, con los documentos que acrediten su 
propiedad. 
lÍMbana, 20 de octubre do 1890 — E l Fiscal . J o s é 
mui.'.r 3-'/2 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a B a b o n a . — D o n J O S É M Ü L L E R T 
T E J U I R O , teniente de navio de primera clase de la 
Armada, y fiscal en comisión de la Comándancia 
de Marina de esta proVincía. 
Pot estte mi primer edicto y término de diez días, 
ói to , llamo y emplazo á la persona ó personas que 
pue 'an conocer ó dar razón de un hombre que se arro-
j ó al agua á las siete de la noche del día 13 del corrien-
te, en el vapor Victoria, de la primera Empresa de 
Regla , en el viaje de dicho punto á la Habana, & fin 
de que se pregf-ntcn en e sta Fiscalía, en día y hora 
hábil de despacho, para que manifiesten el nombra y 
domicilio del citado individuo. 
Habana, 20 de octubre de 1Í90 .—El FÍFCSI, Jos' 
Xiíllér 3 22 
T R I T Ó N : de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
A L A V A : de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sasua y Caibarién. regresando 
los luner. 
A D E L A , de la Habana para Sagua la Grande y Cai -
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
da T lleiiará á este puerto loa miércoles de 8 á 9 de I» 
ma&ana. 
«JLABA: de la Habana para Sagua y Caibarién, loa 
iunes á las de la tarde, y llegará a este puerto los 
«iernes de 9 á 9 de la mañana. 
G U A D I A N A : de la Habana para Arroyos, L a F e 
y Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes 
á las cinco de la tarde. 
P U E R T O D E L A H A B A.NA. 
E N T R A D A S . 
D í a 20: 
De Lobo» de Afueras, en 103 días. bca. ing. Astcoer, 
cap. Jamer, trip. 21, tons. 1,474, con guano, á B . 
Piñón y Comp. 
D í a 21: 
Hasta las doce no hubo. 
S Á L Í D A 8 . 
D í a 20: 
Para Nueva-York, vapor-correo español Vizcaya, ca -
pitán Cunill . 
Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Arribi. 
D í a 21: 
Para Delaware, (B W . ) vapor inglés Wylo, capitán 
Rogers. 
Veracruz, vapor francés Versaillea, cap. Serván. 
CbTncmdortcia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Pverto de l a H a b a n a — D O N J O S É MÜLLEB Y 
T E J E I R O , teniente de navio de primera clase de 
la Armada, y F i sca l en comisión de la Comandan 
cía de Marina de esta provincia 
Por este mi primer edicto v término de diez días 
cito, llamo y nnplazo, á Juan Celis, natural de Tur 
quía el cual l legó á este puerto en el vapor español 
P i n J K , el día 20 de septiembre últ imo, á fin cíe que 
comparezca f n esta Fiscal ía, en día y hora hábil de 
despicho, para prestar una declaración. 
H-ibana, 20 de octubre de 1890.—El Fiscal , f e s f 
UtUller 3 íí2 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió rt 237i unr ion 
U K L \ cierra de 286Í íl 237 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 5 V n , 0 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la I s la de 
Cuba • • 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento do la e-
mii ión de tres millones 
T1KLWKAMA8 COMERCIALES. 
Nueva-Yor/cf octubre '¿O, d las 
6 i de la tarde. 
Onzas españolas» A 915.70. 
Cflntones, ft «4.82. 
Desdiento papel comercial, 60 div, 5i ñ 8 
por loo. 
Cambios sobro Londres, 60 dir (banqueros )t 
Idem sobre París, 60 diT. (banqueros), A 5 
francos 22i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d¡v. (banqueros), 
« «41. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 124 ex-cnptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, A 6. 
Centrífugas, costo y flote, & S 9il6. 
Regulara buen refino, de r, 7il6 & 5 9íl6* 
Azúcar de miel, de 5 á 5 5[16. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.55. 
Harina patent Minmisota, «5.85. 
Londres, octubre 20. 
Azúcar de remolacha, á 12il0l, 
Azúcar centrifuga, pol. «6, á 16i6. 
Idem reernlar r f i í l n o . do 18i3 & 18)9. 
Consolidados, & 94 9(16 ex-interes. 
Cuatro por 100 español, ú 75i ex-interéí*. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100, 
Par í s , octubre 20. 
Eenta, 8 por 100, á 87 frg. 80 cts. cx-dlvi-
dendo. 
{Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, coy» 
arreglo a l artículo 31 de la Ley de 
Propiedad intelectual.) 
A C C I O N E S . 
Banco EspaHol do la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Penocarr i 
los Unidos de la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrilos de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saitna la Orando. . . 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cieufnegos á Vi l l aclara 
Compañíii del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Españo la de Alumbra 
do de Gas de Mataneas 
bteftnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
GompaDía de Almacenes de D e -
pósito de la Habada 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ías de 
f'fnnírifterno T V i l l a c l a r a . . . . , 
Bonos Ilipotecorios de la Compa 




60 á 61 
2J á 4 
60 á 35 
l í i á 
4 á 







í D á 1 
11 á 6 




511 á 45 D 
33 | á 32 D 
á 38 
á 22 
51 á 44 
39i á 27 
97 á ?0 
11 á 20 
21 
261 á 25 
le octnl>r« «ÍB IRftO 
M ü l i C A o o J J E A Z U C A K E S . 
Octubre 21 de 1890, 
Continúa imperando calma completa en 
nuestro mercado azucarero; 
Los avisos de Londres señalan cierta fir-
m w i e a n ^ M M & W ; m y w te M M 
NMJOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero, en los 
t^es últ imos días del presente mes, exámenes para 
Pilotos de la Marina Mercante, los que deséen ser exa-
minados, presentarán en esta Comandancia General 
sus instancias documentadas, dirigidas al Excmo. Se-
ñor Comandante General del Apostadero, antes del 
día 28 
Habana, 20 de octubre do 1890.—Luis Q. C a r -
bonell. 3-22 
•O OT AND ANOTA G K N E R A I . D E IÍA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V OOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Batal lón Depós i to de P a -
drón número 64, J o s é Saloande Incógnito, que se 
h lia en esta Is la ou us > de 'icencia ilimitada, TI ciño 
que fué de la calle de Cuba número 64, y cuyo domi-
cilio boy se ignora, se servirá presentarse en la Se-
crtitaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora hábil, para un asunto que le concierne-
Habana, 18 de octubre de 1890.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart í , 3-21 
E n 30 de junio último se autorir-ó libreta de rebaja-
do por esle Gobierno, á favor del soldado del Batal lón 
Mixto de Ingenieros, M í a s CastaOón Rodríguez para 
que pudiera trabajar en esta ciudad, calle de Paula 
número 43, con D . Santi»go Diez; y por haber sufrido 
extravío, con est* fecha se le ha expedido y autoriza-
do otra por duplicado. 
L o que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimiento, ^a que la primera de dichas libretas 
queda nula y sin ningún valor, de cuya circunstancia 
se ha dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 20 de octubre de 1890.—El ComandaBte 
Secretario, M a r i a n o M a r t í 3-21 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
S E C C I O N 2 ? — I M P U E S T O I N D U S T R I A L . 
Terminados los expedientes do defraudación inicia-
dos contra los individuos que á continuación se expre 
san, deudores morosos á este Excmo. Ayuntamiento 
por concepto de "Lanchas de carga y descarga," en 
este puerto, en los afios económicos de 1888|89 y 89(90, 
y dispuesto por la Comandancia General de este 
Apostadero la detención de las lanchas, objeto del 
impuesto, sólo falta Henar en dichos expedientes el 
último trámite, ó sea el del remate de esas embarca-
ciones. 
E s t a Alcaldía, antes de proceder al remate dispues-
to, que privaría de la propiedad de dichas embarca-
ciones á los que acaso libran únicamente su subsisten-
cia con ellas, concede á los deudores que se citan un 
último ó improrrogable plazo, que expirará en 19 de 
noviembre próximo, para que dentro de él, satisfagan 
sus adeudos; en concepto do que de no verificarlo así, 
sufrirán el consiguiente perjuicio. 
R E L A C I Ó N D E D R U D O R E S . 
D . Juan Puig Cuntell. 
D i iVlerced liomtemps y Boffil y Comp. 
D . J o s é Francisco Méndez. 
D . Manuel González Llánez. 
D. J o s é Ramón Sabas García. 
D . J o s é Francisco, D . Nicolás y D . Agust ín García 
San tana. 
D . Francisco, D Antonio, D'.1 Dolores, D ? Estela 
y Di1 Apa García Santana. 
D!.1 Luisa García Santana. 
D . J o s é Fernández. 
D Al l te l Martínez 
I ) . Mateo Melusa y la Sociedad Boffil y Comp. 
Empresa Almacenes de Hacendados. 
D . Juan Santiago Aguirre. 
D . Juan Diego. 
D . Jenaro Gutiérrez Hoyos. 
D . Feliciana Siea Alsina. 
D . Bábago González . 
D . Máximo y D . J o s é R a m ó n de Ariza. 
D . Goriuáu Miguel García. 
D . J o s é Bullina y D . Ramón Gutiérrez. 
Sociedad San Pelayo, Torres y Comp. 
D Nico lás Barrera. 
D Juan Rebollar. 
I ) . Hipól ito Gaspar González y D . Antonio L e o c a -
dio Acosta 
D . Valent ín Goyonarte. 
D R a m ó n Martínez. 
Sociedad Estrada y Comp. 
D . Manuel González . 
D . Baltasar Basé . 
D . Gabriel Mata. 
D . Juan O'Nagthen. 
D . Pedro Carreras. 
D ? Ambrosia Pérez y Sres. Lombillo. 
D . Rafael Martínez. 
D- ' íenaro Gutiérrez. 
D . Ppdro Modesto Grandal. 
DwJ. <eé «iolina. 
D.' Francinco Fernando G i l y Gómer . 
Sociedad Ourán y Comp. 
D . J«KÚ8 Vidal. 
D . Galiriel Pujols y E s t é v e z . 
D Rafael Alvarez Rodríguez , 
D . T o m á s C . Llanos y D . Gaspar Alemafiy. 
•Hahaua, 13 de octubre de 1890,—Zi. P e q u e ñ o , 
3-17 
E D I C T O — D O N E U G E N I O R E Z A R E S Y C A S T A Ñ O S 
Altérez de navio de la Armada de la dotación del 
crucero D a n Jorge J u a n , y Fisca l nombrado de 
orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero D o n Jorge J u a n 
el mari ero de seguida cla-e, Cristino Rivera Sotané, 
á quien instruyo sumaria por el delito de primera de-
serción; usando de las facultades que me conceden las 
Ordenani is por el presente mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que se pre-
sente en el crucero D Jorge J u a n , Mayoría General, 
Arsenal ó Com ndancia de Marina más próxima á su 
paradero, á-dar sus descargos; siendo prevención que 
de no ver ilearlo, se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
A bordo. Habana, 15 de octubre do 1890.—Eugenio 
B e z a r e s — P o r su mandato, J u a n Mazn. 3-21 
Cañonero Magnll >nes.—Comixión Fiscal — D O N MA-
R I O D E Q Ü I X A N O Y A R T E C H E . alférez de navio 
y Fiscal nombrado de orden del Sr. Mayor Gene 
ral del Apostadero. 
Habiéndose ausentado del cañonero Magallanes en 
ocho de agosto último el marinero de segunda clase. 
Sil verlo García Colomina, á quien estoy ias'ruyendo 
sumaria por el delito de primera deserción; usando de 
las facultades que conceden las Reales Ordenanzas, 
por el presente tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
se presente en el cañonero Magallanes, á dar sus 
descargos; y de no verificarlo, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El F i sca l , M a r í n 
de Quixann 3-18 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l .—D O N 
J O S É MUL E R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y F i sca l en comisión 
de es'a Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á la persona ó personas 
que sepan el nombre de una mujer de la raza negra, 
que apareció ahogada en el punto denominado Fui.ta 
Brava, el día 13 del mes de septiembre último, para 
que se presenten en esta Fiscal ía , en día y hota hábil , 
á manifestarlo. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
M.'illr.r 8_i8 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la FTahana.—Comi ión fiscal — D O N 
J O S É M U L I . E R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera cla»e de la armada y fiscal en comisi5n 
de estu Comandancia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez dias, 
cito, llamo y emplazo á Belarmino Moris Menéndez , 
natural de Gijón, Asturias, de oficio tabaquero y veci-
no que era en 27 de junio de 1887 de la calle de J e s ú s 
Peregrino, esquina a Oquendo; para que comparezca 
en esta fiscalía en dia y hora hábil, con objeto de en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Habana, 16 de octubre de 1890.—El fiscal, J o s é 
Mullen. 3-18 
G ó m a n d a n c i a Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la B o b ' n a . — C o m i s i ó n fiscal — D O N 
J O S É M U L L E R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la armada y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por ei,te mi primer edicto y término de diez dias, 
cito, llamo y emplazo á la persona ó personas que se-
pan el actual paradero de una cachucha llamada 
"Prisca Rosita," folio 278, pintada de alquitrán vege-
tal con almagro, es de ceiro con las cuadernas de 
madera dura, con una argolla de bronce á proa y otra 
del mismo metal á popa, la cual d* sapareció del rio 
de la Chorrera en la mañana del 20 de julio último; 
para que comparezcan en es a fiscalía en dia y hora 
hábil para manifestarlo. 
Hnbana, 16 de octubre de 1890.—El fiscal, J o s é 
Mu'lcr 3- i8 
Comandancia Militar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la, H a b a n a —Comisión F i s c a l .—D O N 
J O S É M U L L B R Y T E J E I R O , teniente de navio de 
primera clase de la Armada, y Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, á la persona ó personas que hu-
bieren encontrado ó 'uvieren en su poder una licencia 
absoluta del servicio de la Armada, expedí ia á favor 
del inscripto Felipe Romero Novo, hijo de Angel y 
Paula, natural de Muros, provincia de la Coruña, de 
cuarenta y nueve años, foltero, y vedno de esta en la 
calle del Sol número 8, á fin de que la presente en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho; en el con-
cepto que de no ver licarlo en el expresado término, 
quedará nulo y sin valor alguno 
Habana, 15 de octubre de 1890.—El Fisca l . J o s é 
Mül ler . 3-17 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueao, 
22 Enrique: Liverpool y escait 8. 
22 Uity o' Washington: New i or • 
23 yumuri: Veracruz y escalas 
. 2* Euskaro: Liverpool y escalas. 
. 23 Crown: Londres y Amberes. 
24 M L . Villaverdo: Puerto-Rico y escala 
24 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. 25 Cradad (Jonrtal: Nueva York. 
. 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 27 Saratoea: New York. 
30 Versailles: Veracruz. 
. . 30 Yucatán: Nueva York. 
. . 30 O rizaba: .Veracruz y escala/;. 
.. 30 Méndez Núñez: Nueva York. 
. 31 Bavaria: Llamhnrgo escalas. 
Nbre. 3 City of Alexandria: Nueva York. 
4 Marínela- Puerto Rico v «soaiai. 
4 Hernán Cortás: Barcelona y escala». 
4 Beta: Halifax. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas, 
8 Ville de Montevideo: Burdeos y escalas. 
. . 10 Cust le-Gil : Amberes y escalas. 
14 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas 
. . 16 Habana: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 22 R . de Herrera: Canarias. 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
23 Yumurf: Nueva-York. 
. . 25 Niágara: Nueva-York. 
25 Oriraba: Nueva York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalai. 
. 31 Bavaria: Veracruz y escalas. 
Nbre. 4 Beta: Halifax. 
8 Vi l le de Montevideo: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Movimiento de pasajeros. 
ICNTRALRON. 
D e N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D . A . G . L o w a n d — A . Heydr ik—Francisco 
Pola y 2 de familia—Andrea Palomiper—J. González 
—Manuel D i a z — J o s é «'amenero—J. D . l labkirk— 
M. Urguhardt—Ramón Williams—SI. Fues t—J. Sny-
d e r — G Schmidt—J. Henther—M. Hamilton—J. E n -
rique—R. Vi la . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Vi -coya: t 
Sres D. Ramón C. Alvarez—Francisco Fernández 
—Jul ia R u i ? — J o s é Vega G o v z á l e Z — B a r t o l o m é G 
González—Juan F e r n á n d e z — F r a n c i s c o P . V a l ' é s— 
A lolfo Vfga Valdivia Kamón M rtínez -Arturo 
Fernández — j f í m u e l F s p á r r a g a — P e l a y o Estrada -
Julio Qut-sada—Joaquín M é n d e z — I n o c e n c i o V i l l a -
verde—Isidoro Fernandez— J o s é P . Hernández— 
Birtoloraé Cli^entz—Daniel G a l l a r d o — L u i s Rodrí-
guez—Francidco Alvarez—Demetrio D i a z - J o s é Cor-
dero—Juan Alfrejio—Laurenz« Lisarda. s^iora y 2 
niños—JOPÓ B. Mateo - Juan Ferrer—Serafín Rumos 
— L u i s R Betsncourt— Angel S. Durete—Evaris to 
H e r r e r a—M a t uel M García— J o s é García—Fel 'pe 
G o n z á l e z — C e f e r i n o Suárez G a r c í a — Paulino Rozas 
Ortiz Alfredo González—Ramón A . M o r g a d e - J o s é 
Arguelles FernáüdT,—Lorenzo Frontalva—Antonio 
Z o r r i ' l a — R a m ó n H e r n á n d e z — T o m á s Ramos—José 
A. Fernández. 
Para V E R A C R U Z . en el vapor francés Versailles: 
Sres D Jules P. Labriss iere—José Garc ía—Fran-
cisco G e zález—Angela Méndez—Salvador Falgueras 
—Además . 5 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dü» 21: 
D e Bajas, gol. Angelita, pat. Lloret: con 200 tercios 
tabaco; "50 quintales cáscara de mangle y 200 sa-
cos carbón. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
3 cuerdas d* leña. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con 31 sa -
cos vacíos y efecto». 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con 81 cascos 
aguardiente; 800 tendidos sogas de majagua y 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 21: 
Para Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efectos 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
7AF0EES-G0EEE0S 
DB L A 
A N T E S DÍS 
COI? 
TTAPOH-COKHEO 
capi tán Domínguez . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de octubre á 
las 2 do la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
D e más pormenores impondrán BUS oonsignatarioa. 
M. Calvo y C u . . Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1S 
V A P O R C O R S E O 
MENDEZ NUÑEZ 
capitán ILopez. 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Taxpan y T a m p i -
co el 30 de octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 24. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p . , Oficios número 28. 
127 312-1B . 
V A P O R - C O R R E O 
MONTEVIDEO 
capi tán Izagulrre. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de octubre á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros nara dichos puertos, carga para 
Cádi», Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaporteu .o entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, ain cuyo requisito serán nula» 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
D e más pormenores impondrán sus conslgnatsuiot, 
M. C A L V O Y C O M P . . Oficio» n. 28. 
[ n. 26 312-E1 
en 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B W . ) vapor inglés Wylo, capitán 
Rcgers. por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B . W ) vapor inglés Tormore, capi-
tán Goddie por Francke. hijo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill , por M. Calvo y ''omp. 
-Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, ca -
pitán De Kersaá eck por Bridat. Mont'ros y Cp. 
-Santa Cruz de las Palmas. Santa Cruz de Tene-
rife y Palma de Gran Canaria, vaf. esp. Ramón 
de Herrera, cap. Pérez , por Sobrinos de Herrehi. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cáp. Cabrera, por 
Antonio Serpa. 
Buques que se han despachado. 
Para Santander y escalas, vapor-correo español A l -
fonso X I I I cap. Venero, por M. Calvo y Comp : 
con 15<» sacos, ?51 barriles y 7uo estucucs ur.fton , 
221.755 tabacos; 42.123 cajetillas cigarros; ?88 k i -
los picadura; 103 cascos aguardiente; 1,058 kilos 
cera amarilla y efectos. 
-Puerto-Rico y escalas, vnp. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 
319,936 cajetillas cigarros y efectos 
-Saint Nazaire, vapor francés Saint Germain, ca-
pitán De Kersabieo, por Bridat, Mont'ros y Cp. : 
eon 10 tercios tabaco; 18 000 cajetillas cigarros; 
668,525 tabacos; 4,600 kilos picadura; 15,000 pies 
madera y efecto3. 
Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Burley, por H i 
dalgo y Comp : de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Hal l , por Lawton y Hnos. 
-Cayo-Hueso, gol amer. Lone Star, cap. Carba-
llo, por S. Aguiar. 
P ó l i z a s corridas el dia 
de octubre. 
2 0 
Azúcar , sacos , 
Azúcar, estuches 
Azúcar, b a ñ i l e s 
Tabaco tercios i 
Tabacos torcidos , 











Extracto de la carga de buques 
descachados. 
Azúcar, sacos 
Azúcar, estuches . . . . 
Azúcar, b a r r i l e s . . . . 
Tabaco, tercios 
Tabacos torc idos . . . . 
Cajetillas cigarros. . . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos. 
Cera amarilla, kilos. 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 21 de octubre 
N i á g a r a : 
200 sacos harina Palmyra $13§ uno. 
175 Id. id. 1? Verde $ l 3 i uno. 
200i3 manteca Favorita $11-70 qtl. 
50i3 id. Imperial $12-50 qtl. 
2U0 cajas bacalao Escocia Kdo. 
Gaditano: 
550 sacos harina Española Rdo. 
Federico: 
100 sacos harina Española Rdo. 
B u e s á la mu 
P A R A G I B A R A . 
Polacra gi^eta H a b a n a , patrón Esteralla. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula: de informes 
su patrón á bordo. 12391 8a-15 8d-16 
PARA CANARIAS, DIRECTO. 
L A BARCA ESPAÑOLA " T R I U N F O " 
Capitán D. Andrés Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admite carga á flete y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de costumbre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn 1448 26 23 
C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Obre. 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Jácaro , Tunas, Trinidad, 
' Clnnfnejroi 
23 M. L . Villaverde, de Santiago de Cuba j 
escalas. 
26 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas. Trinidad y CienfndgoB. 
. . 29 Josefíta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Nbre. 4 Manuela, «le Santiago de Cuba y escalas. 
7 Baldomcro Iglesias, de Santiago de Cuba y 
es'.ala» 
14 M anuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 22 Gloria, de Batabanó para CienfuegoB, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz , Manza-
nillo y Santiacro de Cuba. 
. . 25 Cosme de Herrera: para Nuevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Sagua de T á n a m o , B a r a -
coa. Gnantáuamo y Santiago de Cuba. 
. . 26 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz , M a n -
zanillo y Cuba. 
31 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, G i b a -
ra. Santiago de Cuba y escalas. 
Nbre. 2 Josefita: de Batabanó , para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Cuba. 
„ IQ Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guaotánamoj Santiago de Cuba j escala*. 
Mu \m oí Mmn. 
Linea de vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
L o s vapores de esta L ínea atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R . O X T W O V A P O R I N G T / K S 
K 1 R L T E 
Saldrá de Amberuc el d a 30 para la Habana, M a -
tanzas, Cárdenas, C a y o - F r a n c é s y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A L O N D R E S , á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n A J O B E R E S , al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe 
Direcc ión tolegráfica: Daniel , Amberes. 
E n P A R Í S : H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Direcc ión telegráfica: H . Delord, París , 
la H A B A N A , á los Sres. Dussaq y C ? , Oficies 80. 
C 1522 20-3 
j l i l l l f 
Para l^ew-Orleans directamente el 
vapor-correo americano 
m j T C H r K r s o N " 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 28 de octubre 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
Sara San Francisco de California y se renden boletas Ireotas para Hong K o n g (China) . 
P a r a más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H N O S . . Merceros 85. 
O .n . 1502 10» 
X J Í S L M de !£7ew-7ork 
c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa. TTeracrus y Centro 
Amér ica , 
.u-rán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
K L V A P O R 
HABANA 
capi tán Moreno. 
el 'if« 30 de octubre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía thue acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B n men, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tra, lóa de Correos. 
* . u T A . — ü s i a íjompafiía tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta luioa como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen én s i s vapore!. 
Habana, 22 de octubre de 1890.—M. C A L V O Y 
C P ? Oficios n? 28. I n. 2?' 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
' E l vapor-correo 
i , L V I L U T E B D E , 
capi tán fóesche mps. 
0 Jdrá.para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Pe ' e, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de octubre á las 
5 d la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
1 ^cibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
harf a el 31 inclusive. 
J T A . — E s t a Compañí» tiene abierta una póliz» 
Sotante, asi para esta l ínea como para todas las demás, 
ba;^ la cual pueden asegurarse todos los efectos que ae 
tt¿£.Air^a5c sn sv.B vapores. 
Habana, 3 Í de agosto Uo i8»o.—.'«i. C o i v o y C o m -
pa5ía. Ofleios 28 1 1 » 812-H1 
S A L I D A . 
De la Haoana el dia ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara S 
„ Santiago de C u b a . 5 
. . Ponce 8 
Mayagilez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . P ó n c e 7 
. . Mayagüez , 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P . Pr ínc ipe 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Mayagüez el 15 
Ponce 18 
P . Príncipe 19 




N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerro Rico los días 
18 de cada mea, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe a m b a expresados y Pacíf ico, con-
duzca el correo que sale dé Batcolona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y BarcfJona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el l ? de m a -
ro al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo 
í 27 2 . I n T 
L I N E A D E L A HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, j 
oon las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
. Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino v marcas de la; 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
D e Habana , 
. . Santiago de Cuba 
L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . 
MI Cartagena 
, . Colón 
. . Puerto L i m ó n . . 
. . C a r t a g e n a . . . . . . 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . 
L Santa M a r t a . . . . 
. , Puerto Cabel lo . . 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 
» Sgo. de C u b a . . 















A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena 
Puerto L i m ó n , 
Colón 
Cartagena . . . . . 
Sabanilla , 
Santa M a r t a . . , 
Puerto Cabella 
L a Guaira 
Sgo. de Cuba . . 
Habana -, 













do 1889.—M. Calvo y Cp 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y B a l -
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis , Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores l íneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de acl imatación expedido por el 
Dr. D . M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broodway, Nueva-York.— 
O. E . Fus té , Agente General Viajero. 
1̂  K . Fitzger^i'l nnr^r^nTi to—Vor Tampa 
•EMPRESA 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS B E H E R R E R A . 
Vapor 
til 
capi tán D. G-ermán P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, v ía C a i -
barién, para 
Santa Cruz de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canaria . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y e c o n o m í a de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PSDEO 26, PLAZA D E L Ü Z . 
125 37-128 
apores-correos Alemanes 
D B L A 
Hamburguesa" Americar3'* 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 31 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
capi tán Martens. 
Admite oarga á l íete , pasajoror de proa j unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . . . . . . . . . . . . $35 
E n proa < . . . . • 13 
• «. • 
Para H A V R E y H A M Í Í O E O O , oon escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T Í I O M A 8 , sal -
drá ol día 12 de noviembre el nuevo vapor-cotréo uls-
m á n 
capi tán Martens. 
Admitó tíftípa para los citados puertos y tambión 
trasbordos con coñis'clmi^irtos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa cOnsíitñátaíTa. 
N O T A — L a carga destinada á puertos en dónde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó eíi el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
mara para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el m t í s l b de CabaUería. 
L a correspondencia solo se recibe oa bl Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ófresca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga (Ti ^dreite para los 
puertos de su itinerario y también para cualcníior otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigkse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado do Hórreos 347. 
F A T i K . R O H S I . E N Y »;P. 
n n 7R1 ""vA -WMr 
COMPAÑIA COMERCIAL 
V A P O R E S C O I t R E O S - F I M O E S E S . 
Salidas mensnaies 6. fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélg ica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de octubre, 







Dupuy de Lome 
Todos de 403 piós 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E L VAPOR " V I L L E D E M O H E V I D E O " 
Se espera en esto puerto sobre el á de noviembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su Tu gada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa a los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D. Juan Cimiano, es el nom-
brado por la Círmpafiía para presenciar la apertura de 
ORcotihas y reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para tratar de la» condiciones y d e m á í pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
C 1523 
Oflefos 30, Habana. 
2a-2 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y . 
L O S H K B M O S O S V A F O U S S D B E R T A COR? 
pJJntÁ. 
Saldréo como ilgue: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
8 A R A T O G A Okbre. 19 
Y Ü M U R T « . W ; * 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
O B I Z A B A l í 
N I A G A R A - L> 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
S A B A T O O A 22 
Y U C A T A N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 29 
A L A S O V A V m i lOlJ L A TAÍtUÍF. I ^ S J Ü B V E S 
Y L O S S A B A D O S . 
O R I Z A B A Otbre. 2 
N I A G A R A . . . , 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
^ A R A T O G A 11 
Y U C A T A N . - 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
Y U M U R I 23 
N I A G A R A - 25 
O K I Z A B A , . . . r tf 80 
Estos beí-mosos valores tan bien oonoóídos por 1» 
rapidaz j seguridad do IJUS viaje*, tíeneft esooleí i te» co-
modidades para pasajeros en sus eHpaciosks cámaras. 
También se llevan á bordo excelente» cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen. Amsíordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Bueuoo Aires y Monte-
•Ideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
OU. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente ea la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres , BoTáthaznton, 
Havre, Par í s , en c o n e x i ó n con la li* 
aea Cunard, Wliite Star y con espe-
cialidad con la L inea Francesa para 
viajes redondos y combinados COIN 
las lineas do Saint Nazaire y la Ha-
bana y N e w - Y o r k y el Havre . 
Ida y vuelta en 1" ciase de la Ha-
bana á Nueva 7ork , ochenta pesos 
oro e spaño l . 
L I N E A KlVPttE NUEVA Y O l U i Y C I E N F U E G O S , 
CON ESCALA KN NASSAU Y SATlAflO DE 
CBUA IDA Y V U E L T A . 
S y Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
O T B l S T T T j n a O B 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-TTork. 
C I E N F U E G O S Otbre, 
S A N T I A G O 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Otbre. 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Stbre. 
C I E N F U E G O S 
|gP"Pasaje por ambas l íneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n'.' 26. 
D e más pormenores Impondrán sus consignatarios, 








Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se prosean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
íUtlnleo T Comn ' ' 1(V)0 ir» ,11 
Precio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
2! 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yuca t ü i t , Orizalba, Yumurí 
y (Jitj of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español . 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
A d s m á s se dan pasajes de ida y vuelt-», de la H a b a -
na á Nueva York, por cualquiera do los vapores por 
$80 oro español y de Nueva á la Habana, $75 oro 
americano. 
C 1009 17-oc 
l c o n 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A. D E L C O L L A D O T C O M P * 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . . ) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados & las diez de la no-
ahe, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles ?\ laa cinco de l a mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L . C O L L A D O , y en l a Habana, los Sree. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y Ct, Mwoadere» 37-
Gn.8S 
R. B. P E G U D O . 
C A L L E D B T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 , 
ESTACI0N-AGENC1A-SUCÜRSAL 
D E L O S F E R H O C A . R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
A V I S O A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
« , _nntl. ^o celebrado al efecto, desdo esta techa queda establecida, á mi cargo, una E s t a c i ó n - A g e n -
t o Q , ; ^ ..?! HTHÜ.I.O "-"luiuiía. liara traaspo-tes de carsja, oqaipajes y bultos cualesquiera; así como para e l SJS d í bSetíSS de pasa,1- P ? ' toda- Iw {Veas de la misma y sus oombinacioaes. con s u j e c i ó n á las t a -
rifíu ( í « ^ a m a n t o * dtanoaiaioues ae '* citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
b r£, S ***™0' ^ P ^ 0 y ^ u 6 m i c o , á cuyo fin cuenta con empleados u l ó -
neos qr"£r^^^^ p r o v i ^ s d¿ un l i f a ¿alonario, para l a o x p e d i c i ó n do recibos que c o m p r u e b « 
^ r s r p i s 
dido^ Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sm el requisito de l a preaentacido 
de l)oíeím<»s, efectuando el despacho á todas horas del dia. M^r^M^At, HAI PomnríMo r d « l 
Para más c - r ^ l c o s pormenores, tendrá, constantemente, esta Ageaoia, t f^f ^ " . ^ ^ r t ^ J t ^ 
público, las tarifas do carga y pasaje^ aparte de la publicidad que ee dá á las .mismas en circulares y t a i j e t a » -
auuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los pantos de esta I s l a , ^ ^ i ^ " ^ ? ! : 
stonos acostumbradas de buho» á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Earopa, especialmente a i ñ 
P E N I N S U L A . — H a b a n a y Agosto 19 de 1890.—R B . Pegudo. 
D E 
VAPOKÍfiS ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A P A N T I L L A S 
1 TRASPORTES MILITARES 
D E HOBRlNOtí D E JSEMItEEA. 
Vapor 
COSME DE HERRERA 
capi tán D. J o s é V i ñ o l a » . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 55 de octu-
bre á las 5 de la tarde para los de 
N t a e T r l t a » , 
l^uort-ií-Padro, 
M a y a n , 
Baracoa, 
Cnba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnefííá».—Sres. Vicente Rodríguez y C p . 
Pner to -Padi l e . - -Oí . D . Gabriel Padrón-
Gibara.—Hr. D . Manuel dn SUva, 
M a y a r í . — D Juan Grao. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres . J Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
«e d^pacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
flímer'' 2B olajca do Lúa. 
I n. 2S 812-1 E 
Vapor e s p a ñ o l 
j£L.!X3 JbjjT i AL.«y 
cap i tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado esto vapor á la linea dé 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá piVa el p^lnier-r» de dichos puertos todos los 
viernes A las neis «lo la tnrde. llesrando á CAIBARIÍ!?» 
los domingos por la manátiffl; «le allí retornará loe 
martes tocando on SAOÜA y l legará é la HAJÍANA lo» 
miérco les do 8 á 9 de la mafíana. 
Consdgnatarios: 
Sagua: Sres Puentes, Arenas y C p . 
Cfribarión: D . Florencio Gorordo. 
N O T A . — E s t a enip-íóaa tlsne abierta una pó l i za en 
el O. S. Lloyds de N York , hítfo la cual asegura 
tanto las mercancías como los valores que se embar-
quen en sus "añores, á tipo módico . 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, Dsai Podro n. 28, plaza do L u s . 
I 2ri 312-1 B 
Vapor e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
DefiiCfído este vapor á la l í n e a de 
s a g t í a r Caibar ién . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos lo» 
lunes á laa seis de U tarde, llegando á C A I B A R I É N lo» 
miérco les por la mañana, de allí retornará ios /«e»e> 
tocando en SAOUA y l legará á la H A B A N A los vierne* 
de 8 á 9 de la mafiana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puffnte, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. AÍvafé f y Comp. 
A V I S O -
Se suplítía & Us persoaao que viajen por nuestro» 
vapores se sirvan ^r^serse do su correspondiente bi-
llete de pasaie on las casfcá C^rsiynatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar riá Í0 por ciento de 
rncan.'O , „ , >̂ 
Se despacha por sus Armaduroo, San P u r l r n tni.íinrn 
2*5. PW.a do I/ii« _ 
T 7P 313-1E 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBH.API-A. 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta T.1**" 
f a vista, y dan cartas de créd i to sobre N e w - Y o r k , •hiladelphia. New-Orleans , San Franc i sco , L o n á r e s ^ 
Paris , Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y c i c t o -
des importantes de los Estados-Unidos y E u r o p a , w* 
como sobro todos los oueblos de Espaf ia y sus proviBr-
« u » H n ' l O l l imt- l .V 
O O o i J e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E H C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
H O K U K N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , 8 A W 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , T E I L A C B . V X » 
iHEJlCO» SAN JUAN DE PÜEBTO-BICO, P O N -
t C E , MAYAGÜEZ, L O N B R E 8, PARIS» BITR— 
I ;EOS L Y O N , BAYONE, I I A M B U R G O , B R S -
Ww». B E R L I N , VIENA, A M S T E R B A N . B R . U -
¿Vl Ah ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E N O V A , 
F T f ' FT."'« A«í COMO S O B R E T O B A S L A B 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S B E 
E S P A Ñ A £ I S L A S C A N A R I A S 
A B E M A S , C O M P R A N Y Y E N B E N R E N T A » 
ESPAÑOLAS, ^ A N C E s A S K lNGl íESAS, B O -
NOS DE MIS ESTABOS-ÜK^POS Y C U A L Q U I B -
HA OTRA CLAHF DF V A L O l v " ? » P U B L I C O ^ . 
r „ 1170 « c 
J . B A I C E Í Í S Y S r 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
B N T E E O B I S P O T O B K A P I A -
í 
M E R 0 A N T Í L E 8 . 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A , 
Habiende acordado la Junta Directiva poner en cisv 
cul ición cuatrocientas acciones de doscientos c incuen-
ta pesos cada una, de nueva emisión, se hace p ú b l i c o 
por este medio, á fin de que los qne deseen hacer p r o -
posiciones á todas 6 parto do dichas accioues. ocurran 
á, hacerlo á esta Secretaría, situada en la calle del A -
tíuacate número 128, los días 23, 24 y 25 del actual, de 
doce á tres de la tarde, advirtiéndoue: 1? que las pro-
posiciones habrán de presentarse en pliego cerrado, 
consignando en su cubierta el nombre y domicilio del 
que la hace y el número de acciones á que S9 refiere; 
S*.» que se ha fijado como tipo míu imc para estos p r o -
posiciones el Beifl por ciento de descuento; 39 que al 
pre sentarse las mismas, deberá depositarse el diez por 
ciento del valor nominal de las acciones solicitadas; 
l " qoe la emisión l l é v a l a fcícba de primero de noviem-
bre próx imo, desde cuyo día empezarán las acciones & 
participar d" los beneficios de la Compañía y que des-
de el mismo hasta el quince del prop'o mes correrá e! 
plazo para cangear los t tulos or su importe; y 5 ? 
que las demás condiciones de las emisiones se hal laa 
en esta Semetar ía a disposición de los interesados. 
Habana, octubre 18 de 1890,—El Secretario, A n t o -
nio $ de B u s e n n i n h í e . C 1^00 5- 21 
V A P O F 
Capitán O R S U T I B E A S C O A . 
Para Cárdenas, Sag-cia y Caibarién 
Saldré 1<M mlórortlef (l« cada semana 4 le* se l í de 
la tard», dM lútÑÁle X>ui. y llegarí» á Cárdenos 
y Sagua m jnoié» y i Otribarién los viernes. 
Saldrá ^« Í'aiftafiéji directamente por» 3a H a b a 
n a lo» domingos por la mañana. 
Tarifa d© í loteo en oro. 
A C A R D E N A S . 
V íveres v f e r r e t e r í a . . . - J !(í0-80 
M e r c a n c í a s . , *« 0-^0 
A S A G U A . 
VITOIes y ferretería ' 0~*JJ 
Morcan cía») O-^O 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon fanchage $ 0-40 
Moroancras idam idem 0-66 
BfOTA.—Estando on comftínuolón oon el feTToo»r.t 
de' Chlncblllfc. se despachar oonocímlcntoe directos 
para los Quemados de Güines . 
Se defi>aoiia á bordo, ó Informe» Cuba n. 1. 
" IBÓ1 ' Ot 
N. G I I Ü T S Y V 
108, Ü G - U I A H 108, 
E S Q U I F A A A M A R G U R A . 
H A C E N V A m S POR E L C A B L E 
Faci l i tan carta» de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracru i , Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantos, Saint 
Quintín. Dieppe, Toiouse, Veneola, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I . A 8 G A N A R I A S 
B A J V C O D E L C O M E R C I O , 
FerrocarriJes Unidos do ía Habana 
j Almacenes de Regla. 
FERítOCARRILES. 
AdZBimstración G-eneral. 
Desde el día 13 deí presente los que conduzcan 
t<>s, animales ó véhteulail, por los vapores de la E m -
prcen, deberon pro veerse en L ^ z y Rtg la de los bil le-
tes nece«ario8 pura poder penetrar yor las pnert»» r e s -
pectivas y tomar el vapor.—Los billetes se e x h i b i r á n 
en í a puerta de entrada al encargado, que los inutil i-
zará con un alicate y i-e e n t r e g a r á n al encargado de 
te MMer<^ «tf ffa;ir.—Los conductores deber*» ex"'i¡l 
H r los biVeteit á toda revisión de los empleadft*,—-B» 
expendio do estos billetes se hará por los mismo» em-
pleados de Regla y Luz .—Habana , 10 de oc tubr» de 
1890.—El Admor. Gra l . A . de X i m e n o . 
fin iR«fl w-121) 1-13A 
Spanist A m e r i c a L i g h t and Power 
Company Consolidated. 
(Compañía Hispano Amer icana 
de 0 a s Consolidada.) 
Secretaría . 
Firmada ya, con fecha de ioy , la escritura conve-
nida entre esta Empresa y )a Compañía Española do 
Alumnado de Gas de la Habana, ^e participa á los 
stñores acóícmistas de esta últ ima Sociedad que hayan 
optado por Bono», nue desde el lunes trece del co-
rriente mes, pueden atrndir á esta oficina, Cnba 40, to-
dos lo» dias hábil, s de 12 íí 8, á efectuar el cange de. 
KUS acciones por los correspondientes títulos provisio-
nales que, en virtud de lo acordado, ha de en tregárse -
les desde esta fecha. . j » 
L o q u e do orden del Excmo. Sr. Presidente deí 
Conseío d? Administración se públ ica á los efectos 
oportunos- Habana, octubre 11 de 1 8 ^ 0 - E l Secre-
hario del ConseYfí <?o Administración, 'Jhburcw C a s -
t a ñ e d a . 6 1572 21-lj<,c 
E M P R E S A U N I D A 
de los Ferrocarriles de Cárdenas y 
Jrtcaro. 
L a Directiva ha señalado el día 29 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa numero &? 
Calle del Baratillo la junta general ordinaria en la. 
que so dará lectura á la Memoria con que presen a Ja» 
cuentas del año social vencido el 30.1e jumo últ imo, y 
el presupuesto de gastas ordinarios para el da a 
92, y se procederá al nombramiento de la Comis ión 
que liabrá de «losar aquellas y examinar éste , así c o -
mo á la e lección de cuatro señores Direc tore» . A d v i r -
tióndose que dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
impresa. „ _ , _ 
Habana, 11 de octubre de 1890.—El Secretario, 
Guil lermo F . de Castro. C1569 15-TáU 
J.A.BA1VCES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A H F S ti 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÍÍ.ÍICO V 
LOS KSTADOS-UNIDOS. 
21, O B I S P O , 21 
C1012 156-1 J l 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
B S T A B I i E C I D Ó E N 1 8 5 6 . 
Amargura, esquina á Oficios, bujes de la casa de los 
Vapores correos Trasatlánticos. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargo» para 
toda la Is la , la Península y el extranjero por las víaa 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pól izas , e m -
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles. 
12658 alt 4-22 
Se vende u n yaclit 
por la mitad de BU valor, acabado de construir, mide 
v8 piós ingleses de eslora, 10 piés de manga y unos S 
piés de puntal, tiene velamen, ancla, cadenas y otros 
iccesorios: Reina 1*. Hit iana. 12535 4 19 
L . R T J I Z & C * 
8, O ' B E I I i l i r 8, 
ESQUINA A MERCADEttES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - O r -
leaua, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, N&-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , L y o n , 
Méjico, Veracruz, San J u a n de Puerto-Rico , os^Dii... 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa C r u z de Tenerife. 
¥ ElSf E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos. 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e . 
Mno-Ha» ofo r f n 1010 1WU1 .Ti 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de F r a n c i a , Alemania y Estados-
Unidos-, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y oueblos chicos 7 grandes de E s p a t c , Islas 
Baleares y Canarias . 
Q§45 812-1 
Comsiudancia de Gaardia Civil 
de la Habana-
Debiendo precederse á la subasta para la contrata 
del suministro de maiz y forrage que pueda necesitar 
d iMiKido'k est* Comandancia en el período de dos 
años, se anuncia por este medio para que los señores 
que d seen lucer proposiciones puedan efectuarlo en 
.a forma y modo que expresa el pliego de condiciones 
que RB hulla de nianitiesto on l a oficina del primer Jefe 
de a ' omandancla, Belaacoain n"mero 50 y en la c a -
becera del Escuadrón situada en Güines , todos los dias 
de 11 á de la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el primero de los puntos citados á las 
ioce del dia "5 del actual, en cuya hora en tregarán 
lo» señero» que hagan proposiciones sus pliegos en par-
nol del sello l l ? y demás documentos que correspon-
f ueden hacerse proposiciones para el suministro de 
f -rrage por dos ó más puestos y respecto al maiz para 
todo el Escuadrón. 
I lab na. 10 de octubre de 1890.—El primer Jefe.— 
P. O. E l Comandante encargado del despacho, Aqui-~ 
lino L u n a s C l ñ 7 0 12-12 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s ' C a l e n t u r a s , 
E s el más seguro de los fremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. ^ No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. SKES. A R T H U R P B T K R Y CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años, 
he Tendido muchisimos remedios tenidos por «ipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITH. N i en ua 
solo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial» 
Cíente para las del tipo dominante aqui. 
§ u atento 5. Si Q. B. S. M . A. M. BOYD. 
ARTHUR PETER & CO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky^ 
LOSE Y TORRALBAS, 
H A B A N A . 
MIERCOLES ?2 OF OCTUBRE RE ISW». 
JUNTA D I R E C T I V A 
D E L 
P A R T I D O D E m m COlTimfiMAl. 
P R E S I D E N C I A . 
Sr. D -
Preeidente del Comité de 
Circular, 
La irreparable desgracia que acaba de 
sufrir nueatro partido con el fallecimiento 
de sn ilustre Presidente, el inolvidable Con 
de de Caea Moró, ha venido á echar aobre 
mis débiles hombros la gravísima tarea de 
BUfitituirle interinamente hasta que el par 
tido disponga en definitiva de sus destinos 
En el momento mismo de encargarme dt 
tan espinosa y difícil misión, he podido es 
timar en todo su alto precio el unánime tr i 
buto de dolor, de respeto y de simpatía qut 
nuestros correligionarios han rendido 
pontáueamente á la memoria del Que fué 
nuestro diguo jefe y será siempre nuestro 
más acabado modelo y 1» personificacior. 
imperecedera de nuestras pasadas glorias y 
de nuestras aspiraciones é ideales para lo 
porvenir. ívo ha habido Comité en la Isla 
que no taya significado elocuentemente su 
profondo pesar por la muerte de tan escla 
regido patricio, y la fúnebre ceremonia de 
su enterramiento ha sido la más solemne 
manifestación de unidad que pudiéramot 
imaginar y apetecer; manifestación por cier 
to altamente consoladora, ya que la unidad 
de sentimientos es precisamente la base so 
bre la cual se asienta y desarrolla el vigo 
roso y robusto organismo d© nuestra comu 
nión política. Reciban, pues, todos el testi 
monio de mi gratitud y de la de esta Junta 
Directiva, cuya representación me permito 
asumir con la seguridad de ser en este pun 
to fidelísimo intérprete do sus impresiones 
Tengo á la vez que dirigir un ruego é 
nuestros amigos; y es que durante el perío 
do de interinidad en que entramos faciliter 
mi ardua tarea procurando que no se haga 
«astre nosotros demasiado visible el vacío 
que ha dejado el insigne jefe que perdimos; 
que el partido no se resienta de su pérdida 
más de lo absolutamente inevitable. La dis 
ciplioa y la cohesión en las agrupaciones 
políticas, tanto como por el prestigio y au 
toridad personales de sus caudillos, se man 
tienen por la buena voluntad de los afilia 
dos: y siéndome conocidas las altas dotet 
de rectitud y patriotismo de nuestros corre 
ligionarios, complázcome en esperar que lo 
- que á mí me falta de personal prestigio y 
autoridad lo suplirán ellos con su cordura 
y su amor á la idea que á todos nos reúne á 
la sombra de un mismo pabellón, para lo 
grar de esta suerte que lleguemos sosegada 
y pacíficamente al dia--que yo aguardo con 
verdadera ansia—de elegir sucesor á núes 
tro nunca bastante llorado Conde de Casa 
Moré. 
Si esta patriótica excitación es escucha 
da y atendida, según me prometo, se hará 
acreedor el partido, no sólo á mi más pro 
fundo reconocimiento, sino también al de 
la nación española, que de él lo espera todo 
para conservar eternamente la Isla de Cu 
ba como la primera y más importante de 
sus posiciones ultramarinas. 
Sírvase V hacer notorias á los corre-
ligionarios de esa localidad las indicaciones 
precedentes, y contribuir por en parte al 
fin que con ellas me propongo. 
Dios guarde á V muchos años.—Ha-
bana, 20 de octubre de 1890. 
P E D B O B A L B O A . 
Tapor-correo. 
Ayer 21, á las seis de la tarde, salió de la 
Coruña con dirección á este puerto y esca 
l i e n Puerto Rico, el vapor jRtma María 
Cristina. 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
Según se nos informa, esta Sociedad ce-
lebrará junta general de socios el día 23 del 
corriente, á las tres de la tarde, en los salo-
nes de la Lonja de V i veres, sita en Lampa-
rilla 2 En dicha junta, á la que podrán 
concurrir todos los Comerciantes é Indus-
triales que gusten, se discutirá el proyecto 
de Reglamento por el que ha de regirse d 
cha Sociedad, y á la vez se elegirán las pf 
sonas que han de componer su Directiva. 
Círculo de Hacendados, 
Una comisión del Círculo de Hacendados 
entregó el lunes al Excmo. Sr. Gobernador 
General, la exposición que se acordó elevar 
al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
asamblea celebrada el quince del corriente 
y nuestra Superior Autoridad se sirvió re 
mitirla por el vapor-correo que zarpó d© es 
te puerto en la tarde del mismo día. 
Consejos de Guerra. 
Hoy, miércoles, á las ocho de la maña-
na, se efectuará en la sala de Justicia, del 
Cuartel de la Fuerza, la vista de la causa 
instruida contra el paisano D. Francisco 
Cartaya y Cartaya, por el delito de agresión 
á la fuerza armada. 
Presidirá el Consejo el Coronel del arma 
de Caballería D. Pablo Landa Rieta y asis-
tirán como vocales los capitanea D. Eloy 
Moreira, D. Adolfo Paisa, D. Manuel Carras-
co, D. á.dolfo Martínez, D. Antonio Bace-
ta y D. Juan Fernández. 
El Consejo se celebrará, según lo deter-
minado en la Ley de Enjuiciamiento Militar, 
y asistirá como asesor, el Teniente Auditor 
del Ejército D. Ramón Méndez. 
F O L L E T I N . 32 
c r x r s T i o i ^ . 
BOTela escrita ti íMoea 
F O S 
H É C T O R M A L O T . 
(Publicada por la ' L a España E d u o r i a l " de Madrid 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a d é l a Habana, Obiapo 55). 
(CONTINÚA). 
Cuando atravesó bajo el arco ojival de la 
antigua puerta que daba acceso á la nota 
ría irgaióse, v, tomando un aire resuelto, 
eñrrA pTT la oficina donde estaban los es-
cribientes. . 
_ ¿ vi r Héline? —preguntó. 
—tustá en au despacho. 
Sorprendióse el notario al verles, y supu-
so que irían á quejarse de alguna nueva es-
capada de Buacail; así fué que lo primero 
que dijo, deapués de preguntar por Mr. y 
Mad. saniel, fué á propósito del preceptor. 
_ ¿Qué es de Baacailt ¿Contrnúa siendo 
un butn muchacho, eh? 
Rnapon iióld Valeriano; que estaba msnos 
pi-pn^n- üftn nne PU hermano. 
—¡Ah! No tiene precio, y es un pozo de 
cioa i s; para conáultar no turne igual. Con 
la misma facilidad nos dice de qué dinastía 
es la reina Hátasu, que de qué familia es la 
zanahoria. 
Tranquilfzoee el notarlo al oír esta res-
|>uesta, y viendo que nada tenía que t$-
En la mañana del lunes 20, se efectuó 
m el cuartel de Orden Público, Cuba 24, 
Consejo de Guerra, para var y fallar la cau 
â inatruida contra dos guardias de dicho 
•uerpo, por el delito de infidelidad en la 
custodia de presos. 
El acto fué presidido por el Coronel D. 
Dámaso Btm-nguer, Jefe de dicho cuerpo, y 
asietió como asesor, el Auditor General del 
Ey ército D. Ricardo Elizondo. 
Para la fiesta benéfica. 
Por la Presidencia de la Asociación de 
Beneficeucia Domiciliaria de la Habana, al 
iigoífeimo cargo de la Excma Sra. Da Con-
«pción Castrillo de Polavi^ja, se ha dirigi-
do á las señoritas que deben contribuir á la 
celebración de la gran fiesta dispuesta para 
el domingo 16 del próximo mes de noviem 
tire, día de San Cristóbal, la circular que 
más adelante reproducimos. 
Las cintas que se piden pueden ^ ^ 
raso, gro, moiré ó mixtas, ^oí<ihfa ^nei 
.rtciaamente el lar^0 de tin mBt¥^ Veinte 
•entímetros,, y diez y seis centímetros de 
xn1aOf terminadas en su extremo inferior 
•ion un Sleco de mucho peso. He aquí la 
circular: 
Asociación áe beneficencia domiciliaria 
de la Habaun* 
Srüa. Doña - ^ . . 
Acordado por un gran número de perso-
aas de la buena sociedad habanera y por la 
isociación que tenemos la honra de repre-
sentar, que se verifique una función, cuyos 
productos se destinarán á proseguir laj-
eras del Asilo benéfico que la Asociación 
ieno establecida en Jesús del Monte, nos 
permitimos apelar á los caritativos senti 
mientes que distinguen á V., ¡rogándole qur 
suntribuya al esplendor de ia Üesta y á qut-
os resultados de la miema sean más bene 
fieiosos para los desvalidos á quienes la 
Asociación de Beneficencia Domiciliarin 
tmpara, con el donativo de una cinta, ador 
lada del modo que su exquisito gusto de 
V. le aconseje, para que sirva en el Carrou 
yol, que formará parte de la función pro-
yectada. 
Las dlmen<ácnBa de la cinta tienen que 
ÍQX como la miiAstra adjunta. 
R' gamos á V. que si se digna atender 
iueetro ruego, se sirva remitir la cinta á h 
Presidenta de la Asociación, 1̂  tñás tarde, 
l Domingo 2 del próximo Kiefe de Noviem 
ore. 
Somos dhs V., con la consideración máp 
ilatinguida, muy ateptas S. S. Q. B. S. M. 
-La Presidenta, Concepción Castrillo de 
Polavieja.—La Secretaria, Mercedes Ha 
ouel de Hamel. 
Habana, 16 de octubre de 1890. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorería Central de Hacienda re 
jibimos para su publicación, el siguiente 
aviso: 
El Excmo. Sr. Director General de Ha 
•ienda ha dispuesto se proceda al pago di 
la mensualidad de julio último, á las Cla-
mes Pasivas, residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Teaorcría verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
v forma que á continuación se expreaan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Montepío Militar, día 23 del actual. 
Jubilado de Fomento, día 24 de idem. 
Bonificaciones de Retirados de Guerra 
del mes de junio último, día 25 de idem. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señorea apoderados. 
Habana, 21 de octubre de 1890.—El Te-
aorero general, Joaquín Ortega. 
Un encuentro. 
Según escribe á un periódico de Matan 
?as su corresponsal de Cabezas, el sábado 
•^timo, como á las nueve de la noche, un 
grupo de fuerzas de María Cristina, com 
puesto de seis números y un cabo, al atra 
vesar el río Qnintanal, en el camino que del 
citado pueblo conduce á Vieja Bermeja y 
al ingenio San Antonio de Várela, junto al 
terreno llamado de Ximeno, vió dos hom-
bres á caballo á los que dió el "alto," voz que 
fué contestada con una descarga, empren-
prendiendo ambos individuos la fuga. 
Ei grupa de ia tropa, después de contes 
rar los tiros, r i n p r e n d i ó la persecución de 
os individuos citados; pero aún no había 
andado cien metros, cuando sintió salir del 
monte un grupo de ginetes como de oobo 
lombres, según los bultos que permitia di 
visar la obscuridad de la noche,de los cuales 
cinco se unieron á los dos que primeramen 
te iban corriendo á escape, haciéndole todot̂  
¿-in parar una nueva descarga á la fuerza y 
tres volvieron á internarse en el monte. 
Los soldados, no obstante la ventaja quf 
les llevaban los bandidos que iban monta-
dos, siguieron en su perseuución, si bien sin 
resultado, razón por la que establecieron 
varias emboscadas, sintiendo como á la una 
una deecarga,de tres ó cuatro tiros, señales 
probablemente de los bandoleros. 
Créese, que uno de los bandidos fué herí 
do en el liroteo, á juzgar por un grito,al pa 
recer de dolor, que se le escapó á uno a 
aacerles fuego por primera vez 
E l Sr. Fernández Figares. 
Hemos tenido el guato de saludar á este 
uuestro distinguido amigo, celoso Goberna 
dor Civil de Pinar del Río, que ha venido a 
esta capital á asuntos del servicio 
Siervas de María, 
En el vapor correo Alfonso X I I I , que aa 
lió para Santander el día 20, se embarcaron 
la Superiora de las Siervas de María, Sor 
Rosario Carvajal, y Sor Bernarda, las cua 
ies, por hallarse bastante delicadas de sa 
lud, no pudieron despedirse de las numero 
aas personas de su amistad y nos ruegan lo 
hagamos por este medio. 
Policía Gubernativa. 
Por el Gobierno Gen eral han sido apro 
badas las propuestas hechas por el Sr. Go 
bernador Civil d© la Provincia de Santa 
Clara, para ocupar las cuatro plaz as de ce 
ladores de primera clase y ocho de aegun 
da, que fueron suprimidas en aquella pro-
vincia y que por disposic ión del Ministerio 
de Ultramar han vuelto á ser creadas. 
Para las cuatro primeras, fueron pro-
ouesto los señores D. José Huerta, D. José 
Jiménez, D. Ricardo J. García y D. Luis 
Portero y para las ocho de segunda los se 
ñores D. Mariano Castillo, D. Basilio Mén 
dez, D. Manuel Morera, D. Juan Flores, 
X Elias Rivero, D. Juan Arredondo^ don 
Jo?é M. Somante y D. Angel P ina. 
Detencidn. 
A b o r d o d e l vapor francés Versailles, que 
ae hizo á la mar en la tarde de ayer para 
Veracruz, fué detenido por el celador del 
Reconocimiento de Buques, Sr. Quiñones, 
un individuo blanco que se hallaba recia 
mado por la autoridad superior de Marina. 
A causa de exiatir la duda de que si el cita-
do sujeto se embarcaba ó nó, en la madru-
gada del día referido, estuvo en movimien-
to la policía de la ciudad. 
Un inspector que pasó á bordo de dicho 
buque verificó un escrupuloso registro, an-
tes que la policía del puerto, pero sin resul-
tado favorable alguno. 
Asilo de San José. 
Al dar cuenta, en el número 0~' 
D I A R I O , ,de las reforma v -HB<«4^ dél 
se en dicho ^ . - ^ . ^ ^ t i áe teór-
4 l o e ' "«^oiecimento, ál tiraaládarlo 
-f«í 1MM •amplío y ap'royúa¿o del en que 
j hoy &e "eutuéntra, salió equivocado el nom-
bre d'ó BU inteligente y celoso Administra 
dor, que es don Carlos Guerra y Pino. Y ya 
que hacemos esta rectificación, plácenos 
consignar que los servicios que viene pres-
tando al Asilo el Sr. Guerra, son antiguos y 
notoriamente reconocidos. 
Así hemos visto un honroso atestado del 
Aynntamonto de esta ciudad;, suscrito en 
I880 pornuost.ro distinguido amigo el se 
ñor Marqués de Balboa, á la sazón Alcalde 
Municipal, consignando que la autoridad 
popular había tenido ocasión de ver el aseo 
y esmero,del reducido edificio, en el día de 
la festividad del Patrono, ¿ebpués de haber 
examinado Wa trabajos de los asilados, y 
convoncidose al mismo tiempo de que es-
roa menores salen convertidos en hombres 
útiles á la sociedad, "no pudo menos S. E. 
de darle al referido Administrador, en pre-
sencia de varios señores coneeíalea y con-
currentes, un voto de gracias en nombre 
del EsCülo. Ayuntamiento por su aptitud y 
laboriosidad, secundando el fin que se pro-
pone la Corporación, terminando por ma-
nifestarle que era irreemplazable." 
Por lo mismo que el Sr. Guerra fué re 
cientedeüté objeto de una falsa denuncia, 
jue ha servido para depurar su inteligen-
üia, aptitud y celo, nos complacemos en ha-
cer público este honroso atestado. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 20. 
Después de leídas las actas, quedó ente 
rada la Corporación de una resolución del 
Gobierno Civil, desestimando la alzada de 
D. Salvador Molas y Molas, contra un a-
merdo municipal que confirmó una multa 
por la 2* Tenencia de Alcaldía, y seguida-
nente se acordó nombrar un empleado pa-
ra el ramo de incendios. 
Se trató luego del expediente de la renun-
cia del cargo de concejal, de D. Juan Anto 
alo Castillo, en que varios vecinos piden la 
nulidad del acuerdo que admitió la renuncia, 
v fué votada al cabo de uua extensa discu 
ión la aiguiente fórmula: ai se mantiene el 
icnerdo de Io de septiembre que aceptó la 
renuncia del Sr. Castillo, por haber incom-
patibilidad en el cargo de Concejal con el 
de Secretario Contador de la Junta de 
Obras del Puerto de esta ciudad, quedó a-
cordado en sentido negativo por cinco vo-
tos contra tres. 
m-r respecto de su antiguo compañero, es-
peró. 
—Mr. Hóline—le dijo Calixto—he venido 
con objeto de hacer testamento. 
Era el notario hombre que sabía guardar 
.as formas en todas las circunstancias, pero 
no pudo en aquel momento contener una 
exclamación: 
—¡Vamos! —dijo—Esto es una broma de 
Buscail. 
—No, señor: es cosa muy seria. 
Tan gravemente contestó Calixto, que el 
notario comprendió que había dejado es 
capar una tontería, lo que no le gustaba que 
ocurriera. 
—Perdonad—dijo;—pero considerando el 
excelente estado de vuestra salud, y sobre 
todo, pensando que tenéis diez y seis años, 
no he vacilado en creer que fuera todo esto 
una broma. , , , • 
—Sí, ho cumplido diez y seis años el 14 de 
este mes—dijo Calixto. 
—Es cierto; lo sé perfectamente. 
Por tanto vengo para haceros deposita-
rio de mi testamento. 
Para enmendar su torpeza, quiso el nota-
rio hacer un alarde de superioridad. 
—¿Qué testamento1?—preguntó. 
Habla creído al principio que aquella visi-
ta fiera 8enciUam«nte una broma; pero el 
continente grave de Calixto le habla hecho 
comprender que, en efecto, se trataba de un 
asunto serio. 
Era extraño, á no dudar, que aquellos dos 
jóvenes se dirigieran á él así, de improviso, 
1 y (jue, á su edad? Calixto ouls^ra testar̂  
Instrucción pública. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Carva-
jal, Gobernador civil de la provincia de 
Santa Clara, cuidándose de tan importante 
asunto, ha dirigido á los Alcaldes Presi 
lentes de los Ayuntamientos de la provin-
cia de su mando, la siguiente importante 
•ñrcular,' que reproducimos del Boletín Ofi-
cial de la misma: 
Al tomar posesión del mando de este Go-
bierno Civil, una de mis primeras atenoio 
nes, fué estudiar con detenimiento la ver 
ladera Birnación del Profesorado de Ina 
nmeción Póblica, tanto en el pago de su-* 
asignaciones corrientes, como atrasadas, 
habiendo obtenido eloonvoocimÍQnto de qu^ 
j>1 lamentable estado en que so encuentra 
-s debido, en su mayor parte, á la apatía é 
indiferi-neia con que algrunos Ayuntíiraien 
os atienden, con }?ravo detrimento del ra 
mo de Instrucción Pública, una do las obli-
gaciones más preferente y recomendada 
oor el Gobierno de S. M , y General do la 
Isla; debiendo, con la mayor satisfacción 
;xcluir, y conaignarles un voto de gracia á 
'os Municipios de Cienfuegoa, Rodas, Ca 
marones, Sagua la Grande, Caibarién,Vuel 
tas, y Camajuaní, que comprendiendo la im 
portancia de tan sagrado debei", han aten 
lido al pago del Proftisurado do primera en 
siñanza de sus distritos, hasta saldar sus 
asignaciones del ejercicio económico próxi 
mo pasado de 1889 A 90, con todos sus atra 
8 0 S . 
La R O. de 16 de Abril de 1886 y Decro 
to del Gobierno General han debido ser 
cumplidos por los Ayuntamientos, á fin de 
corresponder dignamonteá las altas miras 
del Gi'bierno Supremo y General de esta 
Isla, en favor del ramo de Instrucción Pú 
olica, fuente inagotable del bienestar de los 
pueblos cultos, porque mientras m?i.s PO 
propague la instrucción mónos frecuente 
don ios delitos que se cometen; pero des 
graciadamente parece no lo estiman aeí 
dfíuuos Municipios, cuando con tanta in 
diferencia miran tan importante particu 
lar; y resuelto como estoy á que se cumplan 
cuantas disposiciones rigen en la materia 
y toda vez que son pocos los Ayuntamien 
rosque han cumplido la circular déoste 
'xcbiorno Civil de 5 de Agoato último, in-
serta en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 186 de 7 del mismo, prevengo á los 
Víunicipios morosos que, si en el improrro 
¿jablo plazo de diez días no han ingresado 
en la Depositaría Provincial de Instrucción 
Pública el total de las cantidades fijadas 
'•orno déficit ó diferencia que aparecen pu 
blicadas en los Boletines de la provincia 
cm los días 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de Junio 
-leí año anterior, procederé con todo rigor 
á lo prevenido en el articulo 7? del Decreto 
del Gobierno General de '8 de Mayo, sin 
admitir escusas ni pretextos, que no exis 
ten, desde el momento que, la mayor parte 
tienen aprobados sus presupuestos desde 
hace focha. 
Del recibo de esta circular, se servirá 
V. S. darme cuenta. 
Santa Clara, Octubre 11 de 1890. 
Angel M. Carvajal. 
Sr. Alcalde Preeidente de Ayuntamiento 
de 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
D I B E C C I Ó N F A C U L T A T I V A . 
R e l a c i ó n de l a s obras ejecutadas 
durante el 1er. trimestre de 
1 S 9 0 á 1 8 9 1 . 
Muelles públicos. 
En la conservación de los muelles se han 
realizado las obras y se han empleado los 
materiales que á continuación se expresan: 
uero por extraordinario que este paso le pa 
redera, comprendió que no debía preguntar 
a causa que lo motivaba, causa que espe-
raba emocer muy pronto, sin que la expli-
cara Calixto. 
—Debo advertiros—dijo—que el testamen-
to abjerto, es decir, extendido por mí en pre 
sencia de uno de mis colegas y de dos testi-
gos, tiene el inconveniente de no ser secre 
to; puído responder de la discreción de mi 
compañero como de la mía, porque es propia 
dol cargo; más no puedo confiar en la de 
los testigos. Por eso el testamento oló-
grafo 
-¡Pero si yo no tengo empeño en que 
mi testamento sea secreto! —interrumpió Ca-
lixto. 
Esta exclamación fué para el notario nue-
vo motivo de sorpresa. 
—Sin embargo —repuso. 
—Ño tengo porqué ocultarlo; nádame im-
porta que todo el mundo sepa que dejo á mi 
hermano todo cuanto puedo dejarle; antea 
bien, me agradará que se sepa. 
Como el notario fijase en él una mirada de 
extrañeza, quiso Calixto explicar sus últi-
mas palabras. 
-Sará una prueba—añadió—del cariño 
que nos une. 
—Como no tenéis necesidad de dar seme-
j ante prueba á aquellas personas que os co-
nocen, el testamento ológrafo que, como sa-
béis, no requiere más condiciones que estar 
scrito todo él, firmado y fechado de puño 
y letra del testador̂  tendría ciertas y^n-
luftty 
Renovación de 129 metros cuadrados de 
piso de tablón de madera dura; de ellos 113 
en los de travesía y 16 en los de Paul», em-
pleándose 57 y 9 metros de material noevo, 
y aprovechandoee 56 y 7, respectivamente, 
en aquellos y en estos. 
Se repusieron 9 bridas de pilotes de de-
fensa, y se reforzaron 14, loa primeros en 
los de travesía, y de los segundos, una en 
los de Paula. 
Se renovaron 7 argollónos de amarra y se 
afirmaron 8; de ellos 1 y 1 en los muelles de 
cabotaje, donde se compusieron además 4 
defensas de columnas En los de travesía se 
compusieren 12 y se colocaron dos nuevos. 
Se pintaron de color rojo 656 metros cua-
draios de cubierta metálica en los TTS"-,, 
de Paula, y ^26 do coloran^- suenes 
en los mismos; se ...^.uado de techo 
metros ̂  ' .«aojaron ^ viguetas de 5 
'1 <oQí»ltadv üna en Paula y otlra en 
«» BJtíftUé de la Ádúana Vieja, y se levanta 
Yóa y i'eadpqúinárón 'en él terraplén de San 
Francisco é met ros cuadrados de piso. 
Se Compuso la puerta de la verja del mué 
lie de Caballería, arreglando su cerrojo, y 
uno de los tirantes y el enlace de la arma-
dura do hierro del primer tinglado de Pau-
la. Al carro de mano que sirve para el tras-
porte de los materiales, se le hizo una reco-
rrida general, componiéndole el eje de las 
ruedas. 
Limpia del Puerto. 
Se extajeron del fondo y se vertieron fue-
ra del puerto, 11.781,lá metros cúbicos de 
sedimento. 
Boyas y Validas. 
Se reinstaló la valiza del bajo Feliciano 
en el mismo lugar que ocupaba la que se 
destruyó, hincándose Un pilote de 12 50 me 
tros de longitud y utilizándose una parte 
del herraje y áspas de la antigua. Á cada 
una de las dos valizaa que señalan por el E. 
y por el O. el bajo de Regla, «e les coloca-
ron dos aspas nuovas, y se pintaron de blan-
co, á doa manos, las tres valizaa citadas. 
Habana, 10 do octubre de 1890. - Ei In-
geniero Jefe. Director facultaiivo,.—Fran 
cisco Parad la y .£?. - Es copia.—El Secre-
rario Contador, j ú á n Antonio Castillo.— 
V? B?, Él Presidente, Arderius. 
L a estátua de Iparraguirre. 
La plaza estaba llena, el sol ardiente de-
rramaba entusiasmo y alegría. Con trajes 
de fiesta bajaron de montañas, caseríos y 
valles, muchachas con pañuelos rojos al 
cuello, caseros calzada la rústica y dura 
abarca, viejos apoyados en sus palos, y an-
cianas con el pañuelo más blanco que sus 
canas, apretado en sus bronceadas cabe 
zas . . . 
Para los viejos, era un gran día el de 
ayer; iban á ver al bardo vascongado, á 
Iparraguirre á José Mari, que les entusias 
mó con sus cantos en la juventud, á Iparra-
guirre el guitarrero, el gitano que les arran 
có tantas lágrimas con su Guermkaho ar-
bola, cantado al compás del viejo guita-
rrillo 
El velo blanco se rasgó y apareció ante 
la muchedumbre el bardo de barba blanca, 
y blanquísima melena, la postura arrogan-
te, cogidas las manos á su guitarra, y la 
mirada penetrante clavada en las monta-
ñas vecinas que escucharon sus cantos y 
sus penas, sus quejidos y sus campestres 
gritos de alegría. 
Salió de todas las gargantas un grito in-
menso, el áfcatia hablaba en dulce vas 
cuence, y la multitud le escuchaba suspen-
sa y admirada, ahogando sus últimas pala-
bras con un canto entusiasta, admirable, el 
Guer̂ .ikfJiJco arbola, el canto inmortal de 
Iparraguirre, el himno que aprendimos los 
vascongados cuando apenas sabíamos ha-
blar las palabras balbucientes del cariño, y 
que olvi.taremos al morir. 
José Mari, erguido en el pedestal de már-
mol, contempló con la sonrisa plácida, sere-
na y bondadosa de un bíblico y secular pa-
triarca, los grupos de mozas vascongadas, 
coloradas y freaootas, en cuyos oídos desli 
z6 la enamorada copla ó el picaresco epi 
grama, cantado con la sonrisa en los labios 
ó la sentencia profunda, las mozas que ro-
deaban su estátua cogidas de las manos 
como en tranquila danza griega; contempló 
luego á los mozos de hierro cruzando los 
brillantes aceros de la spamdantea primiti-
va, salvaje y ruda, y la cara del viejo bardo 
pareció encolerizarse, y salir de su boca un 
grito de guerra; contempló á los aldeanos 
de colores encendidos y sonrisa de sátiro, 
'ion los cuales corrió de eidrerla en sidrería 
cantando, bebiendo y comiendo; los aldea 
nos, que mirabiiu sooriendo su estátua, de-
cían, señalando con el dedo: 
—Ese es José Mari, el gitmo. 
Contempló el paso de na pueblo grande 
que gosó con sus cantos, que rió, lloró y gi-
foió como gime el árbol de Guernica c an 
do el viéuto muove sus aecularea y leñosas 
ramas y sacude sus benditas hojas. 
Iparraguirre quedó en la plaza, y en P] 
Ayuntamiento se reunieron los más iin^tn s 
vufooa^adoa A honrar BU memoria. El 8a 
Ion, cubierto con hojas de roble, que espar 
•,ian grato olor de bosque; las enormes vi-
gas de ahumada encina qua partían el te 
cho; muchachas guapísimas, de boina tau 
roja cemo sus caras, comensales, amigos de 
Iparraguirre unos, entusiastas otros; un so-
brino del cantwr t-ú^karo dominando su 
emoción comida, en fin, patriótica >' 
vasca. 
Habla el Alcalde do Villareal, y es aplau 
oído. Se levanta Peña y Goñi, conmovido, 
y dice: 
"¡Hermoso día el de hoy para las Pro 
vincias Vascongadas! 
¡Venticuatro horas robadas á las agita-
ciouas, á las luchas, á ¡as miserias de la vi 
la, que rebajan la mei te y envenenan el 
corazón, para consagrarlas al recuerdo, al 
amor, al culto del arte, que l levan el espí 
ritu y purifican el almal" 
Suenan aplausos, los comensales escu-
chan con entusiasmo. Peña y Goñi conti-
núa así: 
"Asistimos al triunfo de un genio del 
país, ei la virtualidad del genio reside en la 
inspiración que se desarrolla por un instinto 
espacial, por una gracia divina; si la virtua 
lidad del genio reside en la exquisita per-
cepción de la forma, en la sensibilidad del 
espíritu, en una maravillosa disposición na 
tural que realiza, por encanto, los mayores 
prodigios, y descubre, sin aparente esfuer-
zo, tesoros de bellezas artísticas, en ese ca 
so yo me atrevo á afirmar resueltamente 
que la inauguración de la estátua de Ipa 
rraguirre representa hermoso testimonio do 
admiración y cariño, que rendimos todos á 
un sreoio inmortal. 
Y lo granda, lo extraordinario es. que, 
para hacerse digno de tan elevado título, 
ha bastado á José María Iparraguirre uua 
obra, una tau sola, que quedará como mo 
numento imperecedero de su fama y tras 
mitirá su nombre, envuelto en glorioso 
nimbo, á las generaciones venideras: 
Ouernikako arbola." 
Al terminar este párrafo, leído con ro-
busta voz, suena un grito loco, salvaje, de 
entusiasmo. Ptma se conmueve uún más, 
y con acento emocionado dice este magní-
fico trozo: 
"Bien sabe Dios que quisiera ser el lla-
mado á relatar la historia del poeta y del 
músico; pero tengo forzosamente que re-
nunciar á esa tarea, y temo suceda lo mis-
mo á quien so atreva á emprenderla ma-
ñana 
La historia de Iparraguirre, ¿quió la sa 
be? ¿Quién es capaz de contarla1? ¿Hay al 
guien capaz de escribir la biografía de un 
pájaro? ¿Hay alguien capaz de seguir las 
evoluciones del ave en los torbellinos de un 
vuelo desquiciado; de señalar las ramas 
donde se posó, los arrolles donde apagó su 
sed, los aleros bajo los cuales se cobijó en 
dias de tormenta, las distancias que reco 
rrió empujada por la brisa ó contrariada 
por el vendaval, los nidos que visitó, los 
Dejóle Calixto hab.ar hasta lo último, es-
cuchándolo con cuanta atención le permitía 
el estado da su cabeza. 
—Pretiero el acto público—replicó cuando 
el notario hubo concluido. 
—Bien; pues extenderemos un acta pú 
blica. 
—Desearía que lo hiciéramos en seguida. 
—¡Cómol ¿A esta hora? 
—¿Tenéis algún obstáculo para ello? 
—No; pero como no hay prlaa 
—Prefiero que sea al momento. 
—Sin embargo, es necesario algún tiem-
po para que yo vaya en busca de uno de 
mis colegas y para reunir los testigos. 
—Esperaremos. 
Mientras el notario fué á dar las órdenes 
necesarias, quedáronse solos Calixto y Va-
leriano. 
—A juzgar por tu aspecto—dijo éste—de-
bes estar mal. 
— M i cabeza estalla—repondió Calixto. 
—Volvamos á casa para que acuestes. 
—Cuando haya hecho el testamento. 
Reuniéronse el notario y los testigos, y 
Héline les explicó el objeto para que habían 
sido convocados. 
A l oír hablar de testamento y ver quien 
era el testador hubo un movimiento general 
de sorpresa, casi de estupefacción. Calixto 
pudo notarlo, y comprendió que se realiza-
ría su deseo de que se comentara el hecho. 
Sentóse Héline delante de su bufete; co-
gió un pliego de papel sellado, y volviéndo-
se á Calixto, le dijo: 
—î aeróiig declarar delante de estos se-
canticos de alegría que lanzó al aire perdi-
da en las alturas del espacio, ebria de l i -
bertad y de sol, y los quejidos de amargura 
exhalados en tenebrosa noche, unido el pi-
co y arrastrando el ala, vencida por la ve 
jez, precursora de la muerte?" 
Luego empieza á trazar el poema €k: 
iparraguirre, su hemosa vida. En el salón, 
el silencio es absoluto, sepulcral. Se diría 
•ine el público estaba aletargado por las 
hermosas palabras de Peña. 
"Tal fnó Iparraguirre, ave audaz, desor-
denada, medio loca, que salió del nid^ 
torno á los 13 años, v - w ona-
fantástico á ^ „ umpr^tldló §li vuelo 
o"^ . -.«vea de la vida, despíeOcti 
r - u o ae todo, ignorándolo todo, coiti el coi-
to y la patria pot- fescüílb, abrazado á una 
guitafra cotilo arnante inseparable, artista 
sin ÍTreno, aventurero colosal que cantó an 
te el mundo entero y tuvo el mundo por 
escenario. 
No me ciega la pasión al exoresarme de 
tal manera Si el público de Iparraguirre 
no fué siempre brillante; si su nombre no 
dejó huellas en las diversas Naciones de 
Europa que atravesó rápidamente el músi 
co poeta; si ol redamo lo despreció, fué 
porque la naturaleza del artista, naturale 
za burda, ordinaria, primitiva como pocas, 
pero independiente y honrada, quizá como 
ninguna, era refractaria á los oropeles de 
ia vanidadi 
Cantaba por cantar y cantaba para co-
mer. Mendigo del arte, pordoseaba con 
grandeza, y no bahía en su pedir la porfia 
obstinada del pobre de profesión ni la mi-
serable humilad del vergonzante desdi-
chado. 
De vez en coando la grandeza del alma 
despreciaba el propio infoirtunlo y acudía 
presurosa al alivio del infortunio de los de-
más." 
Llegamos á la parte interesante del dis-
curso. Peña, con entonación misteriosa, 
empieza á contar este magnífico rasgo de 
Iparnignirre: 
"Hallábase Iparraguirre en Londres, sin 
recursos, viviendo á salto de mata, cuando 
vagando una noche por las calles de la 
gran capital, llamóle la atención una voz 
que salía quejumbrosa, plañidera, de un 
cantante. 
Entró en el establecimiento, y divisó on 
tre la humareda de las pipas y la atmósfera 
cargada del café, á un infeliz que rasguea-
ba una guitarra y cantaba cruelmente en 
reducido escenario. 
Las desgarradoras voces del infortunado 
llegaban á duras penas al público, que no 
paraba mientes en aquella música lamen-
table. 
Terminado el Canto, hizo el cantante su 
colecta, y tan menguada fué, que al reti-
i-arse el pobre músico, inundó, el llanto sus 
ojos, y quedaron bañadas en lágrimas las 
pocas monedas de cobre que entregara la 
compasión. 
Iparraguirre, que kabía seguido paso á 
paso la escena, levantóse de su asiento, y 
abriéndose lugar entre los apiñados concu-
rrentes, subió al escenario, empuñó la gui-
tarra; sacudió, como un león, su melena 
admirable; irguióse delante del público, 'y, 
fijando en éste sus ojos de águila, reclamó 
el silencio con imperiosa señal. 
A la vista de aquel hombre extraño; ro 
busto, fornido, de atléticas espaldas, duro 
entrecejo, frente ancha y deprimida, nariz 
aguileña, luenga y sedosa barba, y abun-
dante y hermosísima cabellera que caía so-
bre los hombros en signos de una coquetería 
y de una elegancia femenina, encurvando 
la cabeza con fiereza y majestad dignas del 
Moisés de Miguel Angel; á la vista del ser 
fantástico, cuya mirada fascinaba é impo 
oía, con durezas de bravucón y dulzuras de 
apóstol, hubo en la muchedumbre un moví 
miento de admiración, seguido de religioso 
silencio. 
Iparraguirre cantó con voz osteutosa, con 
fuego y pasión irresistibles El árbol de Guer-
nica. 
Y aquella música majestuosa, aquella me-
lodía llena de penetrante unción, cantada 
en extraño idioma, incomprensible para to-
dos, cayó como una ola sobre la asombrada 
concurrencia que se levantó electrizada y 
prorrumpió en aplausos y aclamaciones. 
Después del Guernikaka arbola, cantó 
Iparraguirre otro eortíiiko, y otro después, 
y después otro, y, enardecido por los víto-
res, agotó su repertorio en un ambiente cal 
deado por entusiasmos frenéticos, hirvió su 
alma al contacto de aquella reciprocidad 
popular, y, convertidos en vascongados loa 
ingleses, vaeiaron sus bolsillos en la boina 
del poeta. 
I p a i caeuirre se dirigió entonces al esce 
nario, donde el pobre cantante había per 
manecido lleno de asombro al contemplar 
aquella aparición. 
Y vertiendo el contenido de la boina en el 
rtuoio sombrero del inglés, saludó Iparregui 
r r e a l publico y desapareció. El inglés lie 
/aba on su sombrtro pan para sus hijos, ho 
g a r p »r i, t e d a l a familia. 
E l vascongrtdo erró quizá aquella noche 
por l«a «alies da L-imlren, d u r m i ó al raso y 
murió de hambre " 
El público sigue paso á paso á Iparragui 
rre, tau maravillosamente descrito, y se 
conmueve. 
Todos dirigen sus miradas al retratro de 
loarraguirra, colgado onel frente del salón. 
Allí está el cantor, cogida su guitarra, lo 
mismo que lo pinta eña y Goñi en su her 
mesa aventura da Londres. A continuación 
una graciosa descripción do la vida bohe-
mia de Iparraguirre: ' 
"Este rasgo del carácter de Iparraguirre, 
rasgo que he rocogido por ahí, al azar, co-
mo hay que recoger cuanto se refiere á su 
vida, revela la belleza de un alma indómita, 
sí, desordenada y fuera de toda regla de 
equilibrio y desorden, pero grande siem pre 
grande hasta en sus constantes extravíos. 
Quien como Iparraguirre recorrió el mun-
do con una guitarra, enseña viviente del 
lema de Lutero que preconizaba el amor al 
vino, al canto y á las mujeres, sin noción de 
sentido moral, no podía someterse á las le-
yes porque se rigen los seres que tienen un 
hogar, una familia, principios que respetar, 
enseñanzas que propagar, necesidades a 
que atender. 
No podía hacerlo aquel que debería pasar 
á la posteridad con el título de E l Gran Ar 
lote, como decimos gráficamente en vas 
cuence, y 8d llamaba á sí mismo el famoso 
poeta. 
Gran Arlóte, en efecto, dechado de des-
preocupación, de abandono, de indolencia, 
de dejadez, que bebía, cantaba y amaba, 
sin dar importancia al acto, y mucho menos 
á sus consecuencias. 
Si es verdad, como el adagio popular lo 
afirma, que "este mundo es un fandango, y 
el que no baila un tonto," puede asegu-
rarse que Iparraguirre se lanzó desenfrena-
do al baile de la vida, hasta que torpes las 
piernas, y aniquilosadas por la vejez, harto 
de placeres continuos, tuvo que dar fondo 
en su villa natal y apagarse allí, en rednei-
díaima estancia, rodeado de modesto ajuar, 
compuesto de un catre, un baúl y una gui-
tarra. 
De ahí arrancan todas las incoherencias, 
las fantasmagorías todas de su exsitencia 
de aventurero, que comenzó con la célebre 
escapatoria al campo de los carlistas du-
rante la primera guerra civil. 
Tenía entonces Iparraguirre 10 ó 12 años, 
y acudía puntualmente á la escuela muni-
cipal de Villarreal de ürrechu. 
Salió de su casa un día á la hora acos 
tumbrada, diciendo á su madre: 
—Hasta luego, voy á la escuela. 
Y marchóse al campo carlista, donde in-
gresó como alabardero de Carlos V. 
Terminada la guerra fué á París, y hay 
quien afirma que, enamorado de una can 
taate francesa, y enamorada ésta á su vez 
de las admirables facultades vocales de Ipa-
rraguirre, aprendió de ella la poca música 
que sabía el bardo, y se dió á conocer como 
cantante, llamando'su voz de barítono ex-
traordinariamente la atención." 
Llegó Peña al momento supremo de la 
vida de Iparraguirre. Prepárense los lecto-
rea á llorar un poquito, porque la escena lo 
merece; es sublime: 
"Cuando regresó á la natrla y Úogó á Bil -
bao, pobre el bolsillo como cuando te fué v 
Griste el alma trae tan prolongada ausencia 
atacóle inmensa nostalgia filial, hizo presa 
^ r a ^ á T u Z é T ' * * h * ™ ^ * 
No la hab<~ t t , * ^ 
nap r̂ H visto nacía doce años, desde 
m ^ aa, ÚSSbldió de ella para asistir á la es-
(jüóiá de ^illateal. 
Dió üu concierto en Bilbao, y con sus pro-
düotoé enéatilinóse á Madrid, donde la an-
ciana residía. 
La madre de Iparraguirre vivía en la cor-
te, en mísera boardilla, mantenida por la 
caridad. Almas piadosas mandábanla res-
tos de comidas y limosnas en efectivo, con 
las cuales pagaba el alquiler de aquel lugar 
insaluble. 
Y aquella mujer necesitada y pobre, qua 
vegetaba al amparo de las dádivas ajanas, 
recogía todavía en su desmantelada buhar-
dilla á los vascongados sin pan ni lecho, y 
compartía con ellos los menguados restos 
que mandaba la caridad. 
Averiguó Iparraguirre el paradero de su 
madre, subió jadeante las escaleras, paróse 
en la puerta, y llamó. 
Giró la puerta, apareció en su dintel la 
propia madre del bardo, fijó en ella Iparra-
guirre sus ojos amantísimos, abrió los bra-
zos para estrechar en ellos á la anciana, pe-
ro una mirada severa, terrible, inexorable 
de ésta, le detuvo. 
Al ver á su hijoj después de una separa 
ción de doce años, la Madre lo contempló 
breves instantes. Y sin que un músculo de 
su fisonomía se moviese, grave, infiaxiblo, 
feroz, cruzó los brazos, y mirando de hito 
en hito al vagabundo, exMamó: 
Joshe Mari ¡au alda eskolatik etorzeko cr-
duba! 
José María, ¡es hora ésta de venir de la es 
cuela!: palabras dignas de una espartana, 
y que revelan on alma templada en la sal-
vaje moralidad de los antiguos eutkaros. 
Al escuchar ijquella pregunta, Iparragui-
rre bajó los ojos, asustado ante la inespera-
da acusación. Cuando los levantó, preña 
dos de lágrimas, como niño arrepentido que 
implora perdón, vió los brazos de su madre, 
grandes, abiertos, qua lo llamaban á su so-
no, y arrojóse en ellos, y los pechos se sol-
daron, y el ambienta de la mísera buhardi 
lia se purificó con el llanto del amorl" 
Y al llegar á este punto, los comensales, 
puestos en pié, los ojos llorosos, el ardoroso 
entusiasmo en los labios, abrazaron á Peña 
y Goñi. 
Allá, en el fondo de la puerta, un público 
numeroso escuchaba absorto, y ai terminar, 
gritaron algunos: 
—¡Viva Anchou! (así llaman por aquí á 
nuestro querido compañero). 
Con la luz velada del cuarto y el recogi-
miento de los oyentes, parecía el discurso 
de P<ma una plegaría vascongada, repleta 
de lágrimas y"da admirables palabras. 
Por «i no bastaba, ahí va la descripción 
dol Guernikako nrb' la: 
"La inmortalidad de Iparraguirre está 
ahí, en E l árbol de Guernica, himno de pa 
aión intensa, melodía de adoración, gemido 
grandilocuente de humildad y de esperan-
aa, en cuya sencillez primitiva parece relie 
jarse el temperamento de un pueblo entero, 
y cuyos acentos piden al amor, que une y 
fortifica, lo que no puede alcanzar el odio, 
que divide y exaspera. 
El canto inmortal de Iparraguirre tiene 
eso de grande; no es el canto de la ira, es el 
canto del consuelo; no es la convulsión de 
la rabia, no es, para decirlo en términos 
vulgares, el derecho del pataleo. 
No; E l árbol de Guermca representa al-
go que vuela por encima de las pasiones hu-
manas 
Cuando la inspiración rozó con sus alas 
de oro la mente del poeta, infiltró en ella el 
sentimiento casto, puro, inmaculado del 
amor. 
Y á sus impulsos surgió súbitamente el 
himno genial, mensajero de cariño, llama-
miento generoso, aviso fraternal, sublime 
plegaria al leño augusto que recuerda nues-
tras leyendas, que guarda nuestro secreto, 
y á cuyos pies yace enterrado el cadáver de 
nuestra libertad. 
Sa ha dicho que E l árbol de Guernica es 
nuestra MaréeVesa. No; no es cierto. 
Entre el canto iracundo de Rouguet y el 
pausado himno de Iparraguirre media un 
abismo. 
Escuchad al primero: 
Aux armes, citoyeml Formez vos batallonsl 
¡Qu'un sang impur abreuve nos sillona'. 
Oíd el segundo: 




(Esparce tus frutos por la tierra, noso 
t r o s to adoramos, ¡Oh árbol santo!) 
Las exclamaciones de Rouget de IT-de 
son el rugido de la venganza, el toque de 
somatón que inclina á la guerra y pide el 
exterminio. 
La invocación da Iparraguirre es una 
tierna nietáfora, el Angelus vascongado, 
\\\* llama á la concordia y reclama á la 
paz. 
Donde el uno grita: Arriba ¡y á matar! el 
otro implore: De iodillas ¡y á orar! 
Rouget peleaba contra el extranjero, con-
tra el usurpador. Iparraguirre se dirigía á 
su propio hogar, á sus amigos, á sus her-
manos. 
Da ahí viene, seguramente, ese matiz 
impnrtantísimo que separa á la Marsellesa 
iel Guetníkako arbo la-, matiz honroso para 
el vascongado, timbro de gloria para Ipa 
rraguirri, cuya grandeza de alma, cuyo ad 
mirable patriotismo aparecen consoladores 
y fnerteíi en su himno inmortal. 
¡Qué hermo8<! ¡Con cuanto amor ha re 
cogido Peña el perfume gratísimo da paz y 
amor quo exhala E l árbol de Guernica. A-
hora, para terminar la grandiosa oración 
de Peñi, veamos. El orador lee tan conmo 
vido, como el público que le escucha. 
"Dos grandes amores iluminaron siempre 
1H ngitada existencia del banlo: el amor á 
su madre y el amor á su patria; y bastaría 
tan sólo el himno imperecedero que nos ha 
legado, para redimirle de sus extravíos, 
p u a idealizar su figura, y señalarnos ai ca-
mino de amor que habrá de consolidar 
nuestros afectos y animarnos y fortalecer-
nos para el porvenir 
Iparraguirre nace hoy para la posteri-
dad. 
Su obra es grande, es bella y es útil; 
grande, porque eleva al poquaño; bella, 
porque enaltece al país al perpetuar la me 
moría de uno da eue hijos, y útil, porque 
queda como luminoso faro de amor para fu-
turas contingencias. 
Fijad los ojos en esa estatua. No es el 
guerrero, no es el conquistador, no empuña 
en su diestra ninguna arma homicida; no es 
el sabio, no veréis en torno suyo ningún 
instrumento de la ciencia; no es el artista 
de fama mundial, ídolo de públicos, ebrio 
dn aplausos, rico y poderoso quizíi; no bus-
quéis en su frente el laurel ni á sus piós la 
lira. 
Es el pobiv hijo del pueblo, el camoesino 
humilde, el desheredado, el paria, calzado 
con toscas abarcas, vestido con el ordinario 
calzón, la foja de estambro y la camisa de 
lino del montañés, y en su mano la guita-
rra. Omnia mea mecum portal 
Su valle natal le ha recogido, sus amigos 
la han colocado en medio de las fragosida 
des del monte que robustecieron sus pul 
mones y le enviaron quizá el poder de la 
inspiración. 
Aquí está bien; está en nuestra casa y 
entre nosotros. Si somos pocos, ei somos los 
manos, será por eso mayor nuestro cariño, 
y concentraremos en su hermosa y caracte 
rístiea figura el amor á nuestra patria, á 
nuestras costumbres, á nuestro pueblo, á 
las tradiciones y á los recuerdos de nuestra 
raza," 
¡Bravo, bravo; bien ¡Anrhou! Gritos, 
apretones, abrazos sinceros, lágrimas t-n 
muchos «jos. El db curso leído por Pena, ya 
l i ven Vds , es admirable. 
—Después de lo dicho por él—dijo muv 
biím un orador elocuente de aquí—¿qué po 
demos dfeir nosotros? 
¿Y qué se puede decir, queridos lecto • 
ret? 
Aquí acabaría si no tuviera un recnerdo 
por consignar. Anoche hubo baile en Villa-
rreal; bailaron a la fría claridad de la luna, 
las más graciosas y bellas aldeanas. Leo 
pardi hubiera escrito un canto magnifico 
El baile tenía no se qué de triste, como to-
dos los bailes vascongados. 
Paseando, paseando, llegué al cemente-
rio de Villarreal. Allí está enterrado Ipa 
rraguim; bajo aquella tierra removida re 
posan sus hutsos recogidos en el pedazo de 
tierruca de su patria. 
El cementerio dormía envuelto en blan 
curas virginales, y el negruzca ciprés pare 
cía aletargado; la luna se paseaba gallarda 
por el azul infinito, y á lo b jos, la muche 
dumbra enardecida, alegre, cantaba el 
Guemikako arbola, y entra aquellas voces 
tan topeas parecía oírse un canto suave, 
delicado, como un rumor de aleteo y la voz 
débil del viejo Iparraguirre lloraba el Guer 
nika1 o arbola, cuyo rumor se filtraba por 
los hierros enmohecidos de las rejas del po-
bre cementerio de Villarreal. 
RoDBiao SOBIANO. 
Villarreal, septiembre, 
(De La Epoca de Madrid.) 
Seryicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
2 . ¡ -< | 
ñores el propósito que privadamente me ha 
béis hecho conocer? 
—Mi propósito es dejar á mi hermano 
Vab-riano todo lo que la ley me permita le-
garlo en mi testamento. 
Muy poco tiempo tardó Héline en exten-
derse el testamento; dió lectura de él, y 
ilespuéí lo firmaron Calixto, los testigos y 
los n;>tario8. 
— A fé mía, Mr. Ransón—dijo el colega 
de Héüne, cuando Calixto le dió las gracias 
—que no habrán testado muchos con más 
anticipación que vos. 
—No tardaré mucho ©n hacerlo yo, cuan-
do la ley me lo permita -dijo Valeriano. 
X V I I . 
—El groom les esperaba en el atrio, te-
niendo los caballos. 
—Ayúdame á montar—dijo en voz baja 
Calixto á Valeriano. 
Ayudóle éste, y cuando á su vez iba á 
montar, presentóse Merche, acompañado do 
un caballero. Merche pertenecía á esa clase 
de médicos que viven con el sombrero en 
la mano y la sonrisa en los labios. 
Acercóse apresuradamente á Valeriano 
para preguntarle por su madre y por Mr. 
Saniel. 
Una idea cruzó entonces por la imagina-
ción de Valeriano. 
—Mi hermano es quien no está muy bue-
no—dyo. 
—¿Cómo es eso? IOS sentís mal?—pregun-
tó el módico, dirigiéndose á Calixto. 
Pero en ye» de responder éste; que so 
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B B O A U D A O I Ó N . 
cer difícil la situad^n del gobierno é indu-
cir en error al páb i lo , porque la ma>(r 
: arte de las vef ea. «sns publi'^icinnes SÍ n 
imaginarias. El Hfi nitor exhorta á los pe-
riódicos, en bi^n de ln patria alemana, á 
iKst«iier8e de tales pnb'icaciones, Supónete 
q is éstas advertencifia so dirigen á repro-
char las historias publicadas por los perió-
licos recientemente, acerca del conde de 
Waldereee, relativas á sas pretendidas di-
ferencias con el Emperador Guillermo a-
cerca de las cuestiones mi'itares. 
—El Gobernador de la Iodo China ha o-
freoido a Julio Ferry nombrarlo represen-
tante de la mism* en el Consejo Superior 
de las Colonias. 
—Un sindicato compuesto de laLaender-
bank de Viena, del Banco Otomano y de 
nuches banqueaos franceses, va á estable-
cer en París, en el mes de noviembre, un 
banco internacional, con capital de 80 millo-
aea de francos, de cuya suma ha sido ya de-
positado el 20 por 100. 
—El 14 del actual se reunió en París el 
Congreso de Americanistas. Lo presidió el 
Sr. Quatrefages, quien dió las gracias á los 
reprrsentantos en un expresivo discurso, 
leyendo luego el programa de las cuestiones 
jue se someterán á las deliberaciones del 
Congreso. El Sr. Quatrefages felicitó cor-
iial mente á los sabios americanos por sus 
investigaciones arqueológicas. El delegado 
alemán, Sr. üelman, expresó su satisfacción 
porque el Congreso hubiera escogido á Pa-
rís como punto de reunión. La misma noche 
del 14 las autoridades municipales ofrecie-
ron, en el Palacio Municipal, una recepción 
á los delegados. 
—Ei Castillo del Conde de Lagrange, cer-
pá de Domgront, en el departamento del 
Orne, ha sido saqueado ó incendiado. Todo 
el edificio fué reducido á cenizas- El castültí 
contenía numerosas obras de arre, d « 8 t r u i -
las en su totalidad. La policía se ocupa eñ 
buscar á los autores de este delito. 
—El ministro de Relaciones Exteriores de 
la Gran Bretaña, Lord Salisbury, ha encar-
dado al ministro de Inglaterra en París que 
proteste contra las aserciones del periódico 
usófllo La Unión Franco Rus-*, que ha di-
oho quo el gobierno inglés fué el instigador 
íel asesinato del Emperador de Kueia, Pa-
blo I , en 1801. Dicho peiiódico continúa sus 
(taques contra Inglaterra, acusando á los 
ingleses de i oda suerte de crímenes. 
—El día 13 se reunió en Calais el Conerre-
socialista colectivista, con objeto do exa-
minar la cuestión de organización de las 
corporaciones. Asistieron 3^00 personas, 
presidiendo la reunión el famoso Delechu-
ze, acompañado del Dr. Aveling y del señor 
Salambier. 
—El ministro de Rusia en Francia se es-
fuerza por inclinar ^ Francia á importar 
os productos del imperio en lugar de los 
tmericanos, á titulo de represalias contra 
4 bilí Mac Kinley; pero basca atiera eus 
âfuerzos no han obtenido ningún éxito, 
poique Francia espera poder hacer un arre-
glo especial con los Estados Unidos, para 
obtener concesiones favorables á los pro-
ductos franceses. 
—El Ministro de Hacienda de Francia, 
Sr. Rou' ior, cree que los nuevos derechos 
que se imponen sobre el arroz y las mela-
zas cubrirán 6 millones de francos por 
cuenta de los 19 que constituyen el déficit 
del presupuesto. Supone también que la 
demora sufrida por la emisión del emprés-
tito propuesto de 700 millones de francos o-
;aeionó un ahorro inmediato de 4 millonee; 
con lo cual el déficit será solo de 4. 
—Los delegados extranjeros que asistie-
i*c i por primera vez el día 14 al Congreso 
ocialista de ia Halle, fueron acogidos con 
ucusiasmo. El Congreso hizo una demos-
tración especialísima á la Srita. Marx, hija 
iol célebre Karl Marx, y á los Sres Gues-
le y FHWOUI, delegados de los socialistaa 
franceses los cuales pronunciaron discursos 
en francés, traducidos al alemán por el se-
ñor Lieblenecht y calorosamente aplaudi-
dos. 
El Congreso adoptó el acuerdo de que los 
diputados socialistas en el Reichstag deben 
continuar sosteniendo las protestas de los 
demócratas socialistas contra la dominación 
de las clases medias. 
—Continúa circulando en París el rumor 
le que el ministro de Hacienda, Sr. Ruu-
'ú-r, pretende dimitir en cargo; pero en los 
entres oficiales no se da fe á estas noticias. 
No hay de todo ello más que una cosa cier-
a, quo la salud del Sr. Rouvier se halla 
inebrautada y quo eólo se verá obligado á 
tbandonar el Gabinete si los deberes de su 
cargo son haperiores á sus fuerzas. 
C R O N I C A G - E N R E A L i . 
Pesos. Cta 
25,847 11 21 de octubre de 1890... 
OÜMVARACIÓS 
Del 1? ai 21 de octubre de 
1889 513,596 




De más en 1890 62,728 30 
Noticias extranjeras. 
Cada día que pasa es más desesperada la 
situación del Bey de Holanda. Un telegra 
ma de la Haya, fechado el día 14 nos haci 
saber que el Presidente del Consejo de Mi 
olstros ha informado al Parlamento, qne er. 
la conferencia celebrada entre los ministrof-
y los médicos que asisten al Rey, el Gabi 
neto consultó lo que debía hacerse respecte 
de la futura dirección de los negocios pú 
blicos. El resultado de la conferencia cor 
loa médicos es que el estado de S. M. lo in 
capacita para reinar. 
—Las estadísticas oficiales de Italia ba 
cen saber que 100,000 perpon^s se hallar» 
sin trabajo en Lombardía, 60.000 en el Pia-
monte y 50,000 en la Romaña y el Sur dt 
Italia. Esos infortunados se hallan, por de 
cirio así, desprovistos de todh clise de re 
cursos, y su situación amenaza producir se 
rios resultados. 
- E l Tempo de París, comentando la 
leclaración del Poste de Berna, dice qut 
03 go (demos de Europa se han puesto al 
habla respecto de la aplicación de la Je} 
Kinley, pero que sus negociad nes 8'-
limitan á un simple cambio de ideas, sin 
haber formulado proposiciones p r e c i s a B . 
-El Preeidente del Const'j - de Ministroe 
de Italia, Sr. Crispi, debe pronunciar ur 
iscurso en Turín, quo será un verdadero 
programa de hacienda, de cuyo asuto guar-
ió silencio en Florencia. 
—Dicen de Berna,con fecha 14, que el co-
ronel Kuenzli, comisario federal del cantón 
del Tessino, ha reinstalado tranquilamentt 
i l gobierno conservador, y que las tropas 
de cübailería federal fueron enviadas con 
tal objeto. Haae advertido que los papeles 
ecretos quo se conservaban en el gabinete 
de trabajo del coronel Kuenzli, han sido 
levados de allí. Con este motivo se ha a 
bierto una información judicial. 
—Las elecciones parlamentarias en ei 
reino de Italia se efectuarán en el mes de 
noviembre. 
—El gobierno francés ba acordado aome 
ter al Í5«nado y á la Cámaras de Rt-presen 
i antes un próyecto de ley estableciendo UD& 
rarifa máxima de aduanas sobre las mer 
enneias procedentes de palees cuyas leyeb 
üscales son desfavorables á los productor 
francesxíS, y una tarifa mínima para las ex 
oortacionti^ de los países que llenen una ta 
rifa favorable .? Franela. Etita ley permitirá 
al gobierno adoptar provisionalmente un? 
tarifa mínima; pero antes de aplicarse, ne 
cesita l a sanción de las Cám aras. 
—E\ Monitor del Imperio, de Berlín, re 
proeha severamente á la prenda por publi 
car artículos acerca de la posición de lo.̂  
oficiales y altos funcionarios del Estado 
agregando apreciaciones qne pudieran ba 
mvauvo serio y frío, hizolo Valeriano, di 
eiendo: 
—Yo no le encuentro bien. 
—iQuó tenéis? 
—Se queja de dolores de cabeza, mal gus 
to de boca y laxitud general. 
—Todo eso no significa nada—respondió 
Calixto un tanto enojado. 
—Pues yo creo que puede ser algo—re 
plicó Valeriano. 
—Pudiera ser nada, en efecto,—dijo el 
médico:—un simple enfriamiento; pero tam 
bién pudiera ser algo. Es necesario cuidar 
eso. 
—¿Vais hacia vuestra casaí- interrogó 
Valeriano. 
—Dentro de nn rato; pero, ¿por qué me 
hacéis esa pregunta? 
F orque en ese caso podríais examinar á 
mi hermano. 
Alzó Merche te s 'brazos, y Calixto lanzó á 
su hermano una mirada do disgusto. 
—¿No habéis consultado con Mr. Saniel? 
—preguntó Merche. 
— Quisiéramos hacerlo con vos—replicó 
Valeriano. 
Viendo la sorpro aa de Merche al oír aque-
llas palabras, quiso explicarlas, y añadió: 
—Ya sabéis que nuestra madra fácilmen-
te se inquieta; si Calixto habla á Mr. Saniel 
de su malestar, aquella va á creer en segui-
da que está gravemente enfermo, cuando 
quizá no teoga más que una ligera indiapo-
sición, que vos podríais curar fácilmente. 
—¡Y cómo queréis, caballerito, que yo 
vea Á yaestro germano, cuando tenéis ta 
fortuna de tener por padre á un mémeo ia 
¡•orno mi ilustre maestro! 
— Indudatdemente—dijo Calixto intervi 
alendo —mi hermano no ha reflexionado V 
que ha dicho; dispensadle. Hasta otro ra 
co, Mr. Merche. 
Iba á seguirle Valeriano, cuando Morche 
le detuvo. 
—No dejéis de advertir á Mr. Saniel, al 
llegar á vuestra casa; el aspecto general de 
vuestro hermano no es nada bueno. 
—¿Qué tiene? 
—No lo sé; sólo habla del aspecto. 
—He ahí dos jóvenes que tienen empeño 
en que no les cuide su padrastro—dijo e 
caballero que acompañaba á Morche, cuan 
io se alejó Valeriano. 
Pero Morche consideró inútil responder á 
aquella observación. 
Calixto y su hermano salieron de la po 
blación al paso de sus cabalgaduras. Cuan 
do llegaron á la carretera hizo Calixto seña 
á Va'eriano para que se acercase á él. 
—¿Qué idéate ha dado de hablar á ese 
médico de mi malestar? 
—No me riñas; ya veo que he hecho mal, 
pero mi intención era buena. Me hace da 
ño verte malo. 
—Acaso no esté muy malo, aunque capí 
no puedo tenerme á caballo. 
—Eeo es lo que v o me dije, y por eso se 
me ocurrió hablarle á Mr. M irehe, eu la es 
peranza de que te diera algo que te curara 
en seguida, evitando así que el gran médi 
co tuviera que asistirte.—.,, que es lo que 
yo no quisiera. 
— Por el último vapor-correo que salió 
para la Península, se ha remitido al señor 
Ministro de Ultramar la exposición elevada 
oor el Círculo de Mücendados de esta I-da, 
en q io h ice ; res inte a crítica situa-
;ion porque atravitisa la induacria azucare-
ra, y las reformaf? económicas que conside-
ra necpsaria para salvarla. 
—Los doctores San Martín y Fors, han 
ialido para Mantua, con objeto de instalar 
ioa aparatos para hacer estudios acerca de 
la leche de vaca. 
—Han sido autorizados los Sres. Sán-
shez y Hermanos, y los Sres. Lastra y C% 
'os pnmeroa para vender armas de fuego, y 
•OB últimos para vender y comprar pól-
vora. 
—E' Gobierno Civil de la provincia de 
^anta Clara ha impuesto la multa de $100 
•1 asiático Emilio Rivalta, por intruso en el 
•jercicio de la profesión de módico. 
—En Camajuan' se han paralizado casi 
m absoluto las ventas de tabaco, quedando 
yor realizar las dos quintas partes de la ac-
nal cosecha. 
—Loa antiguos almacenes de la refinería 
Ui Cienfuegos, situados en la calle de Santa 
'lara esquina á Paseo do Vives, ee encuen-
= ra actualmente en reparación, con objeto 
ie instabir «n ellos, por sus propietarioa los 
• ñores T. ny, Ing aparatos y maquinaria 
iestinados al alumbrado eléctrico que en 
oreve se establecerá en aquella ciudad. 
—Se ba pasado por el Gobierno Ganeral 
ana comunicación al Civil d ) la Provincia 
le Pinar del Rio. para que si ¡o estima me-
receior por los servicios que ha prestado el 
Sr. D. Ricardo Náñez. empleado cesante 
leí Cuerpo de Policía, por reforma, lo pro-
longd para una de lae plazas creadas últi-
na mente. 
— Ha aido nombrado auxiliar de la facul-
tad dn Filo-^ofi i y Letras de esta Universi-
Jad el sr. Dr. í). Adolfo Aragén. 
—La inatancia de O" María Manuela Ro-
bledo, en quo deseaba quedan sin efecto el 
nombramiento de maestra auatituta da Jos 
barrios de Dragones y Gualalupe, de esta 
ciudad, ha sido desestima ia por el Gobier-
no General. 
— Han fallecido en Matanzas: el sábado 
átíimo á las ocho de la noche, el tierno niño 
Antonio Mariano José Aoaatasio, hijo del 
Sr. D. Enrique Capriles y Osuna; y en la 
mañana dollnnes el antiguo vecino de aqne-
iia ciudad y Regidor de su Ayuntamiento 
O. Zacarías Anzorena. 
—Se ha hecbo cargo de la parroquia de 
Santa Ana, provincia de Matanzas el Pbro. 
D. Nicolás González. 
—Al Director del Aailo de Dementes se 
h-.i ordenado saque á subasta, por Begon-
ia vez, el suminiatro de medicinas para di-
ho establecimit-nto 
—Ha sido desestimada la instancia del 
Apuntamiento do Guiñes, en que solicitaba 
12 penados, para la compoBición de cami-
IOB de aquel término. También lo ha sido 
a de D. Manuel Fernández, vecino de San-
ta Clara, en que solicitaba se le concediese 
an penado, remunerando eus trabajos. 
—La A dminititración del "Burean Veritaa" 
icaba de dar á eonocer la relación de las 
lesgracias ocurridas en el mar á baques de 
odas las naciones, y que le han sido avisa-
las durante el antes pasado mes de agosto 
Í eon como sigue: 
A la hora de comer asiaiió Calixto a la 
mesa, como de costumbre, pero le fué im-
josible comer: llevaba llena la cuchara á la 
ooca y llene la volvía al plato, á pesar de 
toe Valeriano le dirigía miradas furtivas, 
liciéndole que procurase dominar su repug-
oancia. Dejó pasar su madre la sopa tin 
i- tarnada, pero al primer plato observó 
que no comía. 
—¿No tienes apetito?—le dijo. 
—¿Os sentís mal?—pregontó Saniel 0I3-
aervándole. 
Una arcada le obligó á levantarse de la 
oesa. 
Durante su ausencia interrogaron á Va-
eriano que dijo que su hermano se hallaba 
tqnel día lo mismo que el anterior. 
Poco tardó en volver Calixto, pálido y 
lesencajado, pero ocupó de nuevo sú sitio; 
v haciendo un esfuerzo de voluntad, conei-
guió comer algo. 
—No es nada — dijo — absolutameLte 
nada. 
¿Por qué ocultarlo si se sentía mal? Ni 
su madre ni Saniel comprendían el por qué. 
Cuando estuvieron en el salón, Valeriano, 
que no cesaba de mirarle y veía aumentar 
continuamente su palidez, intentó salvarla 
situación antes de que se hiciera más grave, 
Bostezó repetidas veces, afectando la in-
t^n ión de ocultar los bostezos, pero, en 
realidad, de manera que eu madre lo no-
tara. 
(Continuará), 
i» En veleros: 1 americano; 2 austriacop; 23 miílosea; 1 chileno; 2 clanef»ee; 3 holandeae^ 
6 rVinr'- s 'a; 2 líiailapos; 18 noruegos; 1 por 
tuiifiié^j 3 rusos; 1 español y 2 suecos: total 
65. En este número se cuentan 4 buquep 
cupa suerte se ignora. 
En vaporea: 8 ingleses y 2 noruegos: to-
tal 10. 
Van á continuación las causas de dichoa 
siniestros. 
Ds los 85 velero?; 3 l vararon, 7 sufrieron 
tóolisión, 6 se faeron á pique, 7 fueron aban 
donados, 10 condenados y de 4 s e ignora la 
suerte. 
D e los 10 vapore»; 6 embarrancaron, 3 
sufrieron colisión y 2 se perdieron. 
—Se han presentado e n Trinidad, ade-
mas de la difteria, que ha ocasionado yi 
muchas muertes, algunos casos de viruelat-
locas que tienen alarmado & oquel vccinda 
rio Oaca yn dos años que la viruo'a se boa 
pela en diferentes poblaciones de la lala, 
sumbrando el luto y la desolación eutre nu 
mor< sas familins. 
— A 'os Sí es. Murgueza y C", ee ha con-
cedido la marca que solicitaron para fósfo-
ros 1 La Harraonia," y A los Sres. D. F. P. 
del Rio y CR, las que sollcttaron para taba 
eos "Harrita" y ^ Crystal Slipper." 
E C O S . 
Aunque todos amamos con profunda ido-
latría á la patria grande, cuya bandera nos 
cobija, cuyas leyea nos amparan, cuya reli 
gión fortalece nuestro espíritu y cuyo idlo 
ma es el idioma con que nos hacemos enten-
der, ese amor inmenso no empece para que 
queramos tanibión entrañablemente & la 
patria chica, ¡V h i región en que nacimos, al 
pedazo de suelo en (jue nuestros ojos ee 
abrieron por vez primera á la luz, y donde 
palpitó en las primicias de sus latidos el co 
razón que anima uuestra existencia. • 
Eso amor al terr. ño, que el coemopolitis 
mo de que se halia impregnada la atmósfeia 
de este siglo, no ha podido extinguir ni bo 
rrar, os engendnvlor de mil proezas y cons-
tituye el carácter general del pueblo espa 
fiol. Por él viven aquí las sociedades pro 
vinciales, bis asocÍHciones regionales de be 
neücencia, Ion p( ¡iódicos consagrados á a 
lentarlo. Sean muchos, sean pocos, el amor 
ea el mismo, idéntica la manifestación del 
cariño. 
Yo recuerdo que hace quince 6 veinte 
años se celebraron en Matanzas unas tiestas 
provinciales en que todas las regiones do la 
España peninsular tenían au expresiva re 
presentación. Eran los días luctuosos de la 
guerra, en que el sentimiento patriótico se 
avivaba por todos los medios. Una región 
da España parecía destinada á no figurar 
en aquella Béeta: Aragón. En Matanzas sólo 
habla un aragonót1; pero, eao sí, un arago-
nés que valía por mil: Felipe Kadenaque. 
Eso aragonés no quiso que su tierra nativa 
dejase do figurar en la romería. Y él solo 
erigió una tienda, puso A au frente un letre-
ro que decía: "El Solitario de Aragón," y se 
sentó á la puerta, acaso á lamentar su sole-
dad, quizás A enorgullecerse de que su he 
cho salvaba d«l olvido A la heróica tierra 
en que todos veneran á la Pilarlca. 
El St Utario de A vagón no se vió solo. A 
Butionda acnrtioron los representantes de 
Galicia, de Cataluña, do Andalucía, do As-
turias, de la Montaña, de Canarias, de to-
das partes; y en triunfo fué llevado aquel 
hombre honrado y entusiasta que de tan 
expresiva manera representaba el amor do 
la tierra nativa. 
* • 
Todo lo que aviva ese amor, es bello y 
grande y loable. ¿Cómo no ha de serlo no-
blemente cuando esa representación se re-
viste con los más hermosos adoraos, como 
sucede para los montañeses residentes en 
Cuba, con el libro De Cantabria, publicado 
recientemente por la empresa del periódico 
aantanderino E l Atlánticol 
"Este,—dicen en brevísimo y expresivo 
prefacio loa Editores,—no ea un libro: ea 
una débil manifestación de cariño con que 
honran á su tierra y madro los artistas y 
los escritores montañeses. 
"De unos y otros hemos recabado fácil 
mente una maestra de sus talentos, do au 
amor patrio: al reunir aquí todas, sólo nos 
proponemof» rendir un tributo d© íidmira-
ción á la Montaña—no historiarla ni descri • 
birla, no cantar sus glorias pasadas y sus 
trabajos presontes; no probar los méritos da 
sus hijos mojorop, que de antiguo, con otras 
obras, loa han probado fuera de la tierra 
nativa. 
"Nuestra tarea ha sido modesta; nuestros 
fines lo son también: si de algo nos senti-
mos orgullosos, es de tener que agradecer á 
nuestros ilustres paisanos la buena volun-
tad, la superior inteligencia, con las que 
han avalorado nuestra obra—ensayo de o-
tras más difíciles—que dedicamos humilde 
mente á mientra provincia, deseando que no 
so vea en aquella más que los entusiasmos, 
el corazón de sus hijos." 
El libro De Cantabria ea un encantador 
panorama de la Montaña: allí aparecen re-
tratados en su fisonomía y en sus obras sus 
hijos más ilustres, copiados sus paisajes máa 
encantadores, descritas con el lápiz y la 
pluma sus contumbres, constituyendo un 
conjunto armónico, tendente todo á ideali-
zar la tierra montañosa. El lápiz de Tomás 
Campuzano, José María García de los Ríos, 
Farnando Pérez de Camino, Agustín Rian-
cho, Victoriano Polanco, Ramiro Santa 
Cruz, Luis C. Mons, Solís, Carlos Pombo, 
Casimiro Saínz, Pío Ardanaz, Eugenio Le 
mus y V. Pérez de la Riva, la pluma de Angel 
de los Ríos y Rioa, D. Duque y Merino, Pedro 
Sánchez, V. Lastra y Jado, José M" de Pe-
reda, Honorio Torcida, Evaristo Rodríguez 
Bedía, José Zumelzu, Aurelio Piedra, Arre 
miendos, Marcial CMavarría, Adolfo de A 
gnirre, Ambrosio Manjén, Fray José Cueto, 
José M* Cagigal, José D Í Ü Z Quijano, F. Gu-
tiérrez Polanco, Alonso Ortiz do la Torro, 
Juan García, R. Muñoz, Baldomcro Ville-
gas, Eduardo de la Pedraja Fernández, 
Marcelino Menóndez Pelayo, Juan R. de 
Treceño, Javier de Echevarría, Enrique Me 
néadez y Victoriano Lópoz U6riga, y la 
lira de Gumersindo Laverde, Casimiro del 
Collado, R. Oláran, Amós do la Fuente, A 
dolfo de la Fuente, Gablno Gutiérrez Gó 
mez, Luis Felipe Ortiz, Antonio García de 
Quevedo, Enrique Menéndez, V. Fernández 
Llera y Ensebio Sierra, esmaltan las pá 
gluas de ese libro con notabilísimos traba 
jos. 
Es tarea larga y difícil señalar lo mejor 
entre lo bueno que posóo. Todo es apre 
ciable; todo tiende á un mismo objeto: enal 
tecer la tierra montañesa, desportar en BUS 
hijos ausentes el amor de esa querida file 
rruca, en la que todos piensan y á la qut 
ven todos con los ojos del alma, para lof 
que no hay distancias que la escondan 
desvanezcan. 
Veamos someramente lo que compone el 
libro De Cantabria: 
Los retratos, con su biografía, de Amóp 
de Escalante, Tomás Campuzano, Jefú 
Monasterio, Juan Manuel Muzarrasa, Adol 
fo de la Fuente, José María de Pereda, Joeé 
María de Cos (el ilustre arzobispo de San 
tíago de Cuba), Fernández Pérez de Cami 
no, Augusto G. de Linares, Angel de lot-
Ríos y Ríos, Casimiro Saínz, Joaquín Bus 
tamante Quevedo, Marcelino Menéndez y 
Pelayo, Casimiro Collado y Gumersindo 
Laverde. 
Loa siguientes paisajes y edificios, pinta 
dos y descritos: E l Deva, en la Hermida, el 
balneario de Liérganes, el Palacio de Elao-
do en Pámanes, una casa solariega, la villa 
de Potes, San Vicente de la Barquera, Puen-
t3 Arce, Hoznayo, el pozo y puente del A-
mo sobre el Saja, el palacio de Tofianes er 
Villacarriedo, vistas de la Hermida, un de 
talle de Cervatos, Santa María de Lebeña 
iatorior y exterior de la iglesia de Sant,-
María de la Barquera, Colegiata de Santi 
llana, interior de la iglesia del Cristo de 
mnoeja, el Torreón de Cartee, Caldaa de 
Besaya, la Cascada de Asón, el balneario 
lo Solares, el Seminario de Comillas, el 
panteón de D. Antonio Lépez, el palacio 
leí Marqrós de Comillas, la estatua de Ve-
larde, Puente-Vlesgo, el castillo de Argüe 
ô, una torre en Alceda, baños de Santa Lu-
da, detalles de Comillas, Castro Urdutles, 
la plaza del Sardinero, paiaüjas, alegorías 
de la Montaña, marinas, apuntes de Santi 
llana, y un número considerable de compo-
siciones artística, entre las que descuellan 
a portada exterior (obra de Campuzano) y 
las tituladas: Marina, Cervantes, la llegad» 
del correo, carta de Ultramar, el nido, m 
aolar, la fuente, los pasiegos y otros mu 
chos. 
Kpocas célebres: Guerras Cántabro-Ro 
manap; Dominación visigoda en Cantabria; 
t¡\ Monasterio de Santo Toribio; subleva-
ción cantábrica; las Villas de la Costa, el 
Monasterio deSantillana; fuero de Santan 
der; concesiones de tornando I I I ; tratado 
do Londres, el marquesado de Santillana y 
ol de Santander; el Obispado de Santander; 
la provincia de Santander; la Junta Supre 
ma Cantábrica. 
Iconoteca Montañesa: ÁrquitectíS famo-
sos; Prolados Montañeses; Marinos, Esori 
tores, Militares y hombres ilustres. 
Hidrología Montañesa: Liérganes; Hoz-
nayo; La Hermida; Caldas de Basaya; So 
¡ares; Puente de Viesgo; Alceda; Baños de 
Sarita Lucía (aguas azoadas), y Outaneda. 
Y además, innumerables artículos y poe-
sías, cuyos autores quedan más arriba cita-
dos. El libro De Cantabria es un tesoro 
para todo montañés. Es cuestión de honra 
poseerlo. El que lo quiera adquirir, que acu 
da á la redacción de El Eco Montañés, Ofi-
cios, número 36, y mi amigo y director de 
ese entusiasta semanario, D. Ezequiol Itu 
rralde, satisfará á poca costa su deseo. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
L A S E S C U E L A S DoMiNJOALitS - L a no-
ble y piadosa inutituolón de las Escuelas 
DominlcaK'S, que tantos beñeflclos reporta 
á esta sociedad, educando actualmente 
más de seis mil niñas y mujeres pobres, en-
señándolea religión, lectura, escritura, 
cuentas, etc.', y ofreciendo ropa y calzado 
á las niñas pobres para que no dejen de 
asistir á las clases, que les dan esas diga -
simas y entusiastas señaras y señoritas, 
que sacrifioan su reposo en las honw 
más incómodas del dia para realizar tan 
cristiana obra; osa institución vive del en-
tualasmo de las aeñ'mis que la componen y 
da los escasos donativos que les proporcio-
nan personas piadosas. Y como en estos 
momentos la Anociación carece de recursos 
para sus atenciones, ha obtenido de la 
compañía dramática que ocupa el teatro 
de Tacón, una función cuyos productos se 
destinarán á tan buena obra. 
Esta so efectuará en dicho coliseo en la 
noche del sábado 25 del actual, poniéndose 
en escena el grandioso drama de Giaco-
metti María Antonieta. Ls funcién se ha 
lia patrocinada por la Excelentísima se 
ñora doña .Concepción Castrillo de Po 
lavieja, que asistirá á la misma honrán-
dola con su preaencia. La banda del A-
postadero amenizará los intermedios, y to-
das laa Autoridades favorecen la función. 
Apenas conocido o' propósito, ya es consi-
derable el número de pedidos de localida-
des que se han hecho á la dignísima Presi-
denta de dicha Asociación, Sra. D" Ange-
la Echániz de Aralztegui. Los que quie-
ran no quedarse sin la que les plazca, de-
ben acudir, pues, á la calle de Paula, nú-
mero 10, altos, á proveerse de las que de 
se en. 
La fiesta, por el nobilísimo objeto que la 
promueve, por la ilustre dama que la pa-
trocina, por las señoras que acuden á la 
generosidad de este público para obra tan 
benéfica, y hasta por ©1 atractivo de la 
función, es digna de interesar al público y 
merece una gran concurrencia. La ten-
drá. 
R MERÍA ASTURIANA . - El Sr. Presiden-
te de la Comlalén de Romería de la So cié 
dad Asturiana do Beueficencia nos escribe 
lo siguiente: 
"La Suciedad de Beneficencia de Natura-
lea da Asturias, tiene acordado la celebra-
ción de una Oran l i mería, al estilo de »u 
provincia, en el campo "Almondarea", pa-
ra loa días 8, 9 y 10 del máa próximo, á fa 
vor de los fondus de la misma; y nombrada 
(ijna Coadslrtn del seno deau Junta Directi 
va, para que organice y lleve á cabo una 
trran procesión para inaugurarla el sábado 
b, suplicamos á todos aquellos individuos 
que tengan traje provincial, hagan el favor 
de facilitárselos (ó bien asistiendo los pro 
píos interesados) á esta comisión, seguros 
del agradecimiento y bendiciones de los po 
brea desvalidos, y muy especialmente de la 
Junta Directiva de esta baoéftoa Sociedad. 
Igual llamamiento hacemos á todas las se 
ñoritas y niñas que tepgau el referido traje. 
Las señoritaa y niñas partirán del punto 
de reunión en lujo, OH cochas piv punidos al 
efecto Esta Comisión, que no descansa un 
momento en beneficio do los desgracia 
dos, estimará infinuamenta el concurso de 
cuantos individuoa so presten en coltctivi-
dad á darle mayor realce á nuestra gran 
romería. 
Tiviiie entre otros proyectos esta Corai 
sión, el de llevar 4 r mos al estilo de núes 
tra provincia, qua partiendo estos de dife 
rente-s puntos do la ciudad, vengan á reu 
nirse al Casino Español, punto do partida. 
Ecítos ramos serán acompañados ds las xa 
tas, gaita, voladores, ote, del punto donde 
so hagan al centro da reunión. Al efecto. 
Invitamos átodos aquellos de nuestros en-
tuaiaatae comprovincianos que tengan ta 
ller de carpintería, qua en obsequio á est.M 
Sociedad hagan un ramo, debiendo signifi-
car á nuestro entusiasta amigo D, Vicente 
Toyo, que se brinda espontáneamente a 
hacer ol primero. 
Lo propio que con los f euores carpín^r a 
hacemos con los señores dut-ñon de panade 
ría pan», mi adórOO) siendo de cargo da esta 
Comisión el adorno de cinuis. Estos ramos 
serán rematados en el campo do la romería 
al mejor postor, por un señor vocal da la 
Sociedad, que á la voz de: Taw'o dun por el 
ramo ¡Hag quién dé mas? wQw buena pro y 
buen provecho le // El producto sera 
destinado á IOP fondos de esta benemérita 
Sociedad. Todas las personas que deseen 
hacernos esta señaladísimo favor, pueden 
dejar aviso haata el día 26 del actual en la 
2̂  Italia, San Rafael, esquina á Amistad. 
Habana, 21 de octubre de 1890.—El Pm-
sidente, Manuel liuiz y Bailen." 
T E A T R O DK ALBISÜ. — Hoy, miércoles, 
se estrenará en el coliseo de Azcue el 
saínete lírico en un acto y en verso, letra 
de los señoras Monasterio y Lucio y múto 
ca del maestro Chapí, titulado Pan d 
Fior, tomando parte en la representación 
las señoritaa Rusquolla y Corona y los se 
ñores Sánchez Pozo, Robillot, Castro, Ba 
chlller, eto. etc. 
Las tandas se han combinado da la ma 
ñora siguiente: A las ocho, Pan de Flor. -
A las nueve, De Ma irid a París.—A lap 
diez, ¡Doña Inés del Alma Miu\ 
Esta semana volverá á ofrecerse en di 
cho teatro la revista Oro, Plata, Cobre y . . 
Nada. 
T E A T R O D E TACÓN.—La compañía dra 
mática del señor Roucoroui pr. p ira ol be 
nertelo do la actriz señorita Laura Soarez 
para dentro de breves días. El espectácu 
lo tendrá muchos alicientes. 
T E A T R O D* L A ALHAMRR* .—He aquí el 
programa de las tandas combinadas pare 
boy, miércales, en el coliseo de la calle 
del Consulado: 
A las oaho.—El Retiro. Baile. 
A las nuevo.—Los EJectos del Can-Can 
Baile. 
A las diez.—Pam Casa de los Padres 
Baile. 
La compañía tiene en ensayo la zarzuela 
en un acto Por un Cohete. 
P u B i L L O N t s E N PUERTA.—Según no? 
comunica el activo agente "de caballitos'' 
«eñor Piñera. ayer se embarcó en Nueva 
York la numeroaa Compañía Ecuestre, A 
orobática y de Vnriedades, contratada pa 
ra inaugurar el flamante circo leventad« 
junto al Parque Central, en una do las ee 
piinas que forman laa calles do Zulueta > 
Naptuno. E l arreglo del amplio local toel 
á su término y la primera fuoción se efec 
tuará el 29 del corriente. ¿Cuánto aposta 
mos á que esta noticia causa sensación en 
tro la gente menuda? 
L A CAV IDAD D E L C E R R O . — E l baile sus 
pendido á causa de la huelga, tendrá efec 
co definitivamente el próximo sábado 25. 
Los que quieran inscribirse como 80cioí 
pueden hacerlo, de ocho á diez de la maña 
ua en la Secretaria de la Sociedad, de dos i 
c.iatro de la tarde ea O'R-illy 1' 6, y !. 
nísma noche del baila, en que habrá un 
ojmisióu con este objeto. 
Asistirán el Sr. Gobernador General y sv 
baila y distinguida esposa. Tocará la me 
PERIÓDICO MEKSUAL.—Nos ha visitado 
el primer número de La Confianza, corres 
pendiente el 15 del actual, órgano de la 
"Sociedad de Dueños de Sastrerías" del 
mismo nombre. 
Contiene 16 páginas de materiales pro-
id'a de su índole y está impreso con clari-
dad y elegancia. 
Felicitamos á su Director, nuéatrn amigo 
al Sr. Saenz de Calahorra, deseándole que 
obtenga con la pinina el renombre que ha 
alcanzado con las tijeras. 
T I Q U I S Miquis. — El poeta Francisco 
Camprodón, cuando estaba escribiendo su 
conocido drama Flor de u.ñ Dia, tuvo que 
buscar un consonante á "caballo" y salió 
del aprieto en esta forma: 
"Fo ganoso de cansallo—y él más ga-
noso da Ijacello,—á fuerza ya de corrello—-
he reventado el caballo " 
El correcto Luaces, apremiado por un 
consonante á libre, se totbó la licencia (que 
ya antes sfe hablan tethadb los clásicos) de 
trastocar las letras del rio f ibér, de esta 
manera: 
"¡Al mar se arroja alborotado el Tibrki 
Antonio Hurtado del Vallo, ón sUa versos 
E' Primer Amor (elogiados por el famoso 
critico Sr. Martínez Villergaa) dice en la 
primera estrofa: 
"Después de ausencia dilatada, larga, 
joven, te vuelvo á ver. 
¿Recuerdas que el dolor en copa amarga 
me distes á beber? 
La segunda persona del pretérito perfec 
to en dist'; y no distes, pero e\ poeta está 
autorizado para usar una , figura, rotórica 
que sa llania paragoge y que la Academia 
de la Lengua define asi: "Oram Metaplas 
mo que consiste en añadir una Iwtra al fin 
de un vocab'o: v, gr.:/eUce por felie." 
Por último, Núñez de Arce echa mano en 
u poema La Pesca de un vocablo que no 
se halla en ningún diccionario: el verbo 
atardecer. 
T E A T R O DE GUANABACOA.—Hoy ee tras-
lada á la villa de las lomas la compañía 
dramática italiana del Sr. Roncoronl, con 
el objeto do deapedirae de aquel público, 
representaudo ol interesante drama en sie 
ta actos Las D:>s Huérfanas ó la Canc-ón 
déla C'cga, en cuyo desempeño toman par-
to los prioclpalea artistaa de la troupe. 
La Anticua Empresa prepara un tren ex-
traordinario, que saldrá da Guanabacoa á 
la terminación del espectáculo, á fin de que 
regresen á sus casas los vecinos de esta ciu-
dad que asistan á la función mencionada 
TOROS E L DOMINGO 26.—Se nba ruega la 
inserción de la siguiente carta, á lo que ac-
cedemos con *el mayor gusto: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO ¡ E LA MA 
RIÑA.—Muy Sr. mío: Como quiera que aquí 
«a han dado muchos camelos (y dispenso la 
frase) en materia de toros, habiéndose ofre 
eido liebre cuando so ha echado gato al re-
dondel, yo quiero qüe se sepa la verdad de 
lo que traigo y oírezco pata el domine'pa 
ra que nadie se llame á engaño y se sepa 
por todos la cuna y procedencia del ganado 
que se correrá el doblingo en el ruedo de la 
calzada da la Infanta. 
Tres toros echaré de la Península y tres 
de la mejor ganadería de esta Isla. De los 
tres peninsulares, dos son de la ganadería, 
de Luis Mazzantlni, como puoda deducirse 
del siguiente documento: 
"Éay un timbre que dice: tuis Maszan 
tini, matador de to ros .—Madr id .—la 
presente declaro haber vendido á D. Ra 
món López, dos toros de mi ganadería, que 
sa distinguen por su pelo berrendo en ne 
gro, listones, de 5 años, sanos y útiles para 
que puedan ser bdiados en cualesquiera de 
laa Plazas de la República de Méjico, con 
divisa amarilla, que es el distintivo que usan 
los toros de mi propiedad, qüe radica á ori-
llas del Jarama, en las Dehesas de la Hi-
guera, término de Brox, provincia de fo -
iedo.—Y para que así conste, lo expedido 
en Madrid á 2o de agosto de lÜÜÜ.—Lüxs 
Mazzantini.'* 
El tercer toro peninsular pertenece á la 
ganadería del Excmo. Sr. Duque de Vera 
gnu, vecino de Madrid. Puedo justificarlo 
con documentos que obran en mi poder y 
están á diaposición da quien los solicité. 
Quiero hacerlo constar así para que el pú-
blico sepa lo que va á ver el domingo y pa 
ra que nadie ponga en tela de juicio mi for 
malldad y honradez en esta clase de nego-
cios. 
Dando á Vd. un millón de gracias, si se 
dignado dar á luz estas línea», sq repite S. 
S. S. Q. 8. M B . - É i m ó n López." 
E -o está bien parlado, Ramoncito. Así 
aabrémos á qué atenernos. Gracias á Dios 
que vamos á ver una corrida de las do ver-
dad verdad. 
H I G I E N E DE L A BOCA.—LOS productos 
deüttfrieos de Taboadala, no por haber al 
oanzado gran boga entre todas las clases 
do la sociedad, han sido abandonados á su 
pi unitiva formula, por al contrario, son ob 
jato constante del mayor perfeccionamiento 
posib'e y así corresponda el citado inventor 
al apoyo creciente que el público dispensa 
á sus polvos y elixir. 
¿Porqué la gentil Carmela—muestra dien-
tes tan lucróntes?—Por que se limpia los 
dientes—con polvos da Taboadela. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra, 
de 12 a 1, en la sacristía de San Nicolás, y 
de 1 á 2, en la del Santo Angel. 
F L O R s i LAS FLORKS.—"LasDelicias," 
esto encantado jardín de la Villa de las Lo-
mas, correspondiendo á laa frecuentes visi-
tas que recibo de las bellas habaneras, se 
propone pagar todas las que debe, trasla-
dándose en sucursal á la calle de la Ha-
bana n? 98. 
En este nuevo local, que será por todos 
ooooeptoa digno de tal huésped, sa propone 
repartirse en colores y perfumes entre las 
hormonas damas que son el encanto de nues-
tra capital. 
Nosotros, que tenemos pasión por las flo-
res y amamos las mujeres con delirio, no 
podemos menos que aplaudir una medida 
que, juntando á dos bellezas, nos ha de 
dar por rosuliado una tercera incompara-
ble. 
Santander, el lago de Andorra, interior de I jor orquesta de Valenzueía, y habríV Qtroe 
}a Catedral de Santander, la Peña da O9-1 í S ^ f a |f^t í709. 
HALLAZGO —Nuestro amigo el Sr. D. 
Raimu doLurrazábal nosaviea que ai 20 por 
la tarde ha sido encontrado en su ffstabteci-
miento de farmacia "San Julián," Riela 99 
un cheque del Banco del Comando, el cnal 
ha entregado al director da dicho Banco 
para que el q u e acredite ser su dueño ee 
sirva recogerlo del mismn señor. 
PRINCIPIO D E INCENDIO. — Al medio 
día de ayer, mnrtee, lo hubo en ua cuarto al-
to de la casa núm. 108 de la calle del Aguí 
la, á causa de haberle prendido fuego á un 
mosquitero y varias piezas de ropa, siendo 
apagado en ol acto por los inquilinos de la 
casa y vecinos mas cercanos. 
Las bombas Colón y Virgen ce los De-
sampara tos que se haMan aispuasto para 
acudir- al logar de IH alarma, recibieron la 
or lt-n d»- retirada al ponerse en marcha. 
POLICÍA.—A las diez y media de la ño-
cha dpi 20, frente á la casa de vecindad 
n? 353 de la calla dal Abulia, tuvieron una 
mvBrta los morenos Octavio Peñalver > 
Fiaocisco Albertini, á causa de celos por 
una mujer da su clase.El primero le dió un» 
bofetada al segundo, y éste á su vez, con 
una cuchilla grande, le infirió tres heridas 
en la espalda y una en un dedo de la mano 
izquierda á la morena Carmen Dulce, que 
acudió en auxilio del Peñalver. Los lesio 
nados faeron conducidos á la casa da soco-
rro do la tercera demarcación, donde el 
médico de guardia les hizo la primera cura, 
certificando de pronóstico leve laa heridas 
de que adolecían. El señor juez de guardia, 
ana sa constituyó en la casa de socorro, se 
hizo cargo del agresor, y empezó á instruí/ 
l ü primeras diligencias sumariasen escla 
regimiento del hecho. 
—Como á las 12i del día de ante 
aver, murió violentamente en el punto co 
nocido por el Paso déla Madama, D. Auto 
ño Silva, coronel del ejército mejicano, el 
oua! presentaba una herida de armada frie-
go en la región palatina. Dicho individuo, 
antee de tomar tan fatal resolución, le diri-
gió una carta al alcalde del barrio del Ve 
dado, donde le hacía presente que en cierto 
punto que le determinaba dejaba varias 
prendas que tenía en la habitación que ocu 
pó en el hotel "La Mar." El señor juez mu 
nicipal del Vedado se constituyó en dicho 
lugar y se hizo cargo del cadáver. 
—En la casa de socorro del segundo dis-
trito fué curado de primera intención el 
conductor de un coche de plaza, que al 
cransitar por la calzada Ancha del Norte, 
esquina á Perseverancia, se cayó del pes 
cante de dicho vehículo, causándose varias 
lesiones de pronóstico reservado. 
—Estafa de varias piezas de ropa á ur 
vecino de la calle del Campanario, por un» 
morena lavandera que se alzó de su domi 
Dtlio, sin que hasta la fecha se sepa BU nue 
ŝo paradero. 
—El moreno Jerónimo Franqui, se quejí 
al celador del barrio de Marte de que ha 
biéndose quedado á dormir en una casa de 
la calzada del Monte, dejó abierta la puer 
ta de su habitación, notando al despertarse 
la falta de sus ropas, zapatos y sombrero, 
hallando en su lugar un sombrero viejo, 
mas pantuflas y un pantalón, y en los bol 
II90 de este, un volante de la jefatura dt 
jolioia expedido á favor de un limpia bo 
í is. El autor de esto robo uo ha sido ha 
bido. 
— A l transitar en la mañana del 20 por 
la calle de San Jonqnín esquina á Veláz-
jirito, fué agredido por la espalda, recibien-
do varias heridas, una sobre el pulmón de 
reeho y otra en el último espacio interooe-
tal del mismo lado y las ottas en diferentes 
puntos de la espalda, cuyas lesiones fueron 
calificadas de gravea por el médico de guar-
dia, en la casa de socorro de la cuarta de-
marcac ión. El herido manifestó que en el 
írupo de individuos que le acometió reco-
noció á des sujetos Conocidos por '•Serru-
cho" y "Cheó," los cuales fuéron captura-
dos á los pocas horas por el celador,del ba 
rrio de ViUanueva Sr. Marrero, El Sr. Juez 
del distrito del Oeste se hizo cargo de la 
ocurrencia y dispuso la traslación del herí 
do á su domicilio, 
—La menor Fredesvinda Panlagua, de 
dos años de edad, vecina de la callé de Far 
nandina, fué curada de primera intención 
en la casa de socorro del distrito, do una 
herida menos grave, que sufrió casualmente 
en la región superciliar derecha, al caerle 
encima una herramienta que estaba sobre 
un escaparfité. 
—En la noebe deí lünes ftiefóii détéfiidos 
nueve individuos que estaban éécaíldallzan 
do en una casa de ía calle de fiüenavista, 
entre Santa Éita y Simpatía, éñ fíegla. 
NO HAY AGTJA DE COLONIA QÜE 
pueda compararse en fragancia, suavidad, 
dulzura, purera y durabilidad de aroma, 
eficacia y fuerza á la legítima A¿ua Flori-
da de Mutray ó¿ Lanmao, pues forman su 
esencia la distiiación más perfecta de ese 
jardín del Trópico de donde deriva su nom-
bre. 
El que ha usado una vez la usará siem-
pre; pue^ en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor loa nervios y claridad la mente. 
1^ 
mm ae wm p r a i i . 
LA ACACIA 
CORES T HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 





G-ran surtido ea todos t a m a ñ o s á 
precios muy baratos. 
. t i S A S T R E , S É l l f l E t M 
Además hay un gran surtido de, CRsimires para la 
entacióu de invieruo baratos y de mucha noveuad. 
San Kafael 10? Inclán 
C 1813 4 22 
m m ESPAÑOL D E LA I I A B A S A , 
El domingo 26 del corriente, á las 12 del 
día, se celebrará la Junta General ordina-
ria dél 1er: trlmestrb dfel ^reábnte afio so-
cial, coh arrOglo a Id dispiuésto por el aftí 
culo 35? del líeglamento y cumpliéndose las 
prescripciones del 42° 
Lo qué de orden del Éxcmo. Sr. Presi-
dente í5é publlcá para cbnocimieilto de tb-
dna los señores socios: 
Habana, 19 de octubre de IS^O.̂ -El Se-
cretario, Pedro Mvrai.ts. 
P O 7-19 
OHOXÍCA RELÍGUOSAÍ 
E l Circular está en Santa Catatina. 
Santa María Salomé, viuda; Cordula y Alodia, v í r -
genes y n ártires, y san Menallo, ohispo y confesor. 
Nanta María Salomé, viuda. 
F u é Santa Salomé maier del Zebedee, y madree de 
ÍIH gloriosos anóstoles Santiago el Mayor,y San Juan S^augelista, llamado por otro nombre el Disc ípulo a 
níado. No sa sabe el lugar de su nácimiento, ni q u i é -
nes fueron sus paHre8, pero «•• sa 'e que era parienta 
de la Virgen Sánttsima; por CÜTO motivo se trata ¿ éui 
hijos en el Kvaogel ió como consanguíneos de J e s u -
cr.hto E l breviario actual de Kspana asegura que su^ 
frió persecucioues, lo que es muy creiblc, atendida «n 
constancia en la fe, y las peraecuciones Bangrinnias 
que movieron los judíos contra los discípulos de J e s u -
cHsto. E l ttiartirblogio rotuano dice qiie ínurió en J e -
rusalén, y que allí ee conserva sil cuerpo. 
F I E S T A S El> J U K V E S . 
MISA» SOI-EMNKIS.-—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho y en las demás iglesias las de costumbre. 
COKTB DE MARÍA.—Día 22—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe 
9 * * 
B 
o ¡ n • 5-A • M' g ' B 2 ; S g • s 
sr. »' cr • a' O" • W 
CINTRO M T l R i m 
S E C K E T A R I A G E N E R A L . 
No habiendo podido terminar los asuntos que tenía 
que tratar esta Sociedad en la Junta general que se 
celebró el domingo 19 del antual. acordó coatiouaría 
cu el teatro de I r joa el día 29 del corriente á las doce 
del dia. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace público 
par* conocimiento de todr>8 los señores socios. 
Haban i y octubre 26 de 1&90 — E l Secretario inte -
riño, ¿ o s é R . Bago . C 1610 4d-22 4a-22 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mataos de la Habana. 
S E C R E T A R t A . 
Por disposición del Sr. Presidente tengo el h o n T 
de citar á los leñores socios para la junta general ex-
traordinaria que tendrá lugur el domi' go 26 del co 
rriente me», á las doce del dia, en la casa del 8r. D i -
rector de esta Sociedad, calle de Apodaca número 71, 
en la cual se ha de resolver el caso <e la pensión para 
viuda y huérfanos, relacionado con el artículo prime 
ro del Reglamento anterior al vigente en la actualidad. 
T rmmada esta, se celebrará la junta general de 
ele iciones. 
Y siendo ambos particulares atendible de interés 
para la sociedad, el Sr. Presidente ruega la puntual 
asistencia de los interesados. 
Habana, 18 de octubre de 1 8 9 0 — E l Secretario-
Contador, Domingo T a l á i s U r r a . 
12658 4-22 
GRAN ROMERIA 
en los terrenos del Club Almendares, los 
días 8, 9 y 10 del próximo noviembre, 
A B E N E F I C I O D E L A 
SOCIEDAD ASTURIANA 
DE BENEFICENCIA 
Grandes novedades, como se verá en el programa 
qne se prepara al tfócto. 
Llamamos la ateución de aquellas personas que de-
seen adquirir terreno para instalar cafés, fondas y 
ventorrillos debiendo dirigirse á la tienda de ropas 
E l Oriente, Dragones y Galiano. 
C l S i d l ü d - l S 15a-180 
LOCION ANTIHERFÉTICA 
del Doctor Moates y Diaz. 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpeti'mo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á m í a 
da hacer que el rostro se vea libre de espiniUas man-
chas, barros é irritaciones, dando al enfrs tersura y 
nrillo sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque qura ía caspa y evita seguramente la caída del 
c ¿bello, comunicando lo m smo á la cara que al cabe-
llo y b \rba un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
en esta Is la que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
eiegante. 
V^nta.—Farmacias L a U n i ó n , Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y L o b é y toda buena botica de la 
Isla. 134U 6-16 
S E V E M N . - . C Ü A T i l f l D E F E C A D O R A S 
<5a<»i nuevas, de cinco piés de diámetro cinco de pro 
fund'dad, fon lo y ruedo de cobre, chaquetas de hierro 
fjudido buenas para 65 Ibs. de vapor; con tuberías y 
avios completos de vapor, agua y jugo. Precio puestas 
abordo en New York , libres do gastos. $1.000.00. D i -
. rfsrirse 4 J . Lupaley, M I No. M yt. jt hilado1nbi<\, P ta . 
quofy p. Jeróuiipp Grujgüífto Yaldés (a) Gua-1 \ j , g; A , - m ? 
Habiendo llegado á mi conocimiento que hay a'gu 
nos individuos que van de botica en botica proponien-
do á b*jo precio, (loque supone una falsifioación) el 
VINO D E PAPAYINA D E G A N D U L , preparado 
farmacéutico, del que soy propietario exclusivo, me 
dirijo á los Sres. Farmacéut icos para prevenirles que 
los únicos autorizados para la venta a l o o r mnyor son 
los Sres. S a r r á , Lobé y Torra lbat y D r . Rov ira , s u -
plicáudoh-s rechacen, si es que quieran tener en sus 
anaqueles preparados de h gírima procedencia, todos 
los frascos que les propongan; pues i>ólo considerarse 
r)ued<tn éi^fflo leglltinl(/8, los adquiridos en los pantos 
de rwferpneia * j 
E l público debe dirigirse a tortas )«« íanmacla» de 
rt'é'ifo, Pxi.'Ípiido siempre V I N O D E PAPAYMA 
D B G A N D U L con el sello de g a r a n t í a 
Estoy dispuesto á persi guir ante la L e v á lf>s de-
tra'-.toñ's dado cato de tratarte de una falíifi iación. 
Octubre. W de 18ftn. 
' Jfredo P é r e z Carr i l lo , 
QUIMICO- ÍÍ'É E W A C E U T I O. 
Neptuno núm. 233. áal i 'á n*m<«* 36. 
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Se pagan por 
Saimonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
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L o s paga en el acto 
Manuel G u t i é r r e z . 
& A L I A NO 126. 
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San Kafael n. 1, 
Frente á J, Vallé». 
M T I O U E I , M Ü H í E I ) A 8 . 
' 160 » 1 21 ¡ m 21 
A D R I D 
Octubre 20. 
10038 15000 
Suscripto por Miguel Mnriedag 
San ftfifael n. 1, 
frente á J . Vallés. C 16 6 2d-21 2a-21 
MADRID 
10 de Octubre de 1890. 
1 0 0 9 5 40,000 
Suscrito y se paga por 
MANUEL RIVÁDÜLL4 
Baratillo E L S O L en Cienfaegos. 
12275 R-14 
P H O P E a x o ^ T H í s 
DOCTOR TEODORO ALFONSO 
M00- Cirujano-Dentist». 
M A N R I Q U E N0 36, A L T O S . 
No empUa el f ó r c e p s p o r a las extraeciotifs, des-
crnvft gradualmente lascarles con agente, químicos sin 
producir dolor. 
Aplicar un cauterio, para quitar el 
doler de muelas ó dientes, destru-
yendo la caries gradualmente, solo 
v^le U N P E S O billete, 
Orificaciones, empastes j postizos, precios módicos . 
l'jfiflt g 21 
K. A N G E L i t O D t t I G Ü E Z — 8 K D E D I C A con 
especialidad á los partos, enfermedades de mnje 
res y niños j á las secretas en el hombre: entiende en 
las demás enfermedades y hace toda clase de opera-
ciones —Consultas de 12 á 3.—Ponres gratis. Amar-
gura21, Habana. 125*2 5-21 
ERASTÜS W1LS0N, 
M É D I C O—C I R U J A N O—D E N T I S T A . 
Prado 115, Horas de 8 á 4. 
C n 1603 2fi 31 
Doctor Henxy Hobelin 
E H F E R M E D A D K 8 D B L A l ' I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
J e s ú s María 91.—De 12 á 2. 
C 15»2 26-18 ot 
DR. MIMAS. 
MÉDICO DE LA QUINTA DEL R E Y . 
8e ha establecido en la calzada del Monte n. 497 
(esquina de Tejas.) 
Consuitas, de 2 á 4. . Grátia á los pobres. 
T E L E F O N O 1,026, 
12359 . 26-150 
1>R. R. CHOMAT. 
C u r a la sífilis y enfemedadM *«néreM. 
de 11 í 1. Sol 52. Hftbaniv - 12314 
Consnltai 
56 150 
EAMOK MARTI BOADA, 
A B O G A D O , 
H a tran'ndado eu d o m i c W v bufete á l t t «alie de V I -
Jlegao n. 97, 1234& '26-1&0 
C o r o n a s F ú n e b r 
E L F É N I X . 
OBISPO Y A G U A C A T E . ^ v. 
Acolamos de recibir un precioso surtido de CORONAS FUNEBRES de biscuit, desda 
los precios más ínfimos á los más elevados. 
Son hechas expresamente para esta C A S A y por u a pxeceat-
zniento especial do fabricación. 
2u duración es mucho más larga, según se comprueba por las que existen colocadas 
en el Cementerio en años anteriores. H I E R R O Y C O M P A Ñ I A . C r ^ ' K 
J o s í IVURIA DE JAÜREGUIZAR 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación raáíóal dol bidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extraccídíi fiel Marido. Especialista en 
afaooiones palúdicas. O^rapla 481 ^. l? .1* 
DR. C A S I M I R O J . S A E 2 Í . 
H a trasladado su domicilio A la calle de L u z u. 48. 
Consultas de 1 A S de la tarde. Especialidades: en-
íefif'id.tH*» i» nafioras, partos y afecciones de as Tias 
arinariafl. 1H)22 28-40 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R X J J A 2 í © - Í 3 ' B N T I S T A , 
De 8 de la mañana á 4 de )rt íaícle. 
A M A R G U R A 'Tá, 
E N ' Í M (*?0]VÍPOSTELA Y AGUACATE, 
12173 10-18 
D R . rriíJí>«>. 
Kspec aliMa en las enfermedades del a^ifullo Respi-
ratorio. Horas de consulta, de 9 A 12 de la n í á n a M t 
Grátis ¡i "« pobres de 3 á 5 de la tarde, healtad 2< 
ll57fi 28 278 
F - ' N . Í S S T I Í N Í ^ N I C H A C O N , 
DENTISTA Y j á M h H ó ^ÉTJJ.ANO. 
De remieso de 6u viaje & los Estadoí-ÍT'td'M! sé o-
frece como eiompre á sus iimigos y clientes »ii 1¿ CÍ114 
de U fialud ^ esquina á Lealiad. 11288 29-lft 
A N D R É S i R U J I L L O Y A R M A S 
y J O S É F . S F R R A . 
Â HXEUDOS. 
San Ignacio n? 44. D e orce ñ cwatro. 
11350 2jr.gí B 
P L L G E N C I O P R I E T O — CfííW/SÍJO-
uta —Etipeci.ilista en extracciones 8>n do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al ptíblico 
quitar eó ciucomuiutos cualquier dolor por solo $2 bi -
lletes é ihvvnior de la» tan afamadas gotas de oro para 
qtíitaf los dolore* (!'• muelas & $ \ B ; único depósito y 
cortsflhai (fe 8 á 5, pobres do 2 á 4.—Acosta 7. 
}8f«»i 14-9 
D I 
PKMMK StÉDICO KÍJTIKAOO D E t-A ARMADA. 
JEspeolalidaíí. BtáfWTwiíxIfwfüi cenóroo-eiftltticas 
sfecoioiiK» de la piel 
Cn. 1504 
CMpasftltas A*) 2 (i 4 
l - O t 
DR. MARIN 
ílta ln* f«toiílf ades de Valencia y Buenos Aires. 
Especialista la», enfermedades de señoras, nifios, 
del pecho i del oora ióü -^Caositltas y operaciones. 
Do 12 á 3 y do 6 á 74 —Espec ía los pars seÜVoras, jue 
ves y dotiiin«os, de 2 4 4 .—Prado 105. 
C 1512 1 ot 
m . GARGANTA. 
A G O S T A nám. 19. Horas de consulta, de on¿e 
i ana. Especialidad: Matriz, viae urinarias, laringe y 
tlflUWoa». <! ,LISOS 101 
J o a q u í n L ó p e z y Zayas 
A B O G A D O . 
H a trasladado stt estudio y habitación á Dragones 
número 44 esquina á Galinno. 
12186 15-11 ot 
DR. AUGUSTO PIliUllRUA 
especialista en enfermedades 
del pecho 7 de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno ntknero 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
C n 1497 1 Ot 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirngla Dental 
del Colegio de Pen^ylvania é incorporado 6, la ü n l -
^arsidad de la Habana. Consuitaf» do 8 i 4 Prado 79 A . 
f j* 1482 2 7 - 1 0 
l i l i l í 
tf ITA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E para j dar c i a t o tí <*viniicilio y en su morada: curso de 8 
á 9 de la noche Tejadillo numero 62. 
126'5 4-22 
JbDÜCACION JEN F A M I L I A 
I D | j 
P A M A I B P U P I L O S 
P R I M E R A E Ñ S É Ñ A N 2 Í A 17 P E S O S O R O 
S E G U N D A E N S E Ñ A B A $25 50 
Escigidos profesores, trato humanitario y respetuo-
so, comidas en familia, resultados garantizados p o r u -
ña hermosa y dilatada práctica. . 
L-VB tartas comienzan el 1(.' de noviemhrc próximo. 
E1 Director reside accidomalmei fe en la calle de 
las Virtudes n. 112. I<:6v6 8-22 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A D A CHASES A domicilio do idiomas, música, instrUCciw." y dum-
Jo; con su sistema adelanta muebo el d isc ípulo , x J$_ 
oíos módicos: dirigirse & Obispo 135. 
12594 4-21 
PiofesOra. 
Una señora recien llegada de la Península se ofrece 
para dar c ases de beldados y labores, á domicilio, 
flabana202, altos. I2ñ">5 4-21 
un N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C I 1 0 8 años de enseñanza se ofrece á los padres «'e fami 
lia para dar clases de su idioma y español; sabe bor-
dar y llores, para clases ú. domicilio: impondrán Mon-
serrate 131. 125*'2 4-21 
U N E M P L O Y E D 
¿ \ h o u r 8 , desired lo givo lessous in ihe s^anisb and 
french langnages Leave tho diroction plaza del V a -
por comer of Aguila and Dragones, in the store E l 
Colosal. 124<i2 4-18 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A clemeoial se orre^e á los padres de familia y Di 
rectores de colegio, por un módico sueliio, de siete á 
diez de la mrifíana y de dos á cinco de la tarde: infor-
m i a i a M> rcuderes etquina á Obrapía, sastrei ía ' " E l 
Pasiego." m « l 4-18 
Monsfeur Alfred Boissié. 
Profesor de francés. Galiano I W . — S u texto, arre-
glado al programa oficial, (1? y 2? curso): un escudo. 
12160 4-18 
P A B L O M I A R T E i N T 
Profetor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
micilUi y en MI casa. Taiubión ensaña dibujo al creyón 
y toda clase de pintura Grabador en gc:n ral y espe 
cial en piedra lina.—Habar a 168. 12U2 15-17 
ÜN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L E X tranjero y en el idcgio del Sagrado Corazón de 
Jesús se ofrece á los psdresMlfl fam lia para dar clase: 
á domlc lio: da una Cvmpleta educación en ing^s, 
francés y castellano; también se enseña el piano, di-
bujo y labores: informarán m Tejadillo l y en Gal ia-
no 83. 1239K 8-16 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A Y K S T U D I A N -tes. Un doctor eu letras desea preparar alumnos 
de segunda enseñanza, de enseñanza libre, ingreso y 
asignaturas de Letras de la Universidad, asegurando 
el éxi to por su método especial; informes Compostela 
número 28. 12124 15-9 ot 
Piano é idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E M I L I O I I E R R E l V B E R O K l t 
P R O F E S O R f O N T I T U L O A C A D E M I C O , 80 
ofrece á dar lecciones en caa-is particulares. 
P R E C I O S A L M E S . 
17 
5-30 
Dejar las señas Z U L U E T A 22. 
Í U U 27-23 S 
Lecciones particulares $ 
Clames 
LA GRAN A . v n m 
Colegio 
de 
de Ia y 2a Ensefianza 
al primera clase y estudios de aplicación 
comercio con validez académica. 
A G U J A R N. 71. 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Euriqui 
Gi l y M m l n e z 
Se admit-n pupilos, modio-pupi'os y externos 
Para más pormenores pídase el prospecto* 
C u 1351 5:? iset 
HOMEOPATIA 
Instrucción con la cual en los puehlos del interior, 
o puntos donde se carezca de facultativos, pueden los 
yadres y jefes de familia, curar á sus e; farmo* sin a -
pelar á medios violentos ni á medicinas para ellos des-
p not idas y peor administradas. Por Callejas, 2 tomo» 
$1 25 oro. D e venta calle de la Salud n. 2 i , Ubireria 
Habana. «2655 4 22 
Libros baratos 
de obras de todas clases procedentes de escocidas bi 
bliotecaa & $1. á 50 cts. y & 20 el tomo, se dará ó remi-
tirá grátis franco de poitte el catálogo impreso de di-
chas obras. Exhibiciones permanentes con precios 
marcado*. L o s pedidos á J . Turbiano, Librería y pa-
pelería L a Universidad, O-Rei l ly 61; Habana 
12570 4 21 
Suscr ipc ión á lectura 
á domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo que se deTuefvon el borrarse. Librería y pa-
pelería L a Universidad O'Roilly 61, Habana. 
12571 4-21 
CURA DE LAS 
P I B R A B U E A S 
Br. D . J . Gros, calle de L u z nV 71. 
Muy señor nuestro: ha l lándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimo» á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos é 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se 
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
rtió Planas, Greiíorio del Castillo, Vicente Morales, 
íi»or raí y do» hl.'os. Antonio Arce r Podro f e r n á n d e í 
I2fi25 15-210 
L A N O V E D A D H I G I E N I C A 
AGENCIA E N GENERAL. 
Victoriano Bumos , conocido renovador de m u s b l s s , d u e ñ o de esta. 
nue<ra Agencia, (duica. en la Habana) se ofrece a l p ú b l i c o en general p a r a 
la l i m p x e z a y c o m p o s i c i ó n de todae clases de muebles, los que como y a 
tiene barto acredicoido, deja flamantes, por muy rotos y deteriorados que 
e s t é n y aún picados do c o m e j é n , haciendo desaparecer por completa e l 
germen de et't^ perjudicialisimo insecto. 
Se hace t a m b i é n cargo de la l impieza de suelos, l á m p a r a s y deshol l i -
nado, empleando para la l impieza de los suelos los á c i d o s y desinfectan-
tes necesarios, cuenta con un personal i d ó n e o para los trabajos que se l e 
confíon, garantizando que han de quedar á s a t i s f a c c i ó n del interesado, 
por el esmoro con que s e r á n ejecutados, a d e m á s por la modicidad de l o s 
precios. C n la misma casa se facilitan criados para colocarse y se a d m i -
ten las» solicitudes de los que e s t é n cesantes, todos por u n a m í n i m a 
comis ión . 
NOTA,—So admiten abonos por meses ó por quincenas para l a l impie-
za de suelos, incluso puertas, ventanas, l á m p a r a s y el deshollinado. 
Sol número í)3, entre Villegas y Aguacate. 
Telefono número 2 4 2 
11M7 4-19 
C U B A R A D I C A L D E L I S « O E D R A D Ü R A S . 
Se garant íAa esta cura . í s o hay o p e r a c i ó n . E s efectuada p o r 
u n m é d i c o especialista. 
O'REILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
5-17 
D A S T I D O R E S D E A L A M B R E . 
O-RAft r S U R T I D O . 
URESANDI, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N D E F E K l i E T E R I » . O B K A P I A 2 0 . 
PARA V E R A N E A R 
Por solo un peso en billetes se vende una ooleccVm 
de comedia» y piezas bufas «jue son: la V ida es suefio, 
por Calderón; el ProceHo del oso, por Morales; la 
Plancha H , por id.; el Paso de la malar ga, por id.; 
41 Módico d palos, por Moratiu; Perro huerevo, por 
Valerio. Una sola menos la primera 20 cts. 8a1od 33, 
y O-Rei l ly fil, librerías. 12569 4 21 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
de 1889. Revista general, 1 tomo mayor con más de 
11)00 láminas $3. Obras festivas de (.¿uovodo, 1 tomo 
empastado $1-50. L a Sociedad y el P a t í b u l o , 1 
tomo $t Obras completas en prosa v en verso del c á -
lebre Quintana, 1 tomo $1-50 L a Pol í t ica y sus mis-
terios. 4 tomos con láminas $3. L o s Miserables, por 
V. Hugo, buena edición en 5 tomos con buena pasta, 
f Sr8(). Ordenanzas de Su Majestad, por Mnfii» y T e -
rrones: viajante, 4 tomos, $1. Precios en oro. Salud 
n. 23, librería. 12582 4 21 
G-ANO-A 
Se hacen con toda perfección vestidos do olán á 4 
pesos y de seda á 6 y 7; adomái toda clase de ropa 
blanca de señora, a precios módicos . Galiano 27. 
12636 4-22 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N I ños por el último tíguiín: de olán á 5 y $6; de eedn 
á $12; de lanilla y merino á 7 y $8: s i hacen trajas 'le 
boda muy elegantes Se responde del buen corte. Calle 
de L u z número 80, entre Villegas y Egido. 
12501 4-19 
A V I S O . 
Hemos recibido en estos días un variado surtido de 
art'culos para dibujantes y pintores 
Gran novedad en artículo» de tapicería; hermosos 
oaneuux de flores y fruta-, de cacerías y do oostura-
r Worfas de la últ ima E xposic ión de Pnrís, úni-
• s, w.---̂  - otros papeles do tapiz, riquís mo 
^ < á f e ¿ 3 ww**coinedore8'ga,e 
rí Escogido surtido de c o l e c f i W 8 ^ ^ g 1 ! ^ 
aalay gabinetes, adornos, cornisa». ' " f l n W E d d< 
ues de carlóu-piodfa Imitando el ycíO S d de 
artículos d- l ramo, cristales para Vcho é ii.hnnw. 
artículos del ramo, cristales páiñ. techo, espejos de U>-
dos tamaños, etc. 
Continuamos haciendo los garantizados tráV<aJoe 
do ¿ o r a d o , azogado do e ípejos , pinturas y Up -
ceií' i en casas y esUblenimientos, á precios niu com-
petencia en su clase, como tunemos acreditado. 
A L M A C E N D E C U A D R O S Y E S P E J O S . 
E l 
Ü Ü & S J B 
El ix i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATOKIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFUICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamaños . Grandes á 1 peno biUetes; 
chicas, á 30 cts. id. D e venta: mediana de 50 cts. id 
••n t>flrfnm«r1an v hotion.» 12472 10-18 
VINO TONICO 
De Pirofosfato de Hierro, Quina y 
G-licerina. 
Preparado por el Ldo . Leopoldo L ó p e z . 
Es te vino es superior á todos los demás en lo» e » t -
harazos. perdidas s a n g u í n e a s , cáncer , clorosis, t i -
sis p idmonar, anemias convalecencias, raquitismo, 
dinpepsins, palpilarJones, hipocotidria. palidez ds l a 
p in . debUidadt funcionales, e scró fu las , a c e d í a s , 
necreciones i n í e s l i n a l e s , mujeres en el puerperio j 
Mtibru todo á aquellas personas que padecen do debüC-
dad ge eral . 
De v^nta en todas las farmacias acreditadas de l a 
U U . 
A l por mayor en la farmacia del L d o . Leopoldo L ó -
pez, Consulado 95, esquina á Animas. 
11832 20-2 ot 
La Paleta Dorada. 
C 1583 alt. 
O'ltoiUy 108 
8-70 
HABANA m m . 136 
M O D I S T A 
Se confeccionan vestidos de señora y niñas, habili 
í.ucionts de novia, trajes ^e luto y toda clase do ropt» 
Manca, para el campo y para la ciudad á precios «u 
mámente rriódiccs E l portero intormará. 
12ÓI3 8-19 
R E H A C E N V E S T I D O S D K L A N A Y 8 E D i \ 
iOimiy eleiijruntes y buratos y toda clase •<e trajes <lt 
'jifio. taiubión so hacen ropa» interiores, bien adórna-
lo» v muy barato, so tomun medidas á domicilio: A-
Mfl 92. 12^10 1 lít 
FAIIIIK!,! m m m m 
Se venden pniínndo 1 y $2 por rtemaim 
Los hay duitdé $ l Insta 1"0. E s i a lál>ricD 
' « la miís popular, la que más vende, la que t eñe \oi 
pr ecios en todos sus sombrero» para no engañar & na-
die |3?*So lavan los soini>rero,s do jlpiju.'a con un 
mit-vo procedinm nto que quedan como nuevo» 
E L P A L A C I O . Amistad 49. 
12()H!) 15-80 
OTRA m A Í J I l l H 
Hace más do un me» que la G R I P E bajo formi 
epidémica viene molestando á los habitantes de esi. 
capital y sus alrededores Artes do cumplirse un afi 
de la primera invasión nos ha visitado por segund 
vez, y es rara la casa don o uo ha habido uno o má 
acometidos de fuertes catarro» con calenturas, etc. 
Después que pasa el periodo agudo, la onfermedu H 
deja como huellas toses pertinaces, bronquitis y un> 
órdida ueneral dti fuerzas. Eso periodo secundario ib 
la enfermedad no debo de»cuidar»e v ningún medie ~ 
mentó mis apropiado para curar las toses, la bron 
(juitis, el asma ó ahogo que se experimenta y el des-
fallecimiento como el 
Licor "balsámico de brea vejetal 
del Dr . González , que es una M E D I C I N A P O T E N -
T E . A l poco tiempo do estar tomando el Licor d. 
Brea de González , se experimenta una gran mejorí . 
el apetito se despierta, so caima U tos, la especiera 
ción se hace fácil y el sueño vuelvo agradable y repa-
rador. E l Licor balsámico do bro» vegetal del Docto 
G m z á l e z cuenta una historia brillante do cerca do 2i 
aBo», en cuyo t ltnupo so han logrado con su uso mul-
titud de curaciones en Cuba, Puerto-Rico. Méjico, & 
Se prepara y vende en todas cantidades on la 
BOTÍCJA D E S A N J O S E , 
n ille de Aguiar n. lOtí y en todas la» botica» de 1; 
Isla, C 1586 13-160 
METODO FACILISIMO 
PARA PREMIER EL IDIOMA INGLÉS, 
A l a lcance de todas las 
in te l ige i i c ia í? . 
H á l l a s e de venta á $2 B R . en la tipografía da los 
NlKO^ n r ' ^ v a ^ n s , r u b a n . y en 
las principales librería*, 12516 4-21 
í f f l O DE PEPTONA 
PREPARADO POR EL 
DR. JOilNSON. 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
mmediatamente. Preparado con vino 
uiporior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, constl 
cuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo los elementos nooesarioa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece 
alten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe 
cíales condiciones. 
Al por maj or: 
Droguería dei Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
1/ en todas las boticas. 
CORONAS FUNEBRES 
D E B I S C U I T , D E C A N U T I L L O , 
D E M O S T A C I L L A , D E L A T A , 
D E T O D A S F O R M A S "Y 
GMJSTOS. 
11Y 2 , 000 ENTRE CRUCES TCORONAS, 
Queremos venderlaH todas. 
Todas tienen marcados los precios 
en billetes. 
Canl mitad de su valor. 
LOS PURITANOS 
SAN R A F A E L N. 000, ESQUINA 
A INDUSTRIA. 
C1601 3a-20 1-21 
locarle en casa particular para acompañar á una, 
«ñora, ó para coser y peinar ó para camarera de n a 
ictel: le os indispens ble que sea pa>'a dentro ó fuerai 
ie l a capital: entiende francés: Sau J o s é n. Ü 
12640 4-23 
IMPORTANTE. 
Habiéndose establecido on debida forma la antigua. 
- acreditada agencia de Amargura 54. sus dutños s » 
frecen, por contar con personas de gran actividad 
•ara el anunto, á facilitar toda clase de dependencia j 
errldumbre; lo mismo que braceros para el cara o; 
odos con buenas referenci<?g. Y eu la actualidad se 
uacealtan 5 criados, 6 criadas, blancas y de color, a 
(orteros y demás que quieran coiocareo «U buenas c^-
ÍÍK pidan y verén como ion bien sarvidos. 
Dirigirse á Francisco E i r i s v Alcoine, 
54 A M A R G U R A 54 
12«49 4-22 
esmerada conilucta, de criado de mano para ser-
vir ú. caballeros solos, 6 de portero en casa decjntc: 
larán razó o en Lampari l la 40, en la carpintería. 
12648 * 4_?2 
^ E S O L I C I T A J P A K A E L , C A L A B A Z A H, U N A . 
j e n a d a de mano, blanca ó <ie color, para lo- qm h a -
beros domóstioos: h* de tener quien reuponda pnr gu 
onducta. Calzada del Monte 247, de 4 á 5 de la tar i» 
aforman. n-ñru 4^3 
SE SOLICITA 
ma criada de mano, inteligente en este servicio, y 
tender niños . San Rafael n. 71, entre Campanario "y 
iealtad. I26fi0 4-33 
fTNA 
U Peni 
1 O t 
S E S O L I C I T A 
ina orlada de mano de color, que tenga buenas refe-
oncias: calle do la Habana número ItO. 
19639 4 92 
S E S O L I C I T A 
ma buena lavandera que sea de moralidad y sepa su 
iibliga,,i<5n. Inqui. idor número 28, 
1V638 4-2"» 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Península desea colocarle en una casa respetable 
den para criada de man- ó manejadora de niño*: i m -
londrán Z í n j a esquina á. Espada , accesoria B . 
126^4 4 22 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F A K \ c r i a -
do de mano; tiene personas que respondan por su 
•ouducta: i i . formarán Belascoain 637, bodega, cerca 
<b\% calzada del Monte. 126ri2 4-28 
S© sol ic i ta 
ma cocinera de mediana edad para una corta familia 
ma sea formal y duetma en el acomodo: impondrán 
viniiares, eutre Empedrado y Ttiadi l lo . 
12^37 4-22 
Se sol ic i ta 
ina criada do manos y una cocinera, que sepan «u 6-
digacirtn y tergan nersoiias que respondan de su con-
l a c a ; «^"TImordía 9J luformarán. 
12650 i-32 
Se solicita 
5in criado de mano, acostumbrado á 8er7ir, formal y 
con racomendación y cartilla: San Miguel 51. 
13445 4_22 
Se solicita 
Para corta familia una cocinera de regular edad, b lan-
ca ó de color, prefiriéndola que duerma en el acomo-
do: bnen trato, regular sueldo y ropa limpia: Santa 
g y a 3fi. Regla. 19614 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B Ü E -na lavandera, tanto de ropa de hombre como de 
señora: tiene los mejores informes y es muy cumplida 
en sus deberes. Informarán Sol número 35 
12617 4 22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, tiene tres meses de parida y tiene personas 
que la garanticen y en Rayo n ó m . 37. 
12fi29 4.22 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P R O P I O P A R A E S -tablecimiento en la camisería E l F é n i x , Obi po 
n l i M 20- 125-3 3-21D 3-21A 
MPOUTANTE- - C K N T R O D E N E G O C I O S Y 
j.colocaciones. Aguacate 54 — E s t a casa bien acredi-
taba por el buen comportamiento ^esde hace tiempo, 
proporciona todos ]os dependientes y sirvientes que 
pidan con referencias y proporciona colocaciones de 
todas olasee: Aguacate 54, M. V . Marino. 
12fiQ8 4_2] 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A U N A C A S A P A R A cocinar pa,ra una corta familia 6 acompañar á, una 
seiiora é cuidar niños, para aquí ó para el campo: no 
henfl inconveniente en viajar. Revillagigcdo ñúm. 40 
darán razón 12578 4-21 
Sfí S O L I C I T A 
MU. camisero formal que disponga de 200 pesos, para 
un negocio seguro. E n la misma se admiten aprendi-
ces. '•L'1 P "na," Muralla esquina á Composteli. 
C n . 1604 4-21 
í AL P R E S I D E N T E l 
de la sociedad del Centro de Cocineros y Reposteros, 
se supiica se aviste con D . J u a n Gómee , Aguacate 69, 
« u ol concepto de que de no avistarse se le volverá á 
l lamar expflcándo el asunto. 12ñ63 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E leche o.ntera, una señora 
•este úl t imo correo, robusta 
Pedro V2, L a Domintca. 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, pu-
diendo dar buenos informes. Empedrado número (59 
12576 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R E A D A , B L A N C A O D E 3ol< r, para los quehaceres de una señora, pero que 
sepa algo de cocina: calle de Compostela n. 18, esqui-
na á Tejadillo, de í a s nueve de la mañana en adelante 
¿nformarán. 12574 4-21 
D E C R I A N D E R A A 
peninsular llegada en 
stna; informarán San 
12601 4-21 
A V I S O . 
L a s personas quo á cont inuación se expresan, se 
servirán pasar á la casa número 45 de la calle del R e -
fugio, de 8 á W de la mañana, para un aswQto qne les 
interesa: 
D . Cáihíido Castr i l lón^ Emplead"» que fueron del 
> < «erpo de Bomberos M u -
D . J o a q u í n Diaz \ nicipale». 
D . E l i a s Vedia, qwe io fué de la casa de socorros del 
4 ? «listrito. 
D Segundo Melgar, idem idem del 1er. distrito. 
D Arturo Jarque, idem de la Jefatura de Pol ic ía 
Municipal. 
D J « a n Fernández y González , ex-guardia muni-
cipal. 
-D. J u a n Pasá is , idem idem. 
D . Felipe Froi t iño , idem idem. 
D . J u a n IVedina Cruzado, idem idem. 
D Franeisf-o M. Ruiz, ídem idem. 
D Antonio Chas , Subinspector que fué de la Po l i -
cía Municipal. 
D . Liborio J i m é n e z , idem idem. 
D . Salvador Lázaro, idem idem. 
125^7 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E portero ó « c i e n o pirticnlar 6 comercio, en !« Ha-
ban ó para o l campe; informaran calle de Cuba n ú -
mero 91. 1^588 4-21 
9 por ciento a l a ñ o 
S I 5 ,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de $1,0C0. 
4-21 Concordia 87. 12549 
C O C I N E R A . 
Se solicita » n a de color en Consulado número 45. 
12557 5-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano en casa particular y un 
muchacho para lo mismo Campanario 218 impon-
drán, 12565 4-21 
Se solicita 
una buena cocinera, ha de dormir en el acomodo y se 
le dará buen sueldo. San Nico lás 13. 
12542 4-21 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande 6 pequeña que 
sea, con estas garantías. Salud 3o pueden dejar aviso. 
12*44 4 21 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca en el Vedado Jestis del Mon-
te, Marsanao y en la capital: puede dejar aviso Aguiar 
17, carnicería. 12551 4-21 
UN . cit; A - I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O L I -ita colocarse en casa particular ó en esUbler i -
miento, con personas que lo recomienden. Cal le de 
Monserrate 157. 12573 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A co-locarse de criada de mano: Amargura 65 infor-
m a r á n - 12547 4-21 
D E S E A C O L O C A C I O N U N L I C E N C I A D O del ejército,- de camarero, criado de manos, cafetero, 
portero ó bien otra cosa análoga; pues ha d e s e m p e ñ a -
do dichos cargos aquí en la Habana: darán razón en 
Monte 21, tienda de ropa. 12602 4-21 
Amargura 5O 
U n a cocinfjfs peninsular de mediana edad que sabe 
cumplir cc i i sti obl igac ión desea colocarse impondrán 
Amargara ^ 12450 3 21 
UN G U I A D O D E M A N O Q U E S E A D E C O L O R ^ e tenga cartilla y buenas referencias: impon-
drá» San Igaacio 50, de 1 á 4. 
12599 4 21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N G A L L E -ga de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su oblig c ión; ñ no es casa de moralidad 
que no se presenten. San J o s é 160 hay quien responda 
de su conducta. 1^R09 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche, sana y de 
buena conducta para criar á leche entera: San Nico -
¿Sa 1( 3 impondrán. 12607 4 21 
Se solicita 
un criado de mano para J e t ú s del Monte: informarán 
Obispo n ú m e r o 21, en los altos. 
12611 4-21 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse de cocinera con una corta familia ó cuidar 
nua señora ó dos Oficios 74, planta baja, interior in-
rormarán. 12559 4-21 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarne; Aguila 213 esquina á Estre l la , altos da -
gan raz6B. 12587 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S D E mediana edad, desea colocarse para acompañar á 
n n a s t ñ o r a ó señorita, limpiarle su cuarto y coser á 
mano y máquina ó para manejadora de un n i ñ o de 
corta ei. .d: t e ñ e personas que garanticen por su con-
ducta; dinjansa á Egido n 35. 
125«6 4-21 
DE > E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U ar de criado de manos en casa de comercio ó par-
ticular ó de portero; tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Habana 184. 
12556 4_2l 
T I J - O N S E R R A T E 3 . — S E D E S E A C O L O C A R 
i . T j . n n coc iüero peniusular en casa particular 6 esta-
bleeimientoy si es para corta familia, hacer los que-
haceres de la casa y mandados que se ofrezcan, tenien-
do q« en responda por su conducta á todas horas; no 
durmiendo en la co locac ión . 12575 4 21 
U n Muchacho 
-de 10 á 14 a ñ o s se solicita para a p r e n d e r á trabajar en 
el comercio de libros; O - R e i l l y 61, l ibrería la Univer-
sidad, impondrán, ] 2572 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N , R O B U S T A , S A N A , de dos meses de parida, desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera en casa decente: tiene quien res-
ponda de su conducta; impondrán Merced 97. 
1260O 4_21 
Se so l ic i ta 
una criada peninsular de mediana edad y que tenga 
32, ferretería, infor-
1S606 4-21 
buenas referencias, en Galiano 
maráa . 
S E S O L I C I T A 
para corta familia. 
4-19 
una cocinera que haga mandados. 
Calle de Paula número 25. 
12508 
En el Expreso de Peludo, 
calle de Tacón núm, 2, se solicita al Sr. D . A. Rogy. 
12499 5-19 
E n Tejadi l lo 45 
se solicita una cocinera para corta familia y que duer-
ma en el acomodo. 125n« <<_19 
Se so l ic i ta 
•una buena criada de mano, blanca 6 de color que se-
pa su obl igac ión y traiga referencias: San Lázaro 237 
126' 4 4_2i 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E -epa cumplir con su obl igac ión y traiga cartilla, 
prefiriendo sea rebajado dt l ejército. Leal tad 145. • 
12685 4 21 
Se sol ic i ta 
nna señora blanca 6 de colcr, de mediana edad, para 
cu dar un n iño y ayudar algo en la casa: si quiere pue-
de dormir eu su casa; Animas frente al mercado de 
Colón , pe le ter ía . 12584 4 21 
Se sol ic i ta 
ana criada para un matrimonio solo, que entienda un 
poco de cocina y lavar, y no se necesita que duerma 
en casa, y que tenga buenas referencias: darán razón 
Puerta Cerrada 1, altos. 12590 4-21 
Regente 
Se solicita para una farmacia en la provincia de 
Santiago de Cuba: inforormarán en la drogue i ía " L a 
S e u n i ó u " de D . J o s é Sarrá. 12583 6-21 
C r i a n d e r a 
Se solicita una de co'or, á leche entera, de poco 
tiempo de parida, en la calle del Prado 87, prir/cipal. 
12579 4:21 ^ 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular 
informarán Egido 51. 
aseada y de toda confianza: 
125H2 4 21 
A L A S E Ñ O R A V I U D A D E D O N M A N U E L García, emoleado que fué del Gobierno Civ i l , se 
desea verla en Rie la 64 ó saber su paradero. 
12522 4-19 
Se sol ic i ta 
una buena costurera v cortadora, de color: buen suel-
do y trato Oficios número 19, altos. 
12507 4-19 
Industria -49 
Se admiten dos apr«ndiza3 de modista que o 
blancas y no pasen de l i á 13 años . 
12512 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora, blanca, formal y exacta en el 
cump imiento de su trabajo, en casa particular. I m -
pondrán calle de O'Reil ly número 98. 
12ÍÍ05 4 - 1 9 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMFLÍÍ \ U i i SOLI 
LA QÜE HACE MENOS HUIDO Y LA MAS LIGEEA. 
LA QUE HACS TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO BS POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin í i e o e s i d a d de e n s e ñ a n z a se puede coser en el la con p e r f e c c i ó n 
I S t A I S I A É Í V A m m D E C O S E R D E " S I N f t E B " m m 
"LA V I B R A T O M A ' ' F ^ T T X r o A B : 
Tieno la A G U J A MÁS CORTÁ que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO^ no tiene 
PICONES ni .RESORTES.. 2?—"Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO fffr POSt t ivo Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. 
pagándole buen sueldo; para lavar, sábanas , . toallas y 
ayudar en los quehaceres de lacana. Atilisi'íd número 
136, casa de bafios. 125/5 4-19 
S S S O L I C I T A N 
una criada AQ mano y una manejadora, y una mucha-
chita de 10 á 13 años para entretener un niño: Ten'ente 
Rey esquina á San Ignacio, a lmacéi i do paños L a 
Nueva Granja. Informarán. 12418 4 19 
S B S O L I C I T A 
tomar $6,500 oro sobre una casa por un año prorroga-
ble á otro, en el mejor punto de la Habana; sin co-
rredor Infonmarán Galiano entre San Ksfael y San 
125Í& 
ES DURABLE, sin comparación. 
5°. 
4o—Tiene el MEJOR 
J o s é camisería. 4-19 
Se solicita 
un criado para servir á la mano y una buena cocinera, 
que duerma en el acomodo. Cttba n'ím. ¡J8. 
12H01 4-19 
PA K A U N A C A S A D ^ Í ? A M 1 L I A S B D E S E A una buena cocinera que sea bianca que duerma 
en la casa y t inga referencias: impondrán fíicla n. 9. 
altos. 12500 i-19 
Se sol ic i ta 
una cocinera 6 cocinero asiático que tenga ^usníis r e -
ferencias para coita familia: Amm<M'3S. 
12519 4-19 
Se sol ic i ta 
nna criada de mano ó un criado sin pretensiones, para 
corta familia: Sol 64. 19P33 4-19 
San Liíizaro 95 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. ?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor'para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS,.—Ofrecemos táftlbi'éJa la mista máqidña ^ ^ [ T ^ - A l ^ Á P E SINGER. d© 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así oomo.LA OSCÍLANT-ÍS de dotóe pezpiinte sin lanzadera. „ , 
E s p e c i a l i d a ü en aaá^úinaa para zapatero. Medalla dé oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
gÍTA ACLAHACIQIT Y LA VERDAD EUSÜ LUGAR, 
JLXa P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER. 
que otros anuncian como de SINGER lo son y mi t ío que lo pru^b©n. 
Las 
Y 1111$ únicos representantes. 
O B I S P O 1 2 3 . A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA. 
C 1537 alt I56-7UC 
Se solicita un cocinero 
cartilla. 
y un CTiatta de Siano con 
Í2*>31 4-19 
BAKÍBEROS. 
Se solícfía un aprendiz en B e r n a z a y T i niente R e ? , 
Barbería . 12516 ia-18 3 d - Í 9 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D - M E D I A N A edad, desea colocarse para manejadora ó servicio 
de mano: su menor sueldo 30 i esos y rop* limpia: es 
de toda formalidad y confianzi, pero deseír buefc trato. 
Compostela número &6 impondrán 
1246« 4 18 
S E J S O L Í C Í T A 
un joven estudiante íortnal, para auxiliar de una far-
macia, para lo cual ha de ser inteligente y apto para 
el despach*. Obispo número 53, D r . J h MH-OU. 
12162 4 18 
Se solicita 
una general lavandera para lavar la ropa en su casa y 
se desea también una buena cocinera: se necesitan i n -
formes Sol 78. 12497 4-18 
Dependiente barbero 
H a y uno que desea colocarse: Sol 8 informarán. 
12495 4-18 
UN A SEÑORA INOLESA S O L Í C I T A C O L O -cación en casa de ana familia decente., de modista 
para señora y niños, sabe cortar y también acompa-
ñar á una señora, puede dar las mejores recomenda-
ciones: informarán en Barcelona número l . 
12494 4 18 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche entera, 
es sana y robusta y tiene pejsonas que la garanticen. 
Calle de Dragones n. 10, fonda, informarán. 
12491 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada tfó mano inteligente, aseada, que sepa 
cumplir bien su cometido y que tenga recomendac ión 
'de familia donde ha servido. Prado 115. 
12484 4-18 
SE T O M A N E N A L Q U I L E R U N C R I A D O Y una criada para el servicio de mano de una casa: 
ambos han de ser entendidos, el primero en el de me-
sa y la segunda en algo de costura. Empedrado n. 7. 
12471 4-18 
Aprend iz de barbero 
Se solicita uno adelantado .en la barbel ía de la calle 
de Amargura esquina á San Ignacio. 
12198 4-18 
Se alquilan dos habitaciones hajas á matrimonio sin niños en casa de moralidad. 
E n casa de fami l ia respetable 
Se alquilan tres habitaciones al as, muy frescas y 
decentes á caballeros de moralidad: Aguacate 110 en -
tre Teniente-Rey y Muralla, pueden verse de 11 á 4. 
12627 4-22 
señoras solas ó 
A m i s -
tad 23, entre Neptuno y Concordia: en la misma se 
vende una lámpara de cristal de dos luce^ en propor-
ción. 12632 5-22 
Se alquilan dos habitaciones altas con vistít á la c a -lle y unos entresuelos, adí)nláq una buena acceso-
ria: en la misma SE venden úná docena de tinas para 
flores, Bittf-iná prusiano. Oficios 74. 
1¿633 4-22 
En corta familia muy h^rato se cede una habitación muy barata amueblada á otra sola ó matrimonio: 
también se alquilan dos casas una en 28 pesos oro con 
«ala, tres cuartos, comedor, agua y demás; la otra en 
la calle Ancha del Norte, con vista al mar. Paula 98 
impondrán 15635 4-22 
Se alquilan 
los bajos de la casa Prado 109, todos dfe cielo raso y 
piso de mármol; en el alto impondrán. 
m i « 8 22 
b>n 50 p'ésos billetes ^on dos meses en fondo 6 fiador ^se alquila la casa Aguila 21, con trps cuartos 
y comedor y dsrqás servidumbre 
Aguacate número 1*. 12fi59 
sala 
informa su dueño 
4-22 
r < A Tfti" 4 CJ C 0 N S U B A S T I D O R D E A -
/ l i T l A >3 L A M B R E A $12 75 O R O . 
r i T T r « T r T T T A C ! m e t a l B L 4 N C O A 
\ j U I j U l I J L U O $5-30 D O C E N A . 
LAMPARAS 
E S T U D I A N T E S A $2 
12 cts OKO. 
133 O B I S P O 123 
C 160í> 4 22 
¡Ojo, interesa! 
Se alquila la planta baja de la casa Amargura 74; 
propia para escritorio, bufete ó corta familia: en la 
misma impondrán 125fi0 2a 20 2d 21 
117, entre San 
sala con dos ventanas, z a -
guán, 5 cuan os de mosá ico , cuarto de criados, caba-
lleriza, pluma de agua y algibe, etc.: la llave está en 
la bodega de la esquina: impondrán Dragones 104. 
12548 4-21 
Se alquila la casa calle del Aguila n. J o s é y San Rafael, con 
Se sol ic i ta 
una buena criada da mano que sepa cm-f ?; en los b a -
jos de Zulueta 24 impondrán. 12186 4-18 
Se sol ic i ta 
una criada para cuidar y acompañar á una señora; 
Sol 12, farmacia L A M A R I N A . 12182 4-18 
U N A C O C I N E R \ 
S E S O L I C I T A . 
12483 
O ' R E I L L Y N9 93. 
1-18 
I Í A N I N A . — R e i n a 7 
Se solicita una manejadora que sea cariñosa. 
12479 4-I8 
Se sol ic i ta 
acomodar una criada de mano que tetipa buenos infor-
mes: Sol 49- " 12476 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cobrador en cualquier cat a do comercio, 
también puede ayudar en la carpeta, y cuando no ten-
ga de estas ocupaciones no tiene inconveniente en t r a -
bajar en otros quehaceres del establecimietito, tiene 
buenas referencias; darán razón Industria y San M i -
guel, cafó, á todas horas. r*M6 6 17 
ÜN P R O F E S O R D E P R I M E R A Y S E G U N D A enseñanza , de alguna edad y de moralidad, deeea 
encontrar en el campo n iños 6 personas n w c r é s á 
^uien instruir: no tiene aspiraciones v tiene quien lo 
garantice. Suaréz número 51, ctft 
12379 g^e 
S E A L Q U I L A N 
unas espaciosas y Ventiladas habitaciones altas, inde-
pendi'Cufes y corridas, á un matrimonio sin niños: calle 
de Crespo n. 10, esquina á San Lázaro , impondrán. 
12380 4-21 
¡DOS O N Z A S ORO! 
la casa L u z 62, buena sala, 3 habitaciones buenas y 
demás necesario, abundante agua y cañería para gas: 
garantía dos meses en fondo. Aguacate 69 trata rún. 
12553 4-21 
o e alquilan dos espaciosas habitaciones altas para 
v_ caballero ó caballeros solos Precio cuatro ognte-
nes: Empedrado 31, cerca del Parque de San J u a n de 
Dios. 12543 4-21 
Se alquilan 
las casas números 13 y 15, calle de D o m í n g u e z , Cerro 
en el número 11 están las llaves é impondrán. 
12-58 4 81 
^; E alquila una habi tac ión alta pr«pia para una cor-
' ta familia 6 para hombres solos: Aguila n. 222, i n -
formarán en los ' ajos. 12590 8-21 
Se alquilati habitaciones con asistencia, se toman y d; ) ah referencias: Galiano 136. 
12595 4-21 
E n precio m ó d i c o 
A persona de moralidad se cede en casa de familia 
respetable, un cuarto grande v fresco. Habana n. 43. 
12537 4 19 
C E R R O 849. 
Se alquila esta casa Impondrán San Ignacio uú-
mero 44, de doce á cuatro. 
12503 5-19 
GOffiPM. 
Se compran muebies 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina nútn. 2, frente á L A C O R A N A . 
12613 4 22 
Se a lqui lan 
en Agui la 126 unos hermosos altos, con cocina, agua 
de Vento, azotea á la calle, propios para una corta fa-
milia; en la misma á una cuadra de la plaza del V a -
por informarán. 12523 4-19 
L a g u n a s n ú m . 2 
esquina á Galiano, se alquila la planta baja con todas 
las comodidades para una familia: en la misma impon-
drán. 12525 4-19 
Se desea 
comprar una casa cuyo precio no exceda de $3,000 o-
ro cerca del Prado: informarán Trocad"ro;i6. 
12614 13.22 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música , estuches de mate-
máticas, de cirujía, fefectos de escritorio, restos de e-
diciones y bibliotecas por costosas que sean, las obras 
buenas y de texto se pagan bien; puede remitirse ó 
avisar para irlos á ver á la librería de J . Turbiano, 
O'Reil lv 61, cerca de Aguacate. 
12568 4-21 
SI E C O M P R A E N L A C A L Z A D A D E J E S U S del Monto, Marianao ó en buen punto en Guana-
baroa una casita de mamposteria, cuyo valor n o i x -
ceda de 2000 pesos bil eteai puede avisarse en M a n r i -
qne 52. 12530 4-19 
S E C O M P R A 
un mobiliario decente y de poco uso para una familia 
que va á poner casa, seanse juntos ó por piezas y un 
pianino de Pleyel: impondrán O'Reil ly 73. 
124P6 4-I8 
SE C O M P R A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S ó fincas de campo cerca de la Habana, hasta 94,000 
pesos, ó se dan en garant ía hipotecaria de Jas mismas 
al 8. 9, 10 y 12 por ciento. Sin corredor. R a z ó n G a -
liano n. 92, sastrería. Dirigirse i J . M. G . . aunque no 
estó puesto este anuncio. 123»8 8-16 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje: precios módicos . 
12488 4-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa, fresca y ventilada habitación alta en 
una casa decente, dándolo muy barato, para un bufete 
ó escritorio. Lampar Ha m'mero 74", altos. 
12463 4-18 
Se a lqui la 
un hermoso local en la casa n 59 de la calle de la 
Habana, inmediata al parque de San J u a n de Dios. 
12481 '1-18 
Se a lqui la 
la casa n. 28 de la Reina, de alto y bajo propia para 
dos familias, en el 26 tratarán. 
12474 4-18 
M U Y B A R A T A 
se alquila la casa Virtudes 142: tiene sala de mármol 
bueno y espacioso comedor 5 habitaciones bajas, bue-
no y espacioso patio. 2 habitacionas altas, excusado, 
sumideros á la cloaca y abundancia de agua, arriba y 
abajo: Teniente Rey 54, en la talabartería L a F a m a 
está la llave y su dueño é informará á todas horas. 
12443 1C-17 
Brillantes, oro y plata vieja 
Compra la platería E L T O P A C I O , Mural a n. 117, 
á los m á s altos precios Paga las monedas de oro cor-
tas y agugereadas á $16 oro la onza. 
12-50 26 8 0ct . 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran en pequeñas y grandes partidas, pagando 
altos precios: Neptuno esquina á Amistad. 
11956 15-5 ot 
PEBDIDAS. 
A V I S E . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A autorización para ceder un sueldo correspondien-
te al mes da noviembre próx imo, suscripta por E n r i -
que Acosta, como escribiente del Ramo de Obras p ú -
blicas y con el conforme del Habilitado de dii ho R a 
mo, se avisa por este medio que dicha autorización ha 
quedado sin valor, pues se han tomado las rjed:das 
conducentes para que no sea satisfecha esa mensuali-
dad á persona alguna. 
12623 4-22 
D E O - R E I L L Y 3 2 
se ha volado en la m a ñ a n a de hoy un loro de pico ne-
gro: la persona que lo haya recogido pueble d -volverlo 
en dicha casa, donde se gratificará per ser un recuer-
do de familia. 12631 l a - 2 l 3d-22 
P E R D I D A . 
Por los alrededores del Paseo de T a c ó a se ha ex-
traviado desde el lunes 13 una perra eolor chocolate, 
las cuatro patas blancas y mosqueado el pecho, cara 
y la punta del rabo: entiende por el noiuhrf. Me " M u -
lata." E l que la presenta ó de noticias en I I ibana 110, 
será gratificado y el que la oculte tendrá a re-iponsa-
bilidad á que haya lugar 120(17 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. San Miguel n ú -
mero 87^. 4-19 
Amaxguza 36. 
Se desea alquilar una cocina y dos habitaciones pa-
ra poner un tren de cantinas, teniendo quien garanti-
ce al solicitante: á tortas horas recibe aviso. 
12538 4-19 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una que sepa su obligación. Calle de 
Manrique n ú m e r o 52, altos. 
12529 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado «le mano, blanco, para el servicio domést ico 
Neptuno n. f 6. 12528 4-19 
L E A L T A D N ° 84 . 
W'irfta una cocinera de mediana edad, blanca ó 
y qu^ duerma en el OT, pura corta familia. 
^ 1 E H A E X T R A V I A D O U N A P E R l i A P R I E T A . 
Osabueso , del patio de Vil lanueva, con un pedazo de 
cuerda atada al cuello: entiende por Diaua: al que la 
entregue en la calle de Inquisidor n. 42, será gratifi-
cado. 12469 4-18 
E P L E E E S . 
P r a d o 115 
Casa particular, se cederá un cuarto con buena me-
sa y toda manutenc ión á matrimonio sin n iños d caba-
llero solo que desee vivir con toda comodidad. 
12634 4-22 
Se a lqu i la 
la casa calle de Gervasio n. 172 entre Re ina y Salud, 
é impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
12618 4-22 
Se a lqui lan 
en el Vedado, calle 11 esquina á 12, dos casitas, con 
odas las comodidades para una corta familia, jardín y 
agua: impondrán en las mismas ó en O - R e i l K 96. 
C n 1612 4 22 
Se a lqui la 
sumamente barata la preciosa casa recien construida 
calle F n. 8 en el Vedado, ó también se vende en un 
precio rr-.nv m ó d i c o ; informarán Aguiar 116. 
m i l 8-23 
OJO.—Mercaderes 45.—Se alquila un zaguán y p a -tio cercado propio para depósito de tabaco, azúcar 
ó ferreterí*, como igualmente para tabaquería ó pana-
dería, también se alquilan JOS altos con frente á la p la-
za Vieja , con seis habitaciones, muy baratos; hay agua 
y portero. 12482 15-17 
Establos de carruajes 
Se alquilan las cocheras Paseo d« T a c ó n número 16 
propios para un establo de carruajes ó tren de gua-
guas: informarán Oficios 18, ferretería. 
12418 8-16 
A V I S O . 
Se a'rienda el acreditado tejar "Buena Vis ta ," s i -
tuado en la calzada de Concha. Informarán calzada 
de Cristina n. 13, frente á la Quin'a del Rey . 
12262 8-14 
Se a lqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas, á hombres solos, 
con entrada á todas horas. Neptuno n. 2, entre Prado 
y Consulado. 12037 15-8 
mu 
de Fincas y Establecimientos 
OJ O . — P A R A T E R M I N A R U N negocio u r g e n t í -simo se venden dos casas de mamposter ía y azotea 
en la calzada del Pr ínc ipe Alfonso 344 y 344^. y en la 
del n ú m e r o 346 darán razón. 12641 4 22 
S E V E N D E 
la casa San N i c o l á s n. 135 en $600 oro libres pura su 
dueño: informarán San Rafael n ú m e r o 145, á todas 
horas. 12612 8-22 
Se vende 6 se arrienda 
la estancia ' Minerva" sHua.la en San Miguel de P a -
drón, de una c a b a ' b r í a de tierra. San Isidro 03, i m -
pondrán 12624 g 22 
OJ O A L A > U N C I O B A R B E R I A — S E v e n -de un salón en la cantidad de $^00 btes. q u e d á n -
dole al comprador en su favor $36. está muy acredita-
da y en buen punto, y á m á s del sa lón hay una habi-
tac ión bastante capaz que pertenece á dicha barberíaj 
impondrán en la calle de San Miguel 13. 
12628 4-22 
R E V E N D E L I B R E D E T O D O G R A V A M E N 
-^el potrero S A N P A T R I C I O , de cinco cabal ler ías 
y d e s c ó r d e l e s , de magníf icos terrenos y una preciosa 
casa de mampos ter ía y teja: tiene algibe y la cruza un 
arroyo: es tá situada entre Jos caminos y Tapaste y le 
pa?a la nueva carretera por una esquina frente á l a 
bodega de Pedro Pina . U n a casa chica de tabla y teja 
en el barrio de Santo Suárez , calle de Enamorados 
número 1^: informarán J e s ú s del Monte, Pamplona 
números 9 y 24. 12561 4-21 
I m p r e n t a L A A N T I L L A . 
Se vende barata, por no poderla asistir su d u e ñ o . 
Zuiueta n ú m e r o 73 impondrán . 
12510 4-21 
i , N 8,200 P E S O S O R O S E V E N D E L A B I E N 
t l i situada casa A n c h a del Norte n. 316, l inda con el 
mar lo que la da gran importancia y ê  una verdade-
ra ganga; informan en la misma y en Gervasio 100 en -
tre Neptuno y San Miguel. 12^10 4-31 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O 63 vende en la calle de la Babana entre L u z y A -
oostan. 172 un pueste de frutas y verduras! en el mis-
mo darán ra»ón. 1261)5 4-21 
V I s O . — S E V E N D E U N C A F E C O N T o D O S 
sus enseres, situado en el mejor pueblo del c a m -
po cerca de esta ciudad, por tener su dueño que a -
tender á otro» negocios: informarán Figuras 24, bo-
dega. ^ X2092 {Hg 
A N T I - M P Í T í C á F E AR 
Eata Loc ión cura en poco tiempo toda clase de herpes y enfermedadss de la piel —Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó 2»C<M(ÍM. que la acompaña. L a s erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en la» ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radica'mtnte, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡SXJ E F E C T O E S SEGTTHO! 
L o b é j Torralbas—Dr. Ro*nra. 
tnHhae ácteditadas. C 1573 
A l pnr mayor —Sarrá 
A l detal l .—En todas lás ba 14-ot 
¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ y*?* <^. 
A L S A M O T U R C O • 
Ext irpac ión S E G U R A , E F I C A Z Y C Ó M O D A D K C A L L O S , O J O S D E G A L L O , &. E n pocos días se 
jhace desaparecer toda clase de callo. L a s múlt ip les extirpaciones conseguidas y del conocido como s u -
^perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemno, hace que nuestro B A L S A M O T U R C O 
ijsea el preferido del público. Exí jase el S E L L O D E G A R A N T I A , pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, m á s que hacer aumentar el crédito del 
{ B A L S A M O T U R C O . Sígase al pié de la letra el M O D O D E USARLO y so obtendrá el resultado apetecido. 
¡ N O M A N C H A ! ¡ N O E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . ¡n 
C1496 1-Ot & 
^5HH5HSHSE5HSH52SH5HHffi!ffi^^ 
O J O 
Se venden muy baratas tres casas de mamposter ía y 
azotea bien situadas v cuyos precios son de 3 á $6,000 
oro; tratarán Suárez 9, frente al campo de Marte de 
10 á ñ de la farde. 12577 5-21 
BU E N N E G O C I O . - C A S A D E H U E S P E D E S oien acreditada, se tehde mtiy barata pór tener 
que marchar su dueño al extranjero, ó se admite un 
socio que sea cocinero y disponga de un capital de 
$800 Informar n Empedrado mimero 43. 
12511 4-19 
^ E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
O E s t e v e z , barrio del Pilar, 9 frente, 40 fondo, nue-
va, con agua, en $ l/'OO oro, y se toman $1,800 oro 
en pacto ó hipoteca ii i lerés -A 10 por 100. en buen 
punto, sin corredor; razón Ga'iano entre San Rafael y 
San JORÓ. camisería, de 7 á 9 de la mañana. 
12477 5-18 
C E R R O . 
Se vende la casa Moreno número 5!;, sin interven-
ción de corredor. Informarán San Miguel número 85. 
122*6 8-14 
l i A L F l 
Se vende 
unaparejita de perritos ptk; Habana 192 
12646 4-22 
Dragones H O 
Se vende una gran pareja de caballos americanos 
color moro, como también una duquesa, junta ó seoa-
rado. 12620 4-22 
A N G A E N T E R A : U N C A B A L L O A M E R I -G 
tiene alguna lisiadura no le impide para nada Se res-
ponde que no tiene resabio alguno, 6 onzas oro Agua-
cate 69 12^54 4-21 
A LOS CAZADOEES. 
Se vende una perra alemana de veinte meses, color 
chooolat.t>, alguna practica en cacerí i , ó se cambia por 
una escopeta inglesa ó belga, fuego central de dos ca -
ñones , calibre 16. Tamb;éa se vende un cachorro muy 
fino de raza alemana: pueden verse á todas horas, San 
Lázaro 179. 12589 4-21 
PA L O M A S C O R R E O S . ¿ Q U I E N D E L O S A P I -cionados ignora que en la ca le del Sol número 88 
hay una gran colecc ión de palomas correos pura raza 
y canarios liol«ndese8, lo nunca visto que vende á co-
mo quiera el comprador? Vayan y verán los hechos. 
Todo está ea el acreditado taller de lavado á cargo del 
Tendedor. 1^526 4-19 
Se v e n d é 
un magnífico caballo de silla, de más de siete cuartas 
de alzada, sano y propio para lo que quieran aplicar-
lo; Industria 126. 12514 4 1« 
O E V E N D E U N C A B A L L O M O R O A Z U L , D E 
j^conchas, de cinco años, alzada siete cuartas cuatro 
«ledos: informarán en ia estación del ferrocarril de los 
Quemado^ de Marianao. 12168 4-18 
AL B B I T E K I A , T E N E u l F E Y R A S T R O , S E venden: un buen caballo americano, una buena 
yegua de 4 años con (U cría do un caballo andaluz. 3 
caballos criollos, todos baratos: albeitería de P . G a -
llegos, Tenerife y Rastro, á todas horas.—Habana. 
12478 4-18 
S E V E K T D E H 
preciosos gaticos lt g í t imos de Angora, blancos y ne-
gros, en los Quemados de Marianao, calle de Jos D o -
lores n. 3 12420 8-16 
Se veude 
un precioso caballo andaluz, de color negro sano y 
sin resabios: Galiano 98, darán razón. 
11966 26-7 ot 
DE CAEMJBS. 
EN 125 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E U N carrito de muelles de dos ruedas, con su caballo y 
arreos, propio para una persona que quiera dedicarlo 
á la venta en ambulancia de pan ó cualquier cosa, 
puede verseen Aguila 375. d e s d ó l a s 6 de la mañana 
á 4 de la tarde. 12619 4e22 
S E V E N D E 
un faetón con asiento detrás y con sus arreos. C a l z a -
da de J e s ú s del Monte n ú m e r o 321. 
12653 4-22 
Se vende 
un carretón chico, ligero propio para ambulancia, con 
ó sin arreos para un caballo: Infanta y Pr ínc ipe , anti-
guo Corral de Concejo informarán á todas horas. 
12489 « -18 
750 P E S O S B I L L E T E S S E EN quitrín nuevo con su magníf ica pareja 
puede verse en Guanabacoa. Corral Fa l so 228 
V E N D E U N 
y arreos; 
12414 8-16 
Cerro 8 2 9 
Se vende un t í lbury y un eaballo con sus arreos co-
rrespondientes. 12413 8-16 
S E V E N D E 
E n 28 onzas oro una duquesa usada, caballo criollo, 
joven, maestro, siete cuartas, limonera, manta y ropa 
del cochero. 
Café de la Marina, frente al Arsenal , de 12 á 4. 
C 1 5 4 3 alt 8-9 
DE MUEBLES. 
B a ñ o s de B e l é n 
Se vende un piano Pleye l n ú m e r o 6, 
estado. 12642 
en magníf ico 
4--2 
C « m a s 
Se vende 1 hermosa cama de bronce camera en $50 
btes.; 1 id. persona S'^ñ: 1 camita de n iño $20; camas 
de hierro á $20 y $23; en la misma se compran en 
buen estado, pintan y doran Merced 65. 12657 4-22 
Pianino de o c a s i ó n . 
Por ausencia de su d u e ñ o se vende barato uno nue-
vo de Boisselot fils C * Zulueta 36. 
1 2 5 í 5 4 21 
01 enseres de una fonda, se dan baratos por tener 
que pagar él alquiler para guardarlos: informarán 
Bernaza73 , barbería. 12564 4-21 
PO a T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L A 1S la, se vende en 5^ onzas oro un pianino marca 
E r a r d , casi nuevo: Amistad 136, antiguo Hotel T e l ó 
grafo, frente a l Campo de Marte, podrá verse de 11 á 
1 de la tarde. 12591 4-21 
P o r ausentarse s u d u e ñ a 
vende un pianino de P leye l l eg í t imo y sano con voces 
como no tiene rival y se da en diez onzas, en Amistad 
n ú m . 142, barbería de Aguilera. 12603 4-21 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A N U E V A A M E R I C A 
Obrapía 55, casi esquina á Compostela, 
al bdo del cafó. 
Juegos de cuarto magníf icos de palisandro y fresno 
franceses y americanos á precios da gai ga, j m g o t de 
comedor y d e m á s muebles en general, un pianino pro-
pio parp aprender en $80 b.es , bastones con p u ñ o de 
últ ima novedad. Prendas ¡la mar! y brillantes, l á m p a -
ras de bronce y cristal, máquinas de coser, cuadros 
para sala, relojes, etc.. etc. Obrapía 55 casi esquina á 
C w a p M t e l » ; al lado del café . .1256$ 1-21 
YA EVmillS Ei\ BITA LIA, 
A L E R T A P U B L I C O 
¡ O J O AQUI! mmm m mu 
de todos los fabricantes acre-
ditados á 
4S PESOS, 
S A R A N T I Z A D A S J O R 3 ¿ÑOS. 
En 8 E D E E I A y (QUINCALLERIA 
tenemos inñuidad de artículos íiue 
vendemos muy baratos. 
E l Valle del Yumurí 
N. 2 E G I D O N. 2. 
No se equivoquen, Paerta de T ierra 
Plazoleta de las XJr&ulinas, 
es donde está. 
E L VALLE D E L Y U M U R I . 
1 r.ifl 2a-18 2.1-19 
Se vende 
uua hermosa alfombra de estrado de muy poco uso; 
impondrán San Lázaro 75 de 7 á 12 de la m.mana. 
1208; 4-21 
Pianino 
E n gran proporción se vende uno del fabricante 
Aujer, de muy poco ufo; puede verse Aguiar 73, bar-
bería, entre Obispo y Obrapía. 
12534 4 19 
San Miguel núm, 62, casi esquina 
a Un lian o. 
Escaparates á 28. 3S y 50, juegos de sala á 75, 125 y 
150. aparadores á 25, l a v a b o s á 2 5 , tocadores á8. peina-
dores á 65, bufetes á 25, carpetas, canastilleros, n e v é 
TÍS, mamparas, lamparas, cocuyeraa, liras, camas, c a -
initas de colegio y de barandas, coches de mimbre, es-
tantes, guirda comidas, fiambreras, lavabos de hom-
bre, costureros, cómodas , coches mimbre, percheros, 
escaparates para vestido», de espejos, mesas c o m d e -
ras, medios juegos Lu;s X V , videl s, cortinas sillo-
nes de extens ión, pianos, bufetes ministro, máquinas 
da coter, cajas de hierro, mesas de tresillo, faro'es, 
cuadros, sillas giratorias, jarreros, sil lería Reina Ana , 
Viena y grecianaa, s'llas sueltas de formas distintas, 
juegos de lavab» cristal fino, figuras vifcuit, centros 
de mesa v muchos objetos de adorno, un juego de A l -
fonso X I I I < n 300. un jueyuito Duquesita precioso, 
su muehlagc hech • expresamente para el Gran D u -
que Mpsblrcgzwkff heiedtro al trono de los Paires 
altos en 50 ps papel, bastidores metál icos , billas co-
ches de niño, andadores, juegos de tresillo, burós, un 
sillón extens ión para enfermo, rinconeras con cristal 
les, etc . etc. Hay prendas de oro y plata, anillos y 
muchas « osas útiles al rico y a' pobre, todo en billetes 
San Miguel núm. 62, casi esquina 
á Galiano. 
C n 1095 4-19 
l iVfU v a. p ' u i i ; , nni'» cu uní1 
¡ M f f l i l l i 
Completo sur.ido de todas clanes á precios reduci-
dos; escaparates, canastilleros, juegos de sala y come-
dor, mesas de centro y correderas, ca-^ as de lanza, 
carroza y nogal muy buenas y de varios precios, es-
caparates de f spejo, vestidores, peinadores y lavabos 
á la americana, pianos de Pleyel y Boisselot fils; todo 
muy barato por ser de relance, sillas de todas clases. 
50, C O M P O S T E L Í A . 50 
SE V E N D E M U V B A R A T A U N A M A ^ U Í N A d« Baster de H caballo de fuerza, muy cómoda p a -
alar agua ó moler café ó cualquier otra aplicación 
que se le quiera dar, es de muy poco uso v se da á 
prueba. A n é e l e s 5, casa de empeño informarán. 
12=39 6 21 
n"LOs"SEfoSÍr 
Se vt-nden 12 defecadoras de cobre, doble fondo, 
knw to los-BU)" a.-xesorjos, de i mu y poco ueo, cabida 550 
galones; 2 idem grandes de 1,100 galopes; 12 marecha-
les con herpertines cobre y tambiéasus accescrioai va-
rios tach s al vacío hasta de 20 B . con sus máquinas 
de 26" diámetro las bombas y cilindro de vapor de 18" 
también máquinas de vacío sueltas de moler y remo-
lar de fii y 7 piét; donkeis, tanques, gabetas, juegos 
de centrifugas de varias clases y cüantas maquinarias 
puedan necesitarse. Dirigirse personalmente ó por 
escrito, Obispo 30, de 8 á 10 mañana y de 12 á 5.— 
Tomás Diaz y Silveira. 12527 4-19 
On 1597 8-19 
oMas Calenturas! 
SE R E A L I Z A : J U E G O S D E S A L A B A R A T O S , un escaparate de espejo, un famoso canastillero de 
paliaandro, peinadores y un vestidor fino, un par de 
mecedores de Viena en $17 B . . aparadores á 25, 30 y 
37, escaparates de perlas en $58 B . : pasen por Heina 
núm. 2. frente á la Corona. 12480 4- lg 
mm f m 
LOS CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z , 
por su bondad^ pureza y esmeradísima elaboración' 
han obtenido loa prltneTOB premios en 36exposiciones' 
y estái> recomendados por eminencias medicas y por 
el reputado higienista Dr. D . Antonio Caro. 
Recomendamos á todas las personas que deseen to-
m i r nn alimento sano, libre de sustancias exlrañaB, 
ezilan los verikí leros y legítimos de M A T I A S L O -
P E Z 
Despacho Cenjtral pare toda las Is la de Cuba 
O-Reilly 50, casi esquina á Habana. 
12621 15 2 i O 
LAS VERDADERAS 
TORTILLAS DE S M RAFAEL 
T O R T I L L A S P O R M A Q U I N A confeccionadas 
por el sin rival método del célebre "Papa Upa" que 
todos las que las comen los dedos se chupan, estas de-
licadas tortillas, además de su suave amasijo, son sa -
zonadas con leche, queso, huevos y la mejor mante-
quilla. 
E s t a es la misma casa que estaba en Compostela 
núm 35 y en la actualidad E M P E D R A D O 35 entre 
Compostela y Habana, donde se atenderán todos los 
pedidos con esmero y puntualidad. 
tST No se venden por las calles. L a venta durará 
hasta el 3 de noviembre-
No confundir l a casa 
E M P E D R A D O 35. 
12193 4-J8 
Las P e r l a s d e S u l f a t o 
\de Q u i n i n a , B r o m M d r a t o 
d e Q u i n i n a , C l o r h i d r a t o f < V a l e r i a n a t o 
d e Q u i n i n a , etc.,etc., del í)^ Olerían, 
contienen cada una diez centigramos 
(dos granos) de sal de quinina q u i m i -
c a r t i e n t e p u r a , de fabricación fran-
cesa, y están preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
démia de Medicina de Paris. 
Bajo una envoltura gelatinosa, 
transparente y muy fácil de digerir, 
la qüimna s e c o n s e r v a i n d e f i n i d a -
m e n t e s i n a í i e f a c i ó n y s e t r a g a s i n 
q u e d e j e n i n g ú n a m a r g o r . 
Cada frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
En adelante cada perla de quininn 
del Dr Clertan llevará impresas las 
palabras "Clertan Paris". 
NQTA. — E s absolutamente ( ^ j ^ C t s * ^ 
indispensable ex ig ir la marca i " JJ , ¿ ^ j R £ > 
Se cénete a/ por m ? n ú r dn la. mayor parte 
de las F a r m á c i c ó . 
FABRICACION Y V E N T A POH MAYOR 
GASA L . F R E R E . 19. Rué Jacob, París 
PANCREMSIHS DEFRESNE 
Mmltidn sn /o» Hospitale$y Hoipl*!** cm/es rfe Pan. 
L a P a n c r e a t i n a es e l d i g e s l ^ o ^ ^ f ^ » 
de cuantos se conocen. Se e m p l e a s i e m p r e coa 
b u e n resultado contra : 
E l SMffasto p a r a los a l imentos f 
L a s j í l f f e B t i o n e » poDO»a« i 
L a H l n c l i a z o n del ostÓTOagro; 
T» A n e m i a i I L a ©a**!""1» % í^lESSt^ Las O a * t r a i f f l a . f 
L a s « n f e r m o d a d e i de l Hipado* 
T a P a n c r e a t i n a tomada d e s p u é s la c e r n í a * . 
c o r l a "los vbmitos de las m u j e r e s emDarazau 
combate e l eu f laquec imie iuo ius LA. 
^ « « c T e a t i n a s l í v e n d e en pOlTQS o_en pildoras. 
f t í i i í 
GUARDIAS. 
25 años de constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
|el favor público su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
Iva Central, Lobé y Torralbas. 
O 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donrte 
ostán utorizadós por el Consejo ó* Higiene J i 
M e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y K * -
constltuyente, perrnlUoncio c u ld ar s ? 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
E x p e l e prontamente los humores , l a 
bi l is , n e m a s v ic iadas que causan v 
entretienen las enfermedades-; pnri-
flea la sangre y preserva de pRtoci-
¡J| dencia. 
GRADOS, dosados s e g ú n la edad, COD- ¡<^ 
viniendo sob í f i todo 0:1 las i . a f e r a a e -
d a d e s Q r ó n i c & i . 
i l d p r a § L e R o 
2 Medallas ds Oro, Paris 1878 
Diploma de ¿fonfrr. Amaterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O ^ 
de D e s t i l a c i ó n continua, de EGROx 
QUB, deáde la l1 destilación, da buen sabor al 
RON. AGUARDIENTE, ESPÍRITU DEVINO, ItO 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc 
Se envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
h 
$ _ 
• E x t r a c t a concentrado de lo» S e - , 
4 medios l í q u i d o s , p r i e n d o recmpla- | 
4 zarlos en las personas a quienes re-1 
v i pugnan los purgativos l í c i a i d o s . 
Son SOt^eraiios contra el A » m a , 
C a t a r r o , G n t a , U e u m ^ t i s n t o , 
T u t n o r e e , V i v e r a s , P é r d i d a a e l 
a p e t i t o , C a l e n t i c r a s , C o n ge.t-
t i o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l H í -
g a d o , E m p e i n e s , K l e b i m r t U e z , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve las s e ñ a s Je la 
f tí» GOTTIN, yerno de le Roy 
R u é de Seine, 5 1 , P A R I S 
DBPÓSÍTO KN TODAS 1̂ 4.8 PARMACIAB. 
Y I C H Y 
A D M I N I S T R A C I O N : 
PARÍS, 8, Boulevard Montinartre, P A R I S 
9363 8Ü 5Ag 
O n 
U Ü 
O I B P - T A 
CUM asrna 6 ahoRO, tos, can-
sancio y falta de respiración 
loib el wso de los 
DKli 
i K í - i E i s m V 




B' U E N N E G O C I O E N N U E V A G E R O N A , Is'a le Pinos ^ venden loa materiaieH Mjaieutes: 
W,r'0n ladnlks , fi«,ñ00 tejas. 111 soleras «le H ,'. pulga-: 
das y l.XOfi ídfarda* v viguetas de pino. Para 'i<;tallc^ 
y precios ''omposti-la 44, altos, de Ü á 5 de la larde. 
i2520 8-19 
~ L \ ESTIiELH DE H M0I)\ 
Sodeña, Lencería, Modas y 
Novedades de París. 
Compostela n. 48, entre Obispo 
y Obrapía. 
Cuantas ditícultades exis t ían en esta capital por las 
mil seducciones que encierra la moda, han desapare-
cido. ¡¡Alégrense oneutras e l t g i u t e s ü ¡¡Ue^ocígense 
uuestras modistas!! E l obstáculo qua creaba cada nue-
vo (iguiín ha sido vencido por la casa francesa L A 
E S T R E L L A D E L A M O D A . 
E s t a casa ofrece hoy im nuevo y variadísimo surtido 
de adornos para trajes de señora, con ferma» y dibu-
jos los mis cnprichosos del estilo parisiense. 
Enumerar todas sus existencias sería imposible, sólo 
relaiaramos sumariamente algunas d » lus novedades 
desuachadas hace tres días H é i a s aquí: 
Guarniciones de tul blanco y • egro, bordado con 
oro y plata, dibujos muy ricos 
Guarniciones de tul blanco y negro, bordado con 
oro. plata, turquesas, rubíes. Coral, etc., gran novedad 
T u l á la pieza, loa mismos bordados. 
Encajes y galones de tul con bordados surtidos á las 
gaarniciouet. 
Galones de pasamanería con oro, plata y colores. 
Galones de oro, plata, acero y cobre en varios a n -
chos. 
Cinta* de idem, idem, idem, ídem, idem, i 'em. 
Pigarós negros v de colores. 
Adornos ••empiéce.men" coa variedad de f.»rmas 
Cuellos M»RIK DK MÉDBCXS en pasamauerí i, tlot 
de lis. 
<!iie!lo3 HENKI IV x PETIT AISIÍÉ, gran novedad. 
Corbatas con peluebe, de muselina de seda y enca-
jes. 
Mantillas blanoas y negras, encaje con dibujoj noe-
vo* 
Visitas con pasamanería y perlas 
Encajes guipare y otros, finísimos. 
Vestidos de seda y algodóu para niños, con encajes 
y bordados 
Gorras do seda y pelnche para niños, formas ele-
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vicliy 
con las Sales estraidas 4e las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da u n efecto seguro contra las 
- • ^ . . Ácédias y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y PAKA SANOS. Un rollo para u n B a ñ o , para las person as que no pueden ir V l c l i y . 
Para evitar las falimaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encnentmn en I t i fíahana, ea c^as do J O S E SARRA y L O B E y C» 
E n M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T L 
V E R D A D E R A S P I L D O R A S dei DB B L A U D 
E s t á n empleadas con e l mayor éxito desde m a s de SO a ñ o » por la mayor parte de los 
M é d i c o s Francese s y extrangeros para curar M A N E U t l A , C L O R O S I S ( c o l o r e o p o í l x d o a ) , 
y facilitar e l D e s a r r o l l o d e l a s j ó v e n e s . 
E l hecho de estar estas P i l d o r a » inserladas en el nuevo Codex Francés, y su eficacidad receno-
Cida por el Consejo de Higiene del B r a z l l , y su venía autorizada, nos dispensa de todo eJOJiO. 
Exíjase íl nombre del laveator grabado sobre cada Pildora como mas abajo. 
i D E S S C O I S r r f E S E DE LAS I T ^ C I T - A - C I O I M E S 
NOTA. — Lss Verdaderas Pildoras del & ' B l a u d no sa venden nada mas qua en frascos 
y medios frascos de 200 y 100 Pildoras, pero nunca al por menor. 
•>.niS, S. R U E P A Y E N M E . — D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FATiMAGIAS 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
•Br-'llGOlUPILDORASiaiD'Iia'riUe 
Estos Medioamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAS HIKRY 
Jefe de manipulaciones quünicas de la Academia de Medicina de Paris. 
El I J I G O T I se toma durante los ataques, para curar los . — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado c rón i co p a r a i m p e d i r nuevos ataques y 
¡a curación completa. 
Para evitar toda falsificación^ exíjase el s-^~7*^ 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la Firma ¡ . é i ^ J ^ ^ ^ t 
Venta por mayor: COMÜL», Farmacéutico, cali» Saint- Claude, 28, en PARIS ^ b = ^ ? r 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A K M A G I J S S 
alcanzar 
7i-
de la Facultad de Parla 
ombreritos y capotitas de encale y seda para niños 
Sombreros, tocas, capota» para señoras, modelos de 
París . 
Siendo en la actualidad los adornos negrrt mate los 
m á s en favor hasta para los traies de colores más c l a -
ros, participamos á nuestras favorecedoras que nues-
tro más grande surtido consiste en galones y adornos 
de todas formas, con más de mil piezas de encajes ne-
gros, cada una con su dibujo diferente. 
Saplicamoa á las elegantes cubanas que nos favo-
rezcan con una visita y se c o n v e n c e r á n de que ««ta 
casa, por las maravillas due encierra, es una verda-
d .ra E S T R E L L A D E L A M O D A . 
Jío anunciamos en alta vez que vendemos á precios 
de. fac ura porque sería hacernos poco favor; pero lo 
que pr demos asegurar es que nuestros precios ton 
eqaitativamente arreglados con nuestra divisa (pie es: 
ELEGANCIA Y E C O H O H I A 
Miguel Pacheu y Comp. 
E I B E 
m e j o r 
de los e n í c r m o s def 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece e l a p e t i t o , las d i g e s t i o n e s y l a s / M e r « a s debilitadas. E s 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y cíe l  
Esíómaso, nei Peelio, ÓS Diatieíes, de l i p i í e z , de Poieza de ia Sanp, etc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
UPEPTOHA CATILL0H es la única qae tlgnra en el Boletín de la Academia da Medicina de Parla 
0SrCATlLLONesElMcopro7GBilorilePEPTONA(lelDSHOSPITALESOEPARIS 
E l TINO de PEPTONA GATILLOS es S Tece» mt actlro qna Tariaa Imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL4 ST-MARTIN, Y EN L A S BUENAS FARMACIAS. 
J A R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s . 
El Jarabe y Pasta de Berthé de Codéina p u r a poseen una eficacia 
incontestable pai^ calmar y curar Resfriados, Bronquitis, Catarros, 
Asma, Males, de Garganta, Insomnio, Tos nerviosa y fatigosa, 
Enfermedades de Pecho é Irritaciones de toda clase. 
Los enfermos que toman el Jarabe y la Pasta de Berthé gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérdida de apetito ni de constipación. 
Pídanse los Verdaderos J a r a b e y P a s t a de B e r t h é y, para garantia, 
exíjanse la F i r m a Berthé y el Sello azul del Estado francés . * 









C U R A C I O N C I E R T A 
efe ¡os E n f e m e d a t í e s N e r v i o s a s por e¡ 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
P A R A L A C U R A C I O N DE 
E V E N D E N D O S BAÍJANUES D K V I E N A , 
dos mes i tas de cuarto, cuatro tiuas con flores, una 
bomba con treinta piéa de cañería , una mesa de alas 
y una divis ión bien hecha, una cama camera de hierro 
buena. Aguila n. 157, de 7 á 12 de la mañana. 
12485 4-18 
PI A N I N O . — G A N G A . — E N 5 O N Z A S D E L A -credltado fabricante E r a r d de Paris , de algún uso, 
pero en magnífico estado y con baTique<a, por tener 
otro de Pleyel; Industtria 48 entre Coion y Tmcadero 
12487 4 18 
C! 15̂ 9 5-21 
E p i l e p s i a • H i a t é r i c o 
í l i s t e r o - l D p i l e p s i a 
H a ¿le de S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s de l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
i i i a h e t i s A s u c a r a d a 
Convalsiottes , Vért igo» 
C r i s i s nerviosas , Jfaequeeas 
Desvat iec imientos 
Congestiones cerebrales 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envía gratuitamente una instrucción impressa, muy interesante, á las personas que la pidas 
H S H R Y MURE, en Pont-St-Esprit (Francia) 
VKNUKNSK EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A V I S O . 
Por tener que ausentarse el d u e ñ o de la casa M e r -
ced 71, se venden todos los muebles, prender ía , v i -
driera y. armatostes 1?216 8-12 
- i 
A. P. RAMIREZ 
75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
•lima, y especialmente el que 
demuestra el presente c l i ché 
de nuevo sistema. 
V i s í t - s e esta casa. 
C n 1509 8 O 
C - A - i M I B I O I D E X ^ O M I O U L i I O 
R F U M E R I A - O R I Z A 
de I#. L E G R A N D , u , place de l a Madeleine, P A R I S 











J A B O T Í O R I Z A S O B E R A N O 
T » 0 1 * V O S D E A R R O Z O R I Z A 
E S E N C I A O R I Z A 
A C U A D E C O L O N I A O R I Z A 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS 
Superior — O I R - I S S ^ 
CRÉMA-ORIZA Y ORIZA-IACTÉ para la belleza del Rostro. 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma de /.áp/cesdd9Pasí/7/as; 12 olores escogidos. 
ORIZALINA, Tintura inofensiva instantánea para los cabellos y la ¿ar^a, de Moslos colores. 
E n todas l a s P e r f u m e r i a s , F a r m a c i a s j D r o g n e r i a a d e l e n t e r o m u n d o . 
— Páralos CaMos 
S E E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O B í J O U 
• A 
W m m UMERSÁL DE 1889 
D O S 
FABRICA L A M A R C A 
C H R I S T O F L E s c S ! S 
Caicas Garantías í¡ara el coinpraíUr, 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin Que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ía calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos físíes ai principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mejor producto al precio mas b a j o posible. 
Para cuitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente? 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantia para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de faJDrlca copiada al lado y el nomúre C M R I S T O F L E en todas letras. 
O K L R I S T O F L E «Se CT, en. I ^ I R I S . 
ímp. deU'Plario.Oe-1* Marín»" Biela,. 
